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THE COUNTY CONVENTION. 
FULL REPORT OF TI1K PRO- 
CEEDINGS. 
THE TICKET NOMINATED. 
Harmony Prtvuli. 
A Republican County Convention 
nnu » gathering of * large number of 
the representative mm of the county and 
the ataernbly of to day «ii no eiception 
to lb* rule Aaide from the delegates 
there art alwav* many who cannot miae 
the opportunity of coming in to "aee the 
fun." A liat of tbe former will be found 
below. To give a lut of the Utter would 
bo to reiterate the namee of tbe leading 
Republicans of nrailjr every town in tbe 
county. Tbey commenced coming yea- 
terday and they kept it up until tbe Con. 
vent ion «u called to order tbia morning 
ftad ft few of the belated came in even af- 
ter that 
Tbe ecenea about tbe hotela laat even- 
ing waa one wbtcb only tbe night before 
a political convention can create and 
which mutt be aeen to be appreciated. 
Ardent championa of tbe variou* candi- 
datea were on band to make known to 
delegates tbe menu of tbe particular man 
wbom tbey represented and tbe neceaaity 
of that one "being taken and tbe other 
left" 10 oeder to tbe aalt ation of tbe oou n- 
try—or ratber tbe cjunty. 
Tbe number of delegateato which each 
of tbe varwua towna la entitled ia aa fol> 
towa : 
TW urVwi mtu toil *r* < 
UU«-»I to Uh- ktilowlM >*•' ul »»«• lr«»l«r# 
AllMr. 
»»r, 
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Th«> 
Ai.bimt, loiter A. Cummiajt* 
O'w Hijfvrd. 
Animhbk, O. H. Pojt, Joha Ntwtoo 
•n<! K }'. Thorn**. 
H»tnkl* l*r**I II Kimb*!l, (*h«rlta M 
Kimb*ll, J hn M. Phil brook, (Jilmaa I*. 
Be*n I > M Drum. 
I Wn M UftUbtll *n 1 WB< 
h»m H. S:jckn*y. 
B* < twin, Albion P. Kmnry, Mer- 
ritt P«r*>n* *n«l Iimothjr 11. hunt. 
Hi •on, J aha llotifhtoa. 
Caktum. ('Wle« If. (Jilb^n, /. K 
Uilbrrt *0(1 K »n«Ilo A Harrow*. 
1>»«mabk, (Jul«>n M. 8*nb«. rn tnJ 
C't.*ri*« K Hr r.n*tt 
l»it» hi p, John 8. JUriow *n<i Dr. J. 
f* Stmt««*nt. 
Flftnt'iii, A II J«na?M, Albion I*. 
(i rJ»a, C. 11. \Y*iktr tuJ h. A. ll*l* 
Unl. 
(Jimuii, A. J. HUk*. 
(lurrtiR. Richmond J >*ti« 
Uun» mi», llutict C. IVrrjr toii 
Wilum 11 Crockett. 
HiMrti, i'Urk H Knwt. 
liiiTi'iu, L <1 SMnti J. K Krna* 
»od Mrllu H 
Hikaii, Almea Voting, l'citr B. 
\ovirttf «nd It »*•! 
Iluwi, H. Utvtge *n<lS«m* 
u#I I'. Ca»hm*n. 
Uti ill, K< k!»v T. 8i**rn« i«nr« K. 
K*rr. ntftun *nd J«m«» V*nct. 
Maix^i Caitln K. Hrowa. 
Mnicj, I<**i* 11. Kmi. 
Niwat, N 8. lUker. 
ri. *i. John A. K >Urt», Joha A 
W>m*o, ( L*rl« K. W hit rn ad 
S*»»rd 
.v«*A/r.«, 1*. \V. P*rtrtJtft »nJ K K. 
Souitu 
O* ik*j>. Join W. ('b*«l bourn*, W. 
K Ftim, LituTjr A. Poor »nJ llcnr) 
W Toy 
Pa*i«, H. N. IbUter, !1 A KulWr, 
\Vm. K CttMi*, C H I.*n*. U««r*« 
CUrk. K. A. Tujrf, 11. K. t'hM* iDtl 
A. K. Kutbf*. 
1'i.it Henry It. itobiaaoa, *nJ K. 
8. 
Wj m*n. 
Pari*. Jordta *C*cy, Mom* 8. 
Moilton an J J. W. Okym»n. 
Kaim ir, 8 M I, oca*. 
Krvruio, W*ido I'rtVrjfill, John 
llo»v *ikd l' I'. K«toa. 
M '*,Orria K. H*rrow». 
Sr <1111111, 8utnarr K**n«. 
Ni n«ia, SoU>mon F. 8teUv«. Jlrnrjr 
B llftary *ni 8t*pb«n C. HetU. 
Swhun, Joha W. ('hut*. 
WituroiD, William T Ureen, Wil. 
li*m LK>U|(1*m *nd A. II. Mor»*. 
WooimrvMk, }loi*tio K. Houghton, 
J»mf« L. Bowker and Tbom*t K. l>*jr. 
PustatiWi Wlalhtop 
Matthew*. 
Milto> PuKTiiio*, Henry D*tU. 
At 'J:30 WedrvntUjr morning the Par- 
i* Hill Hra** Hand marched up tbeetreet 
»nd after playing *r?.r»l selection* in 
front of the hotel*, conducted tbe dele, 
gate* and viaitor* to tb« Coutf 
Hou*e 
where the Convention *u called to order 
bjr Hon. Henry M. B rnrce, of Norway, 
chairman of the count) committee. 
Prayer «u offered by llev. U. Mayo, 
of Peru. 
Chairman Hearce called upn* Cept. H. 
N B->l»ter, of Peru, to act a* ch*irm*n 
and Prank A. Th*yer. of Pari*, and John 
A. boltter, of Norway, w Mcretarm. 
In taking the chair, Capt. HoUter 
thanked the Convention for tbe honor 
conferml in a few well c joesn word*. el- 
ludi. .g alto to the Nation* 1 ticket ju»t 
nominated at Chicago which elicited ap- 
pleuMe a* dul aieo the name 
of Hlaine. 
* >n Motion of Seward ti. Htearm Yj»\ of 
Norway, the county committee we* 
mad* 
committee on credential*. 
The Committee on Credential* report* 
ed a* follow* through Chairman Hearce 
of the committee. 
The county u entitled to aiatty-ooe 
delegatee and the full nnmber 
were pre*, 
est. 
On motion of 8tearna of Norway tbe 
temporary organisation wae made perma- 
nent. 
On motion of Judge Whitman, of Nor- 
way, the following Committee 
on Ke*o> 
lution* wu appointed : 
Charle« K. Whitman, of Nonray. 
J. K Kmington, of Lorell. 
Waldo Pettengill, of Rumford. 
Moeee 3. Moulton, of Porter. 
Kami. P. Cutbman, of Hebron. 
On motion of Hon. Peter B. "Young, 
of Hiram, tbe following com mi ttee wu 
I appointed to receive, eort and corjit votee 
I for Candida tee for the Senator : 
lVter H Young, of Hiram. 
A. 1*. of Hackfi'ld. 
Jeme* I. Hiwker, of Woodatock, 
Jordan Stacjr, of I'ortar. 
Wm. IVtuglaaa, of Watarford. 
Almon Young, K«q, of Hiram, pre- 
a»ntad the nam« of I,. K Uilea, K«q., of 
Hrownfield, a« a candidate far Senator 
from the Waat. 
Judge Whitman, of Norway, in ona of 
the moit eU»| tent ep*#cSe* of the many 
good oqm ma la in to day'e Contention, 
preeentad the nam* of Hon. K'Jen K. 
Hand, of Greenwood, u a candilato for 
Senator from the \V«etern Diatrict. 
The nomination of Mr. lUnl waa ««e. 
onded in a few well choaen word* by 
John 8 Harlow, K-j, of D.ititld. 
1). A. liallard, of Kryeburg, preaented 
the name of 8. (J. I>«via, of l>an 
mark, foe the aame ofA:e. 
The nomination of Mr. l)«ria wa« a#c- 
onded by J. K Partington, K j ,of I/)*- 
eU. 
Th« Convention then proceeded to bal* 
lot for Srnator from the Weatern diatnct 
with the following reault: 
Number of votea caat, 91 
Nec«*«*ry foe choice, 4* 
Kvn K Hand had 47 
S (i Dati. had IS 
L. R. Gile* had JO 
Hon. K.Vn R Hand waa declared the 
nominee of tha Convention and the nomi* 
nation w»a made unanimoua. 
Oa motion of Konello A. Itarrowa, of 
('Anton, aeconJad by K. H. Wyman. of 
I'eru, II >n (l#otg* A Wilaon »*• nomi» 
1 
nated by acclamation *• Ju l«r* of Probate. 
On motion of Hon. CbirlH H Gilbert 
the following committee »«» Appointed 
to receiee, a. rt and cxint rotea for Sena- 
tor from the Kaatern diatrict: 
S#»ard M. Siearna, of Norway. 
I( A. of Ctnton. 
George A Poor, of Walchvill*. 
Iltorj li ll'twj, of Siamner. 
H. K. ChiM, of Paria. 
II K Chaae, of Paria, printed 
tha name of Jamea S Wright, K««j, of 
Paria, *a a candidate for Senator from 
the Kaatern District, aeconded by llcnrj 
(J. Walker, of I/mlL 
Hfnry H. Il*ra»y, K*q of Sjmner. 
j »r*rnt»sl th« name of Hon. Henj Y 
Tuell, of Sjmner. 
Voted for S«nat<»r from tbe Kaatern 
l».«trtrt with the following rr«jlt : 
Number of *otea cast, SI 
\»rr«»4fy for ehoic* 43 
Jam*a S. W'riaCht had A3 
lWr.j. Y.TurU had 31 
J«mea S. Wright, j an declared 
tbe nomine# of (be (V>nven*ion and bia 
nomination wu mad# unanimous. 
On motion of K H Wyman, of Perv, 
the f dlowiog ( >mmitte« waa appointed 
to recme, a rt and count vote* for Coun- 
ty Commiaeioner ; 
K S Wyman, of Peru. 
.) K Karrirgton, of I,-tell. 
('baa II. (Jeorg», of ll*bron. 
J. W. Chad bourne, of Otford. 
(' M Kimball, of BetbrL 
Proceeded to tot* f >r county cotamia. 
aionar «tth tb* following rcault: 
Number of »ot#a caat, N'J 
NfCeaaarjr fjr chore, 43 
J *eph K S earns, or I/)T*U bad 4«' 
William Wondavim, of IVru, bad 41 
Jay I, Knnk.of Brownfield, had fi 
No choice 
The aecoe 1 ballirt *»« taken with thr 
following reault: 
Number ?ote« fMt, l»? 
XfCffwry f<»r choice, 4 I 
J aeph F S'earna, of l/well, had 41 
Wm Woudaum, of I'eru. had 4 4 
Mr. Wuud*um wm declared the aomi. 
ore of the Convention. The eecond bal- 
lot f^e c>mrm»«. mer awakened coiuiJer* 
able eiritement in the Convention. 
On motion of Hon. Peter H Young, of 
Hiram, the count) committee wm in* 
created from ti»« to »even member* o u 
to include one member from each of the 
Representative* 
On motion of Joaeph K. Htearna, F.wj., 
the nomination of Mr. Woodtum wm 
made uaanimoui 
Oo the motion of Hon. Waldo Petten* 
«cill of Kumford, the following c mnit'ee 
wa* appointed to receive aort and count 
vote* for K»,fi«ter of Probate: 
Waldo Pettengill, of Kumford. 
John 8. Harlow, of IKttield. 
Herman A. Fuller, of Paru. 
S F. Mteteoa, of S'jmner. 
('. W. PatriJge, of Norwey. 
On motion of I^wU H K-ed, of 
Metier, proceeded to ballot for Knitter 
of Probate witfa the following reault: 
Number of votee CMt H > 
Nffeaaar) for choice 43 
Hernck C. lU*i«, of Pari* had 31 
Albert I). I'ark, of P.ifielJ had 31 
H. C. I>avi« wai declared the nominee 
ui the Convention. 
If following committee wa« appoint* 
ed to rweuntte a County Cjumittee : 
K. F. fcmith, of Norway. 
1). M. (Jro«#r, of IWthwI. 
Waldo Pettrofill. of Kimford. 
K t' Heald, of Humner. 
H. A Fuller, of Pari*. 
K. T. Htmiw, of Litill. 
Wm. l>ouglM«, of Waterford. 
On motion of Seward H. fltearna, K*j 
of Norway, County Attorney Hereey, of 
Huckfield, made the unanimous 
nominee of the C invention by accalama* 
tion. 
()q notion of Addiaoo K tlrrnck, 
In « f IU-t> -I. ftffif (X M. Wormell, 
of Bethel, mii nominated by acclamation. 
Oa motion of A. I), l'ark (be nomina- 
tioo of H. C. D»*u «u mad* un»ai* 
moua. 
Oa notion of Herman A. Fuller, 
of Paris, MconJrtl by K. F. Smith, K*q 
of Norway, and Hon. A. 1*. B >nney, of 
Buckfield, tieorg* M At wood, of I'arie, 
wu anminated by acclam at ion for (V>un* 
ty Treasurer. 
» 
By (Li iinanimoue request of the Con- 
vention Hon. John I'. Hwaeey, favored 
tb« assembly with a ran treat in the form 
o,' om of the a Mr and eloquent addressee 
for which he is distinguished far and wida. 
We rr(tret that we are unable to give the 
reader# of the Democrat a verbatim re- 
port of Mr Hwaaey'a epeecb. He 
ia ao 
well known to th« Oxford Urara that bis 
name carries with it the aaauranca that il 
waa worth going a great distance to hear. 
The committee choeen to nominal* • 
county committee reported aa followa: 
L O Kimball, of Bethel. 
Charlea H. Gilbert, of Canton. 
William J. Wheeler, of Faria. 
John H. Ward well, of Kumford. 
John A. Roberta, of Norway. 
J. K Farcing ton, of Lovell. 
Mom* b Moulton, of I'ortrr. 
Convention adjourned. 
THE BTRONO TICKET MADE 
BY THE REPUBLICANS. 
WHO TIIK CANDIDATES AKB. 
They Are Winner* 
After ft Motion of j jat one week the 
Republican National Convention aolved 
the great problem lut M »nday in the 
nomination of CJjn. It*nj. lUrruon of 
Indiana for President an 1 H >n. I^vi 1*. 
Morton of New York for Vice I'mi- 
drat. 
It wa* undoubtedly the h >p« of a 
Urge m»j>rity of the Republican* of 
M«ine that «tf«ir« in the convention 
might take eucb * turn that Mr. Maine 
would U nominated ami be able to ac- 
cept, notwithstanding hi* Kwreno* and 
1'art* letter*. There wu on# contingen- 
cy in which tbi« would h**c been poiii* 
ble, namely, the withdrftwel of ell the 
other candidate* in hie f»vor end a *ub- 
• tent tally untninxn eppeel from the 
convention to him to accept the nomine, 
tion. It looked after the balloting of 
Saturday at if thi* contingency wai like. 
Ijr to anee. Hit Mr. Hlatne'e telegr»m 
read to the c invention repeating hi* 
friend* not to vote for kirn pat an cad to 
all hope. 
Of cour»* there will b* a twinge or 
disappointment that Mr. Illaine is not 
th» candidate, but it mutt be remember- 
ed th«t he It Dot the candidate simpl) 
because he declined to be. Ilsd h* not 
written the Florence trvl I'aris letters he 
would undoubtedly hs-e been tb« Don!* 
nee of the contention, and that too by 
a<\!»m»ti m 
Mr Harrison'* nomination will be 
grateful to the mattes of the Republican 
party. II* it an able, upnght, honora- 
ble man, with a clean record h-iring 
the war he «ai in the field fighting val* 
iently for the preservation of the t'nioo. 
Hit lt'publicara*m it t>f a sturdy and 
s'eadfast order O4 the stump and in 
Senate of the I'nited State* of which he 
• »t an honorable memWr until b* waa 
cheated out of bit teat by the sbamelrst 
ferry mtndering of hia State by the 
Hemocracy he hat ever been a bra«* and 
vigorous defender of Republican prioci* 
pl«-« and Republican policy. In hta own 
State where he it best known he hat al« 
ways been exceedingly popular, and al- 
moat invariably haa run a long way 
ahead of hia ticket. This fact tp*ak* 
volumes fur Lit worth at a man and his 
strength at a candidate, and doubtl»«« 
wat um of the prominent factor* in turn- 
ing the convention to kin. 
Remarkable ai it hi* ancestry, Hen* 
j*min Harrison can Honestly claim to be 
the peer of any of his line ; and b* hat 
«ton a tur* title to greatn*»t by adding 
lustre to a name already illustrious 
That he hat done thit by hit own abili- 
tie*, unaided by inherited wraith or by 
the infl ience of powerful patr >nt, puts 
him at one* in the ra&kt of tko*« self* 
made men, to honor whom ha* become 
a traditionary printer dear '0 the be«rtt 
of th* American people. Wfcen H*n- 
jtmtn Harris <n wrnt to Indianapolis in 
iNil he wm j itt „'l year* old. p*»r and 
unknown. Hj far as it known th* onl) 
persons in Indianapolis at that time who 
felt great interest in him*elf or ht* for* 
tube* wer# himself and the young wife 
whom be brought with bim from the 
college town where he baJ been educat* 
ed She was a Miss S; >tt, an l th* fad 
that her father wb'J consented to match, 
was one of the college prufessirs may be 
regarded at jin*» 1 /act- etidene* of the 
young man's eicellebt conduct in colieg*. 
iWnjsmin ll«rri*in inherited the rob. 
ust intellect that bad already distinguish- 
ed bis family for three generations Kn, 
tering Miami I'nivemty at ntford, Ohio 
at the age of su'een, be graduated at' 
eighteen. liotfc teachers and classmates 
hate born testimony to th* ease with 
which h* etcelled in college contest*, and 
of bis early promise of future success 
He alao gained at college that menta! 
discipline and tho*e habits, of application 
tthtcb, while not always neceasary to th* 
successful students, are usually regarded 
a* the first equipments of the successful 
man, and especially of the successful 
lawyer. V«ry early young Harrison bad 
determined that the law should be his 
profession, and after leaving college, h* 
went to the law offtc* of Hon. H S. 
Storer, in Ciacinatti where b* remained 
until h« was admitted to the bar and 
ready to remove to lndianapoli*. 
When be arrived In Indianapolis Id l-'-l, 1 
IllflllOO * 4« Ju»t twruty our jftUI o.d. j 
I 
lie la ilealri'x^l il that time it a aolid 1 
loofttag* »•;uri ■ !• r> I. youog man, 
wilt) au uncommonly targe, Well polaed 
bead, a rather «• rlous looking face, tod 
1 
<ialet, dlgbid »• manners that Indicated re 
•erve f M of tboss wbo knew bis 
circum«tsucre lu th-»a< days, »»y that be 
1 
had r«uoB to look serious, eluce be wu 
now a married man, amoug • iraugers, 
with nothing but bla personal tffjrla to 
depend ojhjo, ati.l hi* profoMlonal position 
jet to make, lie Inherited lutAtig fryin 
bis father Out bla education, lie wm poor 
■■ I ui.au mil, and aa )et be lacksd uppor- 
ta ilt/ to show wait wm Id blm. Bit tb# 
opportunity waa uot loo* Id coming; sbd 
WbeD It did come It WM Mlled With tts 
forca of ability and courage. Ad ImporV 
aot legislative luveatlgatlon wm going 
od la Indians, and tbe Democratic Gov- 
eraor Wright employed blm In coancctloD 
wlUt It. Ilere be dlaplsyed great ability, 
»Dd laid the fouadatloD of bla repuUUoa. 
VMi that time to tbia be bu built upoa 
that foundation, and to-day la probably tbe 
ablest lawy«r la bis Mtata. Hpaaklag of 
blm m a lawyer one of bla abl«*t contem- 
poraries at lbs Ind.«na bar aays; "lis 
poaacaaea all tbe <j lalltiea of a great lawytr 
In rare combination, lie prepares a caa« 
wltb consummate aklll: bla writun plead- 
Inge arc models of clearness and brevity ; 
be la pverltM In Indiana m an examiner of 
WlUiiasta, be dlscuases a legal question lb 
a written orlif or lo oral argument with 
convincing logic, and m an advocate II 
may b« said ol blm thtl when he bM 
flu- 
labed aa addrMS to s Jury aothlug nma'bs 
to be said on thai side of tbe caaa. 1 bare 
• ■a. d b»ard sole lawyers In Indiana and 
siaewbere say tbat be wm tbe hardest man 
to follow tbey bad evsr met. No lawyer 
who ever met OtMral llarr leoa la a legal 
aacoaaUr bM afterwarda placed a small 
Mtlmata upon bla ability." 
Th»t joon* lawyer drlfUd Inevitably Into 
CHlllca. 
Tba lUpablicaa put; *u Uita 
H* b lag orgaait«d, and tbo ureal Imin 
tbit were to mark IU political alignment 
w« r» formulating. All young men uf n>o- 
aroaa ImpoUca warn attracts to It. liar 
rUoa waa a Republican by laatlnct and 
education. Ilia aplcndld oratorical pow- 
•ra brought blm Into graat demaad, *nl 
ba aooo became known aa ooa uf tba baat 
of tba you of lUpabllcao apeakera la tba 
8tata. U« waa sot afraid of any body oa 
tba atump. la tba memorable Lincoln 
campaign of 1IC0 ba and tba lata Vice 
1'rreldent llradrlcka happened to hav* ap- 
pointment* to apeak la tba name town on 
tbaaamaday. It waa arranged that they 
•boald divide Una, and Mr. liendricke n- 
prctad to amoaa blmaalf by devouring tba 
i wblta bailed young man who tbua oaax- 
ptcUdly bream* hi* pr*jr. IU did not do 
li Tb* r**ott of th* mrrtlog *u a *ur 
prlM to both allr* Democrat* admitted 
that Mr. Il«adrlik« bad tort bta match aod 
iiirtoa thought b* wu badly RMI> 
•J. Tb* chairtuau of tb* mrrtlng after- 
ward* *al I: "I bar* beard a good tuany 
;• mUrai <l*bat*a to tny day, bat I a*»*r 
brarl a man akin an npp.m*ot a« 'jolckly 
m Bra II»: llcodrlrka t&at dty 
Dartog th* nrit four year* Mr. IIarrl*oo 
devoted bla**lf elo**ly to the practlc* of 
law, making p illttcal *p>*cb** la tb« city 
or local ctiuptUn* wh*a called apoa. la 
1*«0 h* wm a >miaatrd for lt*p>rur of Ut* 
Haprrm* Court, a po*iUoa tn«t h* d**ir*d 
becaaae It wm It too llo« of bta profwoioo 
aotl woald bring a nc*lrd lacr*M* of la- 
MH. Thin wm th* uifiu >rn'»le campaign 
la which Lincoln wm alvcUd. ¥r>na th# 
Vgtnning |0 IM rol of II lltrrion* 
plume w»»rd la the thtck**t of th* fljbt, 
•o.l hi* tolca wm n it lb* l«a*t pot«at 
among tb<M« of tb* mtoy *l.»j i«at orator* 
of ttial day. II* WM elected. 
In July. I««:.' 0 in-rnir Morton, uad*r 
th* coll uf ft* l'r**ld*ot for UlrM 
y**r*' troop*, m|ti**ted llarrUon to a**i*t 
la rrcraltlag tb* rrgtrarat from tb* Huth 
lod.ana ilUtrli t, voder that call Ute <ju ita 
from each district being oa* rrgtmrat. 
Ill* wm Ui* flr*t r*cralUog commlMioa U- 
•ardbytb* Girtroor for tb* N«v«.-ati*tb 
U-glmrat, b*or1ag th* date of July I lib, 
IW.J, aod moklog aim oarcood llrutomt. 
II* io«ptr*d *nia«al*«m wber«v*r b* wrot, 
tod *ooo retard Cunptif A uf which b* 
wm *i*ctrt| captain To*a b* M*tat*d la 
d.llog ap tb* otb«r c »mp*olc« of Ute rrgi- 
meat, which *m complete uid ready to go 
to tb* froot lo It** tb*a oar m joUi, tod 
wa* m*>l* IU coloo*!. Governor M irtoa 
•agg< et«d, wb*a llorrleoa took oat hi* r*- 
cralt.og commission, tbat It would b« too 
marb to ut mm to *arr<>ad*r tb* civil of* 
fl ■* to which h* h* I Ju*t ma *l*ct*d. end 
that b* w >vid fled mm* oa* *1** to tak* 
tb* rrgimeat to ti»* i 'M (Mi ll*rrl«>a 
pr*f*rr*l, bownfr, t<» go to Ut* froot, 
■tjiog tbtt b* woalJ not uk mm to go 
w&«r* b* bimtrif woald aot go, abow.og 
tbrrv'if • aotdurlf <4Ualltf that marked tba 
wbol* of bia mltltarf car«*r Afur a «a 
rirljr of *«rvlc* lo Kratocky ao l T*oa«a*«« 
darlag tb* o« tt *igbt«*a moatba, ap to 
J»aaary, I<m*>I Coloa*l llarrtaoo'a r*gl- 
m»ot *m formally M*lgo«d to WaM'a 
briga.1* of to* tblrd dlvi*loa uf tb* T*• u- 
tl*tn Army Oufpat aod witb tbla urgaoiit- 
Uoo b* *»rv*«l ootll tb* clo*« of tb* war 
Darlag tb* Allaota campaiga Col >a«l llat 
rl*oo won tb* blgb»*t Oooor* of a *»ldl*r. 
Ilia rr|lmtol w It M*UOed tb* datjf of 
Wadiog tb* M«ault at H-tacaoa tb* liih 
of Mai* l*'»I. ao I m i*t gallaatlf dUI b* 
b*ad It la taat urrtbl* work, ciptir.og tb* 
*o«my'* Hop* aod foar guoa Agalo at 
IVacb Tr** Cr*«k. wbll* In commtod of 
«b* brlga.tr, b* gala*.l aacb a aigoal »lc- 
turj m to c til fortn tb« bub--*t. |iraitr 
from bta **(> rtor i til «r* f »r bi* aoUi«riy 
•(lalltlt*. 0 o«rat II tokrr rod* aloog tb<r 
tiara tb* day afu-r tb* Brfbt, aod puul.cly 
lhauar-l Col. llarrl* <a for bta galiaot cot. 
•tuct, au I prua>ia*d Ut tuaae bim a >»ig» 
-Iter 4"WT*l II *»fc*r ww m t—*t u bi« 
<• r l l|« tjirur Irately Ml 
iicrvtary Htaatou a letter ion I la praia** 
ill Ibf I uf the .Hcvautlatb ludlaaa 
<*>. lUrru m. arr<»t« Ovo^rti Oattoft 
"drat J itBr.1 m-* lu coiumiotl uf a ttrigatlc 
if Ward'e dlvlelun la h »okoat aalley pr» 
paratury t«» anuria* m»-in »rm >a caital 
tba ciui|nl;n of Atlaata My attention 
nl» d.ai a tracu-l to tbl» yonn* « fllcar i»y 
tt»« ■ a (Mr lor * ic«il«oc« uf bie brigada it 
ib diaciplla* »«i 1 (attraction, ttir reaalt uf 
bla UVif, aklH aa>1 <U« Jlioa Wltb mora 
format tban I bava wltaraa*] IB aay uf 
flcvr uf tli eiparleaca, ba (win«l to act 
ap>»a tbo prtacipte tb»t aarceaa d«p*ad«d 
ap>»a tbe ta oroatfb preparaiioa la dlacl- 
Pi IB* »l ) eapilt uf III* C >Ullfl«b I for con- 
diet unr« tbaa ob any ibdai bc« that coald 
itm • t-rud la iba rt Id lUWf, an I when col- 
11*1 >a cam«* hla command vindicated Ma 
<* ».iom »• mjr^ m bla valor. In all tba 
•< bl«r»ittrat uf tbe Twrntletb Corpa la 
uat campaiga Colonel Itarrlaou bora a 
cotiapW aoua part At tb* Heart a an.I 
I'.acb Trr« cr<«k the conduct uf blmi«if 
•»» l command km j»»« :ialiy dlatlotfulabtd. 
(' it llarrlaon la aa ot!l • r of aui»*M t abll« 
III a aii 1 uf *r«at proft««lobal an I p-rraon* 
*1 «• »rta. It alvra iu ur> *i favor t»coro* 
to<*B<l dim favorably to tba honorable »«c* 
rrtary with tbe a«*araac* that bit prefer- 
at tit «tu iia a Ju»l recognition of hi* uf* 
victa an I martial acc»mptlabm«nta 
** 
While 0*o*ral llarrtaoa wu djbtlBtf thr 
'tattlca uf bU ruaatrjr Is tb* 0 »ld, th« lieiu* 
m rati. 0Qpr» i' >trl of ladlaua >1.clar«d 
:ba t ffl « uf Naprvma Coart l(-porur va- 
caat an I aaotbar p-ra on waa rlerUmI to the 
poeitioa. From tba time of Uavlag Indi- 
ana with hla rr(lm<*at until tbe fall of |a«;i. 
afu-r tbc captara uf Atlaata, (Ko«ral liar 
rlaou hal tafci-n bo lea»r of adaraca, hat 
baflog tn-rB B<imlaate«l by tbv Ntat<t cub 
vvBtloo uf that jcar fur tba uitWfrum 
• bleb be ba>] tK*u uu«tr.t, b« loot a thirty 
lay a leave of a^acv, aa I uavl«r urdrra 
tiuui tba War I>«p*rtm'Bt, rrporuJ to 
(iovrraor Morton for daty. I>arlac tbat 
thirty ilay* l«av« b« Mala rnaJa a hrllllaat 
caataaa uf tba btata, aad wu titcicvl fur 
auoib«r Urm Th«n be rrj iiae<t tb« army, 
«*a« IB tba alrc« auil battle uf Naabflllr, 
aarvad until tba aarrendcr of JobaatuB, and 
wa« with hla romman 1 at tba doal gran 1 
r«Tl«» uf tba I'm in furtaa at WaablagtoB 
at tba cl<«a of tba war. 
to I".* be declined • reelection as r*> 
purur, anJ reautned tbe practice of law 
la l»7fl be became » candidate for IJoVeru- 
or uuder peculiar circumstance*, having 
f>rvo placed on lb* Uckct by the HUte eel* 
tral committee while *(>•• at (rum tbe Mate, 
to All » vacancy caaetd by tbe declination 
Ol ths ref alar uondnte. lie bad before tbe 
c invention declined to take tbe Domini 
tion, 'at tbe action of tbe committee waa 
In deference to tbe p >pular demand. In 
tendering It to 0* mrel llarrtaoc the c ta 
mlttc« aalJ "Tbe nomination wu made 
(or no other purp->ee than to au'>aer»e tbe 
bent Intereau of tbe Republican party In 
Indiana, and In tendering it to JPM wr do 
•o with tbe aaaurance tbat yon will receive 
tbe ut »rn««t vote of tbe tntlre 
party." Tbe nomination waa entirely un- 
acught and nndealrrd, bat It waa acc« pud 
Ic Wrma tbat Indicated a amae of public 
«iuiy. Uaving ncespud It, Owml lUrtl 
•on tbrew blmaelf Into tbe campaign wltb 
bla naual energy, lie made a great cam 
palgn, canvaeaing the entire Ntate and ad 
droalng Immenae audlencce, but wa> ■ 
elected. Tbe n» inrrti« of the Democratic 
party, etrengtbeued by tit* candidacy uf the 
moat popular Democratic leader In tbe 
Htate, c ould not be overcome, and, In ad 11- 
ti»u, tbe corruption fund and tactic* of W. 
II. Uarnum were too powerful. 
XL la campaign, though unaurceaaful, 
greatly extended Oeneral llarrlaona ac 
•I lalntamr and reputation among tbe pro- 
pie, and from thia time be vu recognlied 
m the coming man among tbe ll'publlcan 
h » hr* ut tbe htaU. lie polled nearly two 
tbouaand more vote* than tbe general av- 
erage of hi* ticket. Ula brilliant campaign 
bad been watched from without the HUte, 
and after tbe October election be waa In 
gnat deiuaud for arches in the Kaat, 
where be added to tbe high eetlmate tbe 
peop.e bad formrd of blu aa a apeaker. He 
came aa far Kaat •• Malue, ami aadUncea 
In Utla HtaU were greatly pleaaed with hi* 
aoldlerly bearing and hi* eloqacnce aa an 
orator. 
In |H«0, as uaual, he took an active part 
in tb« Indlma campaign, and when It waa 
found tn« It*publicana bad carried the L*g> 
lalatu le be became at once the leading can- 
didate for United htatea Hcuator kffirta 
were made to create divciaiosa in favor ol 
othera, but tbe volc« of lbs party waa prac- 
tically uiiftnunoua for ihe mau wbo had 
been flgb.lng the party battlra for ao many 
yeara, ami naU b»eB a conaplcuoua flgure 
in every campaign a I nee 1>07. Ula Uomi- 
uation waa plainly foreebadowed before 
the L'glalature convened, and before the 
caucua iuj! all other names had besn with- 
drawn. Ula election gave tbe greatest »at 
lafactlon to Hepubllcana throughout the 
HtaU. 
Ilia aervics of alz yrara in tbe HenaU 
gave him a national reputation aa one of 
the ableel men, beat iawyera and atrongeat 
debatera In tbat body. During thla period 
be grew very rapidly in public aatlmation 
and proved hliaaelf fully equal to tbe re- 
qulremanu of tbe place and tbeexpecu- 
tioua of bla frienda. Ula Dakota report 
and apvechee, and hia eposch on the K I- 
mun.lu rtaoiution regarding civil aervica 
reform In general, and especially on the 
President's appointments la Indiana, are 
to ba f.>uu.l la tba O'Bgraaaloaal Kaconl. 
*a a nrnnWr of tha foralga ralatlona com- 
mltu* h- utlitAl la tha conai Uratlon «n<1 
am- n.tm«-nt. aa>l anlU<1 la th* unaaimoua 
*o.l farorabla commltua report of, tad 
voUil la tha H#oat# for, tba(?blB*aa raatrlc* 
tloa Mil latro>lae«1 by Haaator Fair, of Na- 
u U, ()a tb« coalract labor bill H*a»tor 
llarrlaoa a*1« • ap*«»ch In tha Manata fa 
vorln v tba prrvaatloa of tba wholaaal* 
iiritioti of coatract labor, baiat careful, 
bowe*er, to rraeraa tha freeat poaalbla *ol- 
notary etnUratloa of thoa* wSo <1#alr*«l to 
bacotna Amerlraa cltltaaa. I!- alao apoka 
on tba allaa owaartblp of laa<t, taking a 
ilwlil«<l atan.l agaloat the ay II nf foreigner# 
*f'l«lrlB4 larga bodlaa of paillc anl pri- 
vate Ian-la to tba eiclualon of irtail **t- 
tiara, who wool 1 Improve until farm* aa-l 
ratk* for them ae| yea homea. 
Ilia araaUtrlal Urn riplrml Mtrcb 4, 
I Ml, an 1 tba L*clalator» to rhooaa hla 
aacceeeof w u to ba elected In th* fall of 
l«'< Tba blatnry uf t*»*t ratr,*»tlg n la attll 
fraab la tba pa i!lc ntn 1 It w*« a law 
trgrw General IlirrU^a* 'anMtfa. 
Though othera wara g **1 a#coo«ta an I abla 
aaatatanta he w»a foraiB tat IB the fight 
Wh»n otbara waver*! ha a^lvaaretl, when 
they |<Mt heart ha vipreaa*! court Kara, 
lie art* aim tat th* on'* prom'nent It pu'i- 
an In In I! ant who f-!t for i" tr of ■ %r 
rfIn* tha H'tta or wh » th >aght It worth 
whila to even atUmpt to carry the I.- «ia 
:atur*. Thla la no •liaptragatnent of other 
U»puMl. an lea-1era who itlil ye<imaii art- 
vl« e In tha riapiiia, '-lit It la a fart Tba 
r. atilt Q«n»ral lltrrla >n'a wla<1oia 
an l hla work Tba llepabllcana rarrUI 
th- H at* an I rtny- w'thlB a hair a breadth 
of carrylog tba Leglalature, though tba a;> 
polatroeqt h» I been g'rrymtn lere-l ao u 
to give th* 0 t> K-ri'a at Irtat fotye!i 
ma >rlty <»b th- >lot ballot. ao 1 H nator 
V »orhr^« • »! 1 ba ahoal.l fa*: peraona!:y 
illagraceil If tb at waa not tba reaall. 
With tha •«pi ration of h'« #-n*t»rlt' 
tetm Onera llarriain ratu'n*.! to th- 
practice of bla prof»aal.»a. being bow aa<l 
for many yeara paat at th« h*a I of oaa of 
tha atronga«t law rtrma la tlt« Hut#. In 
hla prlraU* llf« anl p;ra >nal r'uractrr 
Oanarol llarri* >n haa tha g'b > I f irtuoa t<» 
untaa« »'>>. S'sltbar p>lH!i-al opi»»a; 
tloB Bor prra >n*1 m*llca hta aaer Ur>-1 to 
atUrk him !n th'a r»*ifarl IIU rhararw 
am ntu o, n*l*h'>or an I frleo I la lav«l 
Brrabl*. a 
Llk* Mr. Iltrrlaon, L*v« I'araona Morton, 
th* can<1Mat« for Vice President. la a a* f. 
nad* man. II# w«« horn In Mhor*bain. 
Venn iBl, Mtr It, Mil IN *>-*an life a« 
clerk In a country •t »r« lll« aptltu 1* f»r 
m#rc*ntlU afftlra noon mad* Iteelf mail 
(*• t to 11t vu hot a ah irt time 'wf >r# h* 
vwnMliiliiitf i U of actios. In 
10«» b# Warn* a n>'u>,»r of th* Arm of 
M >rgan 4 Co m#rehanta of II * 
um. an I foar ?.ar« Ut*r b* rwovwl t.> 
X-w York *n I r«ta>»ll«*t~l th* firm of M >r 
ton 4 tJrlanrll (a ||Q b* found*! th«* 
I Ua| b>>ii*# of Morton. Bit** A Co •>, 
X n York. and that of W irt<»n. It »•- A Co. 
•fl.inJon. Tb* b «M-«of which Mr Mor- 
tun wm the bead a »on t» c nw aui >n{ th* 
»**l known an I m >«t «u'<atanM*l of an? In 
Ibla country or K'irop*. From M73 to 
1**1 th* Lond »n branch wm tn« fl«< «1 
a<#nt of th« I'niwd Suim In Kurop*. Ill* 
Drm* mer* actl** In tb* *yndlr»u* that 
n#goUaWd Called StaUa t>on ta an t In tb* 
payment of lb*()*n*«a an 1 llailfai awarN 
IBtfTtMf M rt>n wm American 
m ««t >o»r to tb« Carta Ktpoalllon, aol th- 
tami yr»r wm elect'-1 a men»S#r of Cob 
frr«« m a H-puSllcan la I**) h* wm re. 
elected. Tbat year h# declined tb# nom'.» 
nation for vice president on tb* lUpuMlr an 
ticket. Wben(i-n Oarrt'M tweam* Prwl- 
I. nt h* off •«! M M >rtoo tb* choir- h»- 
tn.'i Hecrvtary of lb* Ni»r and Mmlater 
Ui K.-«nce. Mr M irt >n cb <•- tb* latur. 
aol r«pre*#nt#d tbi Cnltvl State* In I'aria 
from IMI to 1*0 Through hi* reprint 
atlooa wb!l* mlnlat*r th* re#trlctlona on 
Inwictm pork were t*km off a>l A 
••an corporation* obtained a l-t(*l atataa In 
Krnac*. II- wit American c.»mm!a*loner 
^•neral to the l'a/1* K'ectrlr»; Kthlbltlo*. 
tbe representatlfe of tba United Stair* at 
'.N# Submarln* Cabin C »«*«aUoa, an I po'> 
'lcl» deceit 11n th* nam- of th# jw«p> of 
th*- I'n t*d st«t. « tb* tlalai nf Ltbtrty Ki 
■UuUulng th* World. 
ORADUATK3 ANOTHBK DIG 
CLASS. 
A UAD DAY AND A GOOD TIMK. 
Labor Ipae Voluptia. 
A large company of the friend* of He* 
bron Academy gathered on the hiatoric 
.jrounda M jnday night »nd I ira.l*y t«> 
participate in the annual e*rrci*ea on 
graduation (I*y Jalge B>nney of Port- 
land, ami hi* e*»imabl* wife ha I been if 
to*n for * «rrk or m re a**ut.ng in the 
preparation* for th<« >lar, and looking 
ftftrr the intereat* of the oU \r« 1-my ' 
Judge Itonney ha* txwn one of the lead- 
ing apirita in the effort to a cure a largt 
fund for erecting aiitable building*, de- 
manded hj the mcreaaing attendance at 
thia ancient aeat of learning. We art 
informed that time thirty th>i«and dol* 
Ian, including the munificent gift of ten 
thouund dollar* from Mr. H. K. S:urte* 
vant hat" already been raiaed 
Tnia gtaMem*n waa preaent at all 
the eaerctaea, and hia genial countenance 
waa marlied by all t« he eilibited hi* 
intereat in everything pertaining to the 
cauae of education here. Mr S'.urtevant 
it a man who appreciate* the pleaaure of 
doing good with hia meana and aeeing 
that what he appropriate* for apecific ob- 
jecU ia well tipendtd, He haa done 
much for the Haptiat denominaii »n in 
Elaine, and the people of Otford County 
will long hava reaaon to remember htm 
for hia gtneroua intereat in Hebron Aca* 
demy. There waa a large attendance of 
diatinguiahed Haptiata from Maaaachu* 
aetta, New York and varioua part* of 
the Slate. Among tbem we noticed 
Hi. 1. Warren Merrill, lie*. Dr. 
Thomaa, of Newton Theologiral SsbU 
narj; K«e. Dr. Small, 1U* A T Dunn, 
C.J. Walker, Ka<j, Char lea A. True, 
I , all of Portland; K *• I M 
Kmery, lie*. S D. Kichardton, Kev. Mr. 
MaJO of 1'aria, beside* the trua'eea and 
other well known citiwna of Oxford 
County. 
There ia no building in Hebron which 
will contain the large gathering* of grad* 
uatioQ day, and prtp*r»tiona were there* 
fort made for an out-of-door meeting. 
The grojnd* were handaomely detotated 
wuh Hag*—I'nited Ma e* llarf*—a at»nd 
wfta erected for the iruateea and aptakera 
and convenient aeata were arrange! for 
the audience, all among the tr»ea on the 
campua Hut their taateful preparation* 
were partially unavailing, for the weftth* 
er department, failing to ftpprrciftte the 
importance of thia occaaion, aent »how era 
and damp winda inatead of the blight day 
called for by the cla*a of 'S8. In conat* 
qutnct of thia diaagretable blundtr, tht 
eierciatt were held in tb« church, which 
Wfta packed to autf <atioa by men *nd 
women and babiet, all apparently eager 
to aet what had been accompliahed in 
training the nineteen young people who 
were to receiva their diplomaa and atep 
out into the world aa graduatea of Hebron 
Academy. The church waa haatily dec* 
iratcd with garland* cf rfawiea ar.de<tr« 
greena, and tht claaa motto, "Labor Ipat 
Volupta*," appeared prominently over 
tl.c pulpit in Irttert of living fc'u*n. 
Mutic for tht occaiion *a» furcuhtd by 
FOR THE CAMPAIGN I 
We will tend »h« Democrat 
from now until after the Sep- 
tember election for ij cent*. 
I that popular «trin|f band, I'rof. Grimmer* • 
OrcltMtra, of Portland. The pr»>icramma 
below telle what wa* d >M. 
raoouMNli 
Mualc. 
Invocation. 
NaliUtorj. 
Howard A Lincoln. Portland. 
I.abor, Orace K. Bunpua, Hebron. 
The Pow#r Of Kl«'ln«aa, 
Bertha II raabmao, North Parla. 
Tbe lafltel'e It a> >n. 
I. t'urtu Bopfcar. H Mith Poland. 
Failure, AbMa L*B. Illbba. Hetoroa. 
Maetc. 
Prleadahlp, K 0*rtrade(Twaley. lle»>roB. 
U >miu Catholicism, 
J»inra K Moody, Taroer. 
Iteverlea of tbe Hartwt I'aat, 
Man 1 Htunder*. KlUworth. 
Per*«*errBce, 
Hort«n** B Torry. Dlirt-ld. 
I.abor ||»« V • ep'^e."—Claaa lllatory, 
Al'wrt H V-ttraa, Kaat I. »»>anon. 
Mailt. 
I'rogreaaloa. 
Mab-lle Caehraao. Nortii Parla. 
Dancer Cbaea t'Bawarn. 
Aaal« I Paraoae. S >ath Parte. 
Tb« Pro|f«« of Tlnac^t, 
4 hart '• II Dodf*. H-ltf-wlrk. 
rnaa PropWy, 
Anna M Proctor. Njrth Raynaoni. 
Maalc. 
Vrm Tra>, 
Xrank I). Trae. Portlaad. 
Vo Crow, No Crown, 
M try K Hp-ar. Kreeport. 
Jjarary of L»f<». 
Oertro 1e M Harlow. HebroB. 
Trial hy Jury, 
V. ijfMt# I. T»rr*y. Dl I field. 
Midnight and Mornlat—Valadletory. 
Oria«a W Qoaid. Kraeport. 
Maalr 
Prestation of Dipt ><nta. 
nil* Ota. 
B»B#dlrtloa. 
t'l.Aa* OHK. 
ar • b. a. 
(.'<*>» Im m M«r • 
Dni rlwMMtN, m m* wtn 
TV b»(« «Wti W.| •• W»f». *r* «M|a 
4»l W«r i» H 
K« kl*4>f IIM t» t in I m »K1>, 
TW »«"»««< kirtk) 
la Mkwl Um'hmi txlWr. 
0» l|'' ^'* ► i'm I f» r wit, 
II >• itM< >.,« •»»» .mh 
!!*»• •«•»'» *11 lk» k«»r #>4W 
W' • k*.fci»,( W lw»nr» 
FI»»» l|#'>«n k 
V • •»«•»>• k«tu 
A k il '•'»*» Ihtl >,f I > (••U, 
l"<( »»M r>w«S>i «<mi. 
flMtdl, <♦•». 'if ?• well, 
IWil rlMMIdM k »l. I»l Ul* 
I* »r»n S*vi ckail *«»ll» 4**U 
TW Valam. 
A" I • I *- • v ik in »i» 
A Oil rUm* | art h«|i 
W» n|» lf» tSil •• v I Hflr# In mr*i 
Wkiff |>krtiBtf» M h* NIK. 
It would be impoeaihle for your report. 
*r to mak* *pecial m*nti)n of each part, 
»« their (! .in** tre to be published • > 
•»»>n after th* pr«-e*dn*« cl< Ihe 
r>«rt« w»r»> all rtry well *u»tained, ahow- 
i«» that each atudent ha 1 m» !<• food «m 
»f the time an I inatrurti >n offer*!. By 
unanimou* v.»te of the cla*« Mi«« Ori«*a 
W (i Mil.J. of Fw^p^rt, wa* elected Vale- 
dictoriAB. Ilerei*ay *i< a* fine a pro. 
taction of it* kind a* **er wm presented, 
and her impreaaite Jelnery wm a iub. 
ieet of complimentary remark* by til. 
The cIm* hi«t«ry and prophecr w»r» full 
if neat hit* which a"nu***l at I entertain* 
*1 the ech<>Iar», and th^e who were ft- 
Tiiliar with their i«eculiari'i-* Htf re 
fh* diploma* wft» printed. Hi*. I)r. 
rhomM briefly a ddre«*ed the atu lenta. 
Ili« choice langia^ At)<l ea«y delivery 
»er* eery attractire and were fally ap. 
preciated St the lar^e Aulienre Oe.ng 
t<» the extreme he*t and I *<*k of vc mm >• 
da*iona, the Utter part of tbe eierriae* 
were held in the rfrore, t" whu h the gath- 
ering adj >urced when the proaprct of 
more rain *eem»d to ha*e pM*ed. Ju 'ge 
Hoaney, in a few bri*f, appropriate word*, 
presented the diploma* the (Iau oiie 
waaeumr; Or ^mall, of I' wtlan I. pro. 
n<>unc-d the benediction, and nineteen 
well educated yo<ing ladie* and gentle, 
men who had acquitted themaelvea with 
credit of the labor* of tSe day, wer* re. 
tieTrd fr>m further antiaty couc«rn>nii 
their achool lay*. 
A Urge c< mp%ny remained to Attend 
the graduatntf eor.i'*rt whirh waa ffieen 
in the church from eight till tea o'clock 
in the evening. 
co'HEnr phokumvl 
i »«r ruif 
I t)*i-rtar*-l'*r» IH'« Ffli.-. 
lirliitmi't'i'in h«'itr*. 
t *>»n/ -I »in r 
Mr -t wktT I. 
S KKrn lliitlni ll< if. 
lit,, (brut, •. Mr, »l rrt..u, Mr, 
■MoeAlirt'lif-. Vi Vmtll 
♦ Art* -Iv# j. tu iii|t II- art 
• • lex ft. 
Vn M irr n 
• It Inli-rmili I lifilliT. 
t U iiavuttii —If \ <ni Iv eiui.y. 
• limmer'* orrlM-*tra. 
4 a»lk4—*iwat)lan M >> If ii I'l'iU- 
mim wwkbrUir. 
r»BT •*> •*!» 
Itelfe. I liari-Tti* xil'>r *k • 
Mm * nW itiadVi -ii«kbri.lir 
S Hou -ouunUc tw*|». i>>.»r. 
Mr Mi-rvlll. 
I I'ay |i«) on the I'IikuiIihi r 
(••n»«,r. 
l.dmw f» im lt"lr*- 
t ll*lUM-1t» tUat U< Mr 
Mr -HiwAliri 
1 Ou<*rt^Ue-Llttl«" J»eA H.^imt, • JJ'llcoU, 
Ml*« at.n U Mr« N <! • Hr 
hbfi l/»". Mr VI mil. 
a iuila.»-f. »»«'*«w i «•"' 
Mr* M .riifci'i. 
7 Uu*rt«tte -The ll >»if I * rt' 
MM *1.- kl.1t I.M". ur« M.«l»w, Mr 
M4«Atirt«i/e. Mi Merrtll. 
* M Uey-ll- rr a l Tli r- L..U l>. 
VUtU 
tjrliuuii r • wwlH'tf*. 
Thua ended another acbnol year. The 
bright pmepect of H»bron a future it a 
subject for congratulation. ample 
accommodations will be prorided fotreci* 
tat ions and for boarding atud*n*a. The 
irarked success which ha* attended Prof. 
Sargent'* administration of this academy 
is also a subject for corgratulatijn. The 
good work be has already accomplished 
telle what be will do in the ye ar« to 
come if life and health are spared to him. 
Judge C. K. Whitman, of Norway, 
from the Committee on llwolutions re- 
ported as follows: 
aaaotrnoa*. 
RMoi rm: Ttiatth* K>|mi)i Nai »( <>*ft*«l 
I owuir. In eoafMtliii m*hii>I»I, in 
their ilavotlon to ibn cardinal pflnrlt.|*« of 
thr party, Trot* 1t«»n to \'u«t«»u In t<i«tri«-a 
an.I labor; protiltnUoa of ibe IkiaortrafTI an<l 
fln|«*b priMuwi lor the !*f«n Irra of the 
I'llKMI 
Ita* nun That •« iirwallr «»«vl»e»» 
lb* platform* aitpt*-! at Chirac • an 
t Nit 
Ian I. aii'l lH>i«br i>lf»l/n o«ir »am»-«t r(f >rta la 
bahalf nt tba rao lt-U*> a llt«r« n<>'Mlu*it •! 
Naanriii That »hil«* grra ■ I 
at tha •Irciinatlo* nf mir^rml loalar, Jama* 
<«. recwiila* In our >t»n<larl 'mm. 
Oan. Il-iij«iutn tl«rrt«o<i, a lru« an I trta^ 
► il ll«r an*l ilaiM'ian, «b will laa<l ill* U» 
pvbllran h«at* to itrlnrr ai» l |n«ini ttta 
roaatrj an hnoaat. economical ml pa rtolie 
a<l ml a >*l rat ton of tk« cratrnmml 
UaaoLvau That in lion. I. C It<irlrl«ti »« 
h«(n a MnJkUta hir (iorrratir worthy of ti>« 
bMitr »upport nt all trur It puhlk-an* 
KniLviu Thai wr ba«rtllr • «-tor** tha 
cau li lat. * bar* put In uomlnaUow, ao t pMft 
fur tlM UeUt an lurr*M»l majority. 
C. r WlllT* t\ 
i walim> rKrrn^oit.L, 
a. Mot'l.T"*. 
Jaw» a. rjumm.hu, 
aAMt ki. p. ci'mma*. 
Coujtulttra oo Krao'utlna*. 
The weather of Wedoeaday favored 
Oiford County Republicanism. It could 
not bare been better if "made to order." 
Swaeejrs speech brought down tha 
house with orerwbelming applause, and 
no aentecce created more notae than tba 
alluiion to Frank M Fogf u "that Dem- 
ocratic stallion" j who went through th a 
Sun* 
(STUUSNtD 1133. 
?1« Oxford flrmortat. O 
WSKKLY. 
PAWN. MAINS. JI NK «. IMW 
ATWOOD <Sc FORBES. 
Editors and Proprietor*. 
UMki M Arw<«*». A. L roUK 
Tua« -Tm/It Ml* rtpl><Mb II H If |Mfcl 
MrnUy ka »ln>r» «thrr«ur. $1 mt p»f )mi 
A i»» iitiiiauT« All Im*%1 t-trrftln M»nU 
m flvM UrwwwriiUit i«i>HIwi»M »t 
» | 
KWk t> KrUtflA ft MalMM. rn.fMlM MHk«< >rt«t M »hvr* f>* #. V a^'k, »lr»pt lki> 
r» HH tu MraJ but*, vtitrh m*m #M» «M 
•p«riM n«in>U ■>■!> till luwO, litMMal 
itifxtlMf* 
J<>• funiM -TteOitotU tiMMmi itflk 
U Mil M«rk«il » IIA M« MklMltll tor I>MM I 
*11 AImIm of Nkla a* tor) Yob prtMtlng Am I 
•IMTtoi««l Vb pttatol Im Im Um « 
M-lwi«t|<rMMU* raa toy »*••, »• 
(Mrnto* pMWp< u>l «lWhrlua »• -rfc 
For Latest News Sfs Oatside Pais. 
RATI liLA IN OK *T1 
TW K*r«klim rotor* *f o«torvt QmmIV At* 
HMII1' W» BMl to IMIMU.'* Ml • Curt 
Mom r*r» mui. <m w «.»■♦«■ ut. j««* mm 
I»,II n'liVkirt t U tor i«<rp«aa mt mm 
IMIIH MA II Ittaw tor lto> toilO«ln« l»«IJ 
IH* •»«. M TWO AM* « IM«lf l»* 
■MbMT. J»l|«4 fMb)!*. !*»• 
M* lllMlr tlhWMr.*k««lf MI rr»»MtH, 
In M MpfMTlMl *1 «!»• »W«W» 
AlM> IA »MM A topabiWi IHMl* < OMMll 
IM TW tM»M «f nymi.nlliw «UI >• Ito 
■Ml am Illto iMkNMlurtal Mate Im*m 
Um. 
Nf wibr of Um KtpuMkW i«MMty CO* 
■lltoi 
II U IK %IM K. i AalriAM 
>(*»»» M«r it im». 
TV rstkxM U>«M 1*1 ■iMUIIdM »W MM 
MM I* I Am MlMIW mmmIm* at l*l^»l«« 
I V.r»*T 
1 i>|toN| • 
I r»rtA • 
• IV*. 
I I'.mar. 
I 
1 RmmA<t>i. 
f Mi' »»Um. 
t A"M, 
I "toM»M», 
I «*»Im, 
I I>|M. 
t w %v*«f ir>l. 
l w<«»1mi>» k. > 
t PtMUIinal 
f l>Mkll«i 
I Llao'lM. 
( + ->m%Y. 
I NlllM. 
I llltfi 1 
I 
AIAam*. 
Am.1- »»r. 
Mm«Am1. 
Kn vaAM. I. 
IMAMI. 
llfM. 
« MUM. 
iMMMM'fc. 
|H««MAU 
HftMK 
H*kMn 
IIIPMM. 
I 
Mm«. 
Mmm. 
\rmry. 
N«v« of th»» \SVk. 
ItntMl !«*»» '• 
I Ml I MK^m • w>M aiw •«» 
a ***4 W- TVaa M »" ka *«J 
Ik. ««. ■ «»..«.■« -4 k4 HH» —-TV 
\ r » 
»' * ■ » 
Vmma tm—Jt »# «• «*• Va»k •< *•* 
tt* <• ttl "f w••• «p —A * ••"*> " "*• 
m n || k« «»••»* IW «n iw f«« 
IWnvtiinMlMiiMw « O 
> mhiw. It ■■«■ !■ »t mmm • <' 
ka«4* «M W * Vaa* •« J«m ki. !•».»' I' 
w trwr bcl v M e*wsw.»*l 4)WMM>« kM 
mt»» li rail na Hi W M» HI. — V» IW 1 
—>wi »f i>» h"', ik«a— hM V* NfnM 
IB t» a. Ukw W Y "k WMHW I W • 
mM> •• k — r>*n W lk> i>»l iiw If» 
M. TV. «nm •»• • »., .» «»4 Mit»l • «. 
Iki«. Ml « k»< I MM M Mkt kwrfk « 
i«m Ka -i ■« fi> — .»«4 i» Ik. >•< •' 
ml ( 1» «l mJ I Wk — r iN iHt'XMl 
lkk.s hu<i tH s M> f*"t • WM» 
Ih* 
1 «•(*»» tWN«>«ai Kf**' '"«• I'M***' 
fmmmt wi Ik. • <•% k>|M TVn 
••fiw a* l«< «tm«| f•. WMk W tk 
V rrM M|k< «UI MgM Mt M k«M kM 
■>««<>. 4 WW Ik. wmm » fWiai' I tr%. • M Ik* 
•IfMUkf 4 a WW|»-'an | ll| 1m 
k« Ik 
Xium* < i'» if»i wm ■■ »' iMVH rM 
mimj rM ml ti> >>•—hl■> «i ■ 
#»»»! a»b Vi» M kn>ir«. I»». A' Ik. yMlak 
Mr* kaMM W4 kM maavM Ik. naWMM 
k'mwvl Wu k M. M — ll » M pndi I 
UkW «•*!.«, 'k. A *» M W *»» I —I «f* 
M■<•»* I NmwWi^* v,i« y••• *w 
■rwmilM h HB. kite « k Ilka BWIH at • 
JMikm lb. I. 
■ IMMi'il kl Uak.* |*<w« ktkla al IW 
ll yv I SVWKi ■*»——•*err* 'Ur l'l i« fi- 
|mua| k« wall l>r"a 'a«w4 <«ian »«ra 
T a wutl % >MW il) I Ifca kcMkuM I * 
a rali i— > « JM WW Ik. bl4 
— A 
feMlf aMM aw Maial al Omm, \.a II >a^akiw, 
fc* a kW •< !u». a* ,ate<»». aW Ulak»i la* «4 
U» laaaaa —TV n al Im| M "-ItTi. MaUia, 
■>l»i« «i nm> yi ;ia. 
Fuktl TV ««**aua >if>l M kank 
4a t'« hI a<i| mm Wi Wa»» raaaita Tkaa. ka>4a 
aii. •i.naa. 'in ik —. A ft w4 Uwtu »a 
w IV kwignaalIkyia wki .*< ——h. • > 
Ik. «aaol»M a/Ik. N«. «* IUm IIk L.>^v k 
»ai. !"«► '.«. Il<' -,*» N'«Y»k. 
M a.l» I'l.'V N, r>lt*W Vtaaii.tr •*. I». 
I» * a—TTl T U 
NEW At>VKKTL9k.MlLNr> 
• IV kal* V» «a 
T laauif* * ,W..*« 
It-Man. «. M l"» lioi 
Y -m a«a ka U*a tkaa. 
WWW I. 
r.« •* ft.|W>l.a4 lv-*i W > 
>1 
CartW** lUi >i *•■ 
N»ta«. 
A (HkxI Ticket 
The Republican* of Otfonl iountv. 
through their cfcoatn r*prv«enUti«»t who 
Maeabled m ('•>o*»a'u»a tt to-J®*. 
hut placed befote the people of the Coun- 
ty » itumI ticket foe their »upport »t the 
September eUctkoo, let the people taiiorve 
it 
Our No*t PrtHiiilrat! 
U«n tWrj tUrn* n. of lnJi*n». 
A Clean 8*w»[), 
0«a M*r?.*.>a *nj Protection to Ai»*r 
icaa laJustriM mil t«««p tb« oouatrj in 
.Njwatwr 
We Shall Win. 
Fata kid Protection »r» to ba 
the Mart ia thu c*mp*itfn 4lJ I'ruUc 
tu>B to *n Ind^try will «ia Th* 
ABk^rx tn «»ch*Bic i* toocW*r-h**i*J to 
»»Jorw tb# of Pmuimt 
Utxl «nd tt» Mills b*ll 
Our Special Edition. 
1 b« iaaui* of tta "titra" ni»- 
ti<>a of tba Kmurit in m*d# up n*>»t. 
Ij from forma u**l ta th» rw^uUr vdi'ton 
of jMtfrtlty. TIm report of tb« Coniza- 
tion »nJ Uter matter* «ill be found oa 
the uuteide ;>•«** 
For Tb« Campwtrn. 
la crd*r tbnt all may ante an ©f p >r- 
tuaity to try tba I>*»orrat »» thall ra- 
caive Mib*riptk>a« lot the r«np«i<B at 
twenty-h»* (rati for ao« uatu after the 
September electee. la dub* of tea, 
twenty centa each. 
Ask Them. 
The Ikmocrnt Kimi to be jcrowing in 
popularity among the Otford ftrar*. yet 
thnw are many who have bo opportunity 
U judge °f »t* Btnti. Our reader* »i 1 
confer * favor by aakintf tteir friend* to 
takn advantage of our campaign ctf«r and 
try tU paper f >r (•» month*. 
Can't You? 
The fi*Ul of th« Otford iVmocrnt i* 
Otford County. It in tbn only KepublU 
can j niraal in the county and publith- 
er* ».m to make it om of th* beet paper* 
ia the State It look* to tho Kepubl.can* 
of Otford < «unty for ita support tad 
pact* it. Ca'l you indue* >ucb of th« 
Republican* of your community m do not 
now take the Democrat to try it for the 
campaign and th«& become permanent 
•ubecriber* * 
A Oood Practtcs. 
(BrVtgtM Xmj 
Over In Otford County Um ptnn hn* for 
yearn «mb IB vogBe of anhlBt the paBUaB- 
er of Um count? p«per county traaanrer, 
nn«l tk cnitom tn thi* yeur lotwtottlnied 
by Ike nomlnnUoB of Qeorge M Alnood. 
bq of Oe • >tfonl Democrat, for Ua po- 
nlUoB. Our Oiford brother in to bn con 
grutalntad npoa kin good fjrtnne.' A 
coaaty truaaary nul bn n very convenient 
appuadage to n rumi newepeper *ata'>l.e: 
meat nnJ It to to tM ncrvtud tBnt we cna 
not nil be eappltod. 
Tm Republican National Convention 
knn taken n deciaive »«ned oa the qoen- 
tioo of Protect Km to American Labor. 
Now Wto ti ve na administration that 
will not compromise the dignity of the 
Nauru oa th* flaher;** quantioa. 
QOV. LONO ON CONORES8. 
What an Oxford County Puy 
Think-* of the N»tiou* Parli*- 
tuont. 
Tb* rtli'nr of th« Ntth Abiagto* 
l*«bllC. Krv. JtM H. JJM, (nlMiabca 
•.be following •trikiogt Wttrr, a*Ur*aat*J 
to bm by lloo. John l> l<oo|, aol Jil- 
mI tht 4ib mat. : 
Mr iVar Joa*a ! bar* r*a. 1 with latar- 
«ai?oar ailltortala oa Um au')«t of ay 
raur**fat rioa iba IIo«m of >t» praaanu 
Uvaa I t«| you out to Ulik III** m«l 
ur m«r»i» «»f « ii« JoUtrt nor* or Uaa of 
•alary. My Ubiu u« %» > ••itr* 
ia out a cmUimIIm co®aul»railoa »uh m* 
m II o««*t i<)( to twui u? pabik official. 
Uli potMlc Jaiy urai «>a fat hl|b«r coo- 
•t WraUooa A»1 what y<»u a«y of bit ©<>• 
.lgalloa ki ibr m. aa l of lb* grata, pablla 
rvupoaaidtllUaa lb at raat oa a tot. la in», 
aa l yoo t aaaoi aay It loo oflaa of too for- 
cibly 
1 Jo aot wrlta, howavar, wltb r»Via»ca 
w» mf railwaal, raoarvlag »aai I aai* 
io a«y a:i »ai tbal «aUl I wrlla a ** u«ral 
iattatf to tba duirt.-t, a lUUa Ulur. I wrlta 
to correct «bat I tafar irvia jrocr cditoriaia 
iob*a atrial* a aotioa vita r*(ar«l io lb* 
Aaourr la w&lcb c<>D<raMuaa (ra»rali| 
.it* la W Mt1a4i.Ni Mo far from »*u< Io 
i*m a "Bafiylja" fall of "waauful arao 
ioaa~ aa l *•:•« •& lamrlaa 
** 
u la vary 
wacb w&al ttta|Via or tllacham la Ij 
»*ar a«.<i*>ir» or aiiaa. To«r» ar. a fa** 
prvoaa uf gntl rlcboa vto aow a*. I lb'a 
4iv« iakrU innu. aa l llaa la aa nirai 
MUl an I way. a* a >oa rlcb pao- 
,n« 40 la n*ry otb*r comaaauy tt<it 
tb» Ml ba'k ofiba r>praa«alaUr a. la- 
cuJag aot;cr%oiy n«*r y all Ua mta<f 
coauu..ia4 I flat ac*. ar* 
Nil or UUITKD MS***. 
«!w U*« la ite ixhlMl u t atap<* Bnnr 
Om Um *kk>ti, I OtHi'd • mil u» lu 
*iiaca of IWary Wllwi, wblcb >^i clW. •• 
• lyr» of Ui prfMil b»j >rity of w«mt*ri 
Oit )liMt(t)ioiu **iit'rt, H»wi ul 
ion. u*« m*»w n it«i»*7, on i« i mu. 
ton mil 111 MUr Utvi oar or ltni'y 
>»• litflul piruii|i. ul vw ou«f la 
i tk►it i "i& an**. Ilifl yo« will not 
ittil «tirifi<tit whet I Ull yo« Uiit, 
•lib Iba »tcapll »• of nyaclf. lb* N»l •»' 
tba boarvlar* an io»araa«al *mpl"»<» 
liiiiM unit ia!iri*i raaga ?r»»n p«rbipi 
#.**0 rip!') Jt«iwiM W.'bla* oil 
«IU> Mr*. L«>a« it ibbJowb ;u» 
mr pwwl m iJmI iloaftUp, ob lilfh, 
tilt fen yoaig cklklr«i (•<•> ;•< ihoal kin, 
•n • tBtm'wr, wbo poiawd u» i p.i»# ibUi 
>f r»a« ii bu looilBtf. i6 1 waooa >trm 
•id miaaar of lltlif an n i.apW aa4 «»• 
iVilitloqi ii Ib'i* of I l*ijn'»alb c»»aa- 
t» firmer y»l b* u • Bllltoaaln, lb* 
nct.i; an. I Ulll. la IS* »l '**•■ » 
urn !atat*r h%b. iim ii I biM >»»!*>« 
•It sot llh I® 1 hatproal ofUi»«»ll 
•Ik I »blcb ha wl*l 1*«1 II bla J »atb. II t 
«ita waua b* prtcb~l bu «iy to f »riai* 
4 a->14 u»« ;«•.)*r* U •» lltao ti Bftb 
•lory of 11®ill b».«l, Kia4ali« la i Swi** 
tbil m M |Kttlip<. flai l iu UMl" 
of » Oor #♦«.". M Ktal*f,la »«« lbr*a 
,iar>»r« M.i. i* •!»>•* ooiris^ 
in I •»>>■ tbroa«a ui Hit- Tb* 
11iim 1 fall of p-—r m— • *»•!*• bo 
• « in Jul •• II |wni. • * 
MN4 uofwriU. cbarcb g<>lB« p*»p.a ** 
IIM lid I B-*t It wbofo llool llJ 
una »o fin |M«a. »b.» ij- bo fiitnoi*. 
m«*u( • *•»« «o lolba Mi jm'nic r^- 
c-puoai Uiil oecar !■ Ua i.BUt, bat f« 
• 
f *boa in • >•* or em lo ti »•-! racap 
i.ooior ft*a aat*niiBB*au ia*ni«:**i. 
K b* riim**t li rir» in >sg tb*B Ibil 
%a oiJ *ult »alcb t in *>« wirta* for tb« 
iblni iaam*T. bu irtgil.f h*aa *iploll*»l 
•if u* kitptcr r»pifv-ii. ti lit* i*»•*•«"t 
•f iajr uUrr m utttoi, i* »•'•] <m< 
iia r!>ir*i of if "••U lr»*»-l. ul 
rom K o» iDmM NM tkt« •!> ili< t»*i-1 
• 1ft il.k hit. hi »>• <! ">• *• P®'1 • 
IB irnt rih p Tsi BMrtaVr lio ll»*l 
ji ift »•» j •• is* «i «p'i >b. Wait 1* a a 
t*Mi'<trt f iria td I ttm fl till. ♦•I'**"'• ? 
♦» of »or>« oatAi W> j*ri o! <rnI *» 11.'«. 
«bo r.« i« nd tawruia la Wi*aiai£V»a >b 
ta* wtBur. inJ in B»1»wrUi*<i la u» »<*!• 
tf roillttl* «»f th* pr«M, I* B'»l It ill Ul 
»f Un fut n«j »fity of ia« p^>pVi i*f* 
iuu Tr« > > »iii. J«»m* I' 
aiv me jo>a« oi*K«ti 
j^ib Ut;i la Uj>•* BorJi 
• * natafU»a 
•MKirty, ii 11 !• a»B*ri;iy kaoWB, ti in"*i 
>slf Ihroa^a 'Uf »Kl«if co arani of lh« 
prvia,' ib-i ia- up »ru •«» our Jul 
ida tapr* »i'oa w. am u^rwl Arur 
ob# a n r*ad % f«w ,lt«crtp:iobi of lb* Ua- 
»rra •bleb Mr* Sttr*ury Watinrf ii» 
^ivrB, id J maw oia. n Ilk* b«r. ao<l <»f tb* 
•iru^gWi in. it u« :a4l f *rpr»ci«l«a «. 
«tib .wu of tbr or«i*r of pr«c<«l«ac«, n 
\a *«i«b a ■ b»ib CiiBci for b«i««a «o 
Uj br t!«icrmia«d hf »bilb*r iba wet be 
for* i* iai t& >a<bt ib» oacbt i>\ or afv r 
ii ihitboa<bi in va^bl aou ia.lb«r wora- 
la. wb*a itM Kit "Ul l*» illaaar i »i-l i« 
ai«r rml piialf of tam lb* taprMii^a 
i« lift tbit tan* all ar* WiiblB(loa "ultl- 
»l|f." IB.! Ibil aaTNhJT wboUiByUKli n..| 
an iay r«n •*o»cl*l>" c*'b 11 la Ibit »•». 
>r f aoai. Mr. l^au • cornclioB of 
tan »i« w ii bi«u.y valaaok, iaJ tl li cir* 
totaiy «ritir)li « to baow ibil lb*w U 
ucUty ibir* bi«;a< 
»ivrLi. 1'iitN, t h»itbntiti >l*i tira. 
la whlcb c'.irbi of #.■■■> a fiar ia«l Ibm 
•n ti # wtib n»« t»*»«ri of r »otr«ii oa ib 
.,iai fooUn< IUI h »P« w* ^ 
;>irv!oB*d for ii>1b« Ibil w» JoBoli«a 
• int. la iicb larroBB-liB^i id l bihkIi- 
i.uii. lb* •iB. lloaa of Wnr»lB«loBio<Uiy 
,u%4.. a | ui laiiry in tan SI l-al !■«<>•». 
mi ihit uit fiM.li c »u»iriii« t lo f«»l|i oa 
tan k coaat 
Ifibi prtn !• ii all to »>• uaiud, lb* 
Hi <11 b %a •«►<. -I? la wi»aiB«V»B. tl) »•! 
ii htgb ib1 Iwp ii «* il^crltil II. bal It 
I# sol bo witl«ipr*il ai *# bil iopp »*'-l. 
Tbil ll ta aol li will W# ar* *1*1 to 
ba >w apoa iba bUbnl aatborlly tail 
I?.*) frar (Ju#l ^  •(l® w* «*aiionnl» 
u nffl :kat laoaat for n*B*>«r of Cob- 
(f,.i to ll*a ob la tbil city. ibJ li»i ii 
Wr : I* icy oaa B*««la V», bb-1 »••<«• tit** 
•lib caitar«1 %t» l r*«!»*«• P^P1* Tbi Sti 
Y >|| WlU'M. I B«tr<>P> ItlB J 'BTBll *• f 
itM>al ?0 ui» clrca.iU ta. f«ll law tbi iin»» 
»rror •ua oara*l»**; ib<1 aSth^ac^ all *«l- 
llOfa artib to ha id I an iapp»^«1 to N» 
MBBli«t*Bt. oaatpr*i*al ia«i i»BBtpit*at. 
tat nvir.y MkBo«l«lga lb* partial er- 
ror iBlu wbicb W« f«»". n OBI It »t "u t)Bl- 
ari. i a J aoi bl»m-w irthy. 
la pnul* aot*. from wblcb wa bit 1* 
p»rBiit*il to <|aol*. Mr L>i| "Yoar 
«tiv>»rlali I alwiyi r*aJ «llb lot. r«il ar>1 
pMJi. 1 life* joar Jlraclnm. aa l t*B*ral- 
IT i*ro* wlia foar iiawa, tboagb aoBa 
lia*a dUT-riB* 
Tm« We*t Oxford Agricultural Society 
ha« beea »ftj f«*tuaate in being able to 
wcurv the Ki».fM of Mr. 11 jward Owea. 
of th* Maine Farmer. to deliver the ore. 
ItOQ at ite gr >unda on July Ith. Mr 
Owen'a ntj*ct will be "Oar Goodly Her« 
itafe," kO'i hi* reputation •« * lecturer 
inaure* a rare treat to til tbo*e who are 
f -rtunate enough to b* abl* to h**r him. 
The programme U DO* definitely aettUd. 
There will be fantaitica ia the morning. 
It !• expected that there will he a Bum* 
her of cumpaaiea ia the pmceaaion, aa 
aeeeral haw announced their iateatioa to 
compete tor the pntee. Next will be 
baae ball, (the frounda are beinf put ia 
readia**e aad will be ia food cooditioBji 
thea the apeak.of. followed by race* ia 
the afternoon. There will be a food 
baad ia attendance, aad a feaeral food 
time ia anticipated The liberal course 
of the committ<-e ia placiof the eatrar.ce 
at flee per ceat, and fie* d*duct*d from 
th* winner*, and a'ao placinf the admia 
aioa at 23 ceata, children and carriafea 
free, ought to bnnf a large number of 
entnea aad foiid receipta at the fat* 
Katry card* aad aay information will be 
gieea by applyinf to W. H. Abbott, 
Kryeburf. M*. 
An Oxford Couaty Prohibition Cot* 
reatioa la called by Kditor Carter, of the 
Caaton Talephoae, to meet at Caatoa 
Jaly 21 at to aomiaat* candidal** for 
couaty irti **r» to b* eupported at th* Sep- 
tember elec'ioa 
Thb Ooeeraaaeat haa recently ramem- 
b*red Kraak Maiim, of South Pari*, 
(ieovg* K Coy I*. of Bickftald, John ¥ 
Kovnd*. of South Hiram, aad America 
F Majh*w, of North Pari*, by way of 
peaeiona. 
Nut w*ek th* Democrat »xp*cta to 
publiah portraita of th* a*xt Preeideat 
aad Vic* Pr*aid*at of th* U ailed Stat*e 
SOUTH PARI8. 
rit.LAWE lUIURIUftY. 
maon. 
firt 0«CTtplV«tl klarrk, Km A. U. FHi 
IVl.it i>« l*t• < U«, ivnwUM INTM, |U it t.| 
mW, la ■., i<i««| |■!■'« kmum,ttt 
r. ■ pr«i rT iiiuii, Ul r. M. W»«l»M>Uy (Ififi 
•»*«■«. 1.3*. 
M Mm i>w>, H«i W. r. Iltlan PwW Oi 
■»«< lit^r wtiMt KM 4. Ill Maktalfc 
II ■ »XM| |>niH ■' IIH, • * A- ■ i 
•ttd.nl fniti nim, « » p. ■. I »ri(ti 
■'<im. I ttr a i .«w —»«!■«. fr>iUi,i tt p. i. 
t Wfl Ut B»» l>y. |<ft«rki*i wn«i 1 Ja 
p. ■ wakkaik Hitmil M r. a., pntrt nmu^I Si 
p. ■ I n Uj imn| |r*)ti T p. a. 
rt»r*B aBanaaa. 
f A A. W. — lUoiw a»Hlat I ■»*i»r iml«| m 
«* U l*« fell 
I ii <». K — M-m Nk« rtfi'V 
TVirwU* «(•( Nik VMk. — A(M« U mm' 
ata< li<« a»l U..r4 M -* lay ttxiHi d »■»*> ■» imb 
r.*f U.-IS111 ■»■>< Mirlir W Nik 
■mU. 
TV »w» m «fti tm li»b Wt-lttklti mJ 
■him lit tA>f»w«. 
1 mm — UtI m4 tkir>l T1i«r*ltf«. 
I. ii, 1*. T. —l%i IVw l«l|i, N« 111. BUM t«n 
M •»• »•» »»r« »«|W MrOt-.|i<« Vnlrf. 
K «.(<»*• ml UM. »nlk Carta AmtmU), N-v 
l.*»" Miotxn m»nU; (ntiii la Lamil IUU, 
•If M. 
• \ H -* K Ktaik*!! IW, X« U«, m~U »* 
•»» r*r»U« imi>|, la drw« lltU ut M r. M. 
N •«;# •>* UwOlPiM !»•■«» »»T in M 
•« iwiri'i flru Man,uii fniMi1 Hm k. IW I'uu 
N«?*r w%» rata mora welcome thin oa 
Thuratiy o«r atrwu »< r# vary duaiy, 
ae>1 t»**utl io «u auff ring for It. 
I'rUta? au t Salarla? wi-ra good .!»»• f«»r 
••via K A Shurtl< lf*a fuBBlala la tba fla* 
•at *0 1 hi* atrapa Bra tlaikloaa. 
Tt»a KBl|hu of L%^>or aaj iyr*l a aortal 
Jane* Stlar>lay pvvalag. Mu«lc wu far 
■ lab* 1 by local tall Bt. 
I»r William (Ira? aa 1 family, of DoBtna. 
ar»- * tailing bla parvata. 
Il f'»rt II >noey an<l wtfa ara at brr 
tr Ibar'a, I>r K J Boaaey. In fortlaad 
Mr Frank Vf Navll, balad«atof llabroa 
AcaWmy from thla piara, auppllrvl lb* 
Ua|iUal cbirthBlKut Hamacr laal Hbb 
lay. 
Amimg lb* G*v! T»m;''ar« wh > alt«al- 
m! l&» Coaat? Uln at U<t Buckfl I<1 lut 
Wr.taaa«1.y wara l>Wtrtcl Tra^ir AMhar 
K Clark an t wifr. Dalrtel Vlca T* m;>!ar. 
\|r«. I'ara >u*. pivtrtct H«rratary, W I. 
Ktrrar, District IWpitf, X O Fill, II f. 
Danbam bb<I ttlfa, an t acvrral i»lh*ra. 
*»n'.»r.t V use fralaaUaat 0 iwdola Ihia 
•am mar. 
Mtny fr'»m thta plBr# will attro.l lha 
comtnfBcrmt ot at llvtroa. Tba T*l«pboaa 
«IU(ooftr bbJ tarry ptaaaBfrrs for M 
casta. 
N >» for a H'paVlcan ClaV L»t Ba or- 
OB!l«BtOBf«, C-p- B B m>llB« room BE 1 
coomnc* lha ramp»l<a la *am«il 
Tk* Lfcllta' CirrU B««U a< it Wa*laaa- 
tay art»rn »<a aaJ aatalac wub Mr» R«a> 
da:i Swift 
J I> WllStama la aappllad Willi tba Hf 
l»*rr.nf ni"* e( macbtora uJ lavlUa 
yoar laapvciua 
Ta« ratrru nmrBt gtvra by Abbry'a 
I'aclr Tom a CablS Company aw «ical- 
M an I ia«' t1» brat of aalltfirll >n 
l> >a't aiaa tbr i«a« of ball Jaaa >>th. 
II rSrft K.etc!»»r ifWf W) IJM Uaiatni 
pa:k HatarJay aa«1 *iiura»»»l tia free for- 
aJI rae«, r« tarninj la •«-•*<>■ to aU«a! bla 
pair aa la t&* ttraieg 
W Whitman. wbo Htm >n Nor 
«aa Ntr«rt, h%« ^rra grant*! a p-naloa 
H <«cb*r u pro*lac a fart bora*. Tbrda 
.tora 16» driving blmartf. 
Tn» ab«»r aVf baa b*«a trral«t to a 
»rtgat roal if pa av 
I II Maraball, a**lalanl aaprrlatra>1rat 
fthrM K ItMlIk NMli la a< llag to I 
»«l<rfla>i' 'ut la lb* of J W 
<*ar«t*v V|* Slnwr li io| iIkIkI a» ra 
port*) Uat Wr» k 
Cantalac* llrutbrra arc pr»par«.1 to do 
a >aii| thla •'%•••■ by tb« acra or by tb« 
lay hprab *any If yoa want to tagagr 
tbaa. 
J A K-trry ram* b »m- fr>m tb« l.akt* 
la \"i« of aplrtta L>U of 8i!t aai a 
royal good tlm# 
A at >jtarur of »'•»#• Tur*-Uy lk< 
tirr araata»4 Tbaba -linga of Mra. 
I'atou H»alt,» la tbr Ha»tt arl|h'»or- 
h»*d. a- <itt a ml •- from tbr alllagr. »rfi 
•a fl'« ojr n «la« rompaav a»« prompt- 
ly og tbr apot aaJ by tb«lr «ff >rta IV Sara 
• a* aatrd Tba I >«• au aboat fl.Oo. 
lararrd for a'.cbt haaUrd. 
Mr. an 1 Mr* J *bu lltyaa bava bMB 
ma-l» g a 1 * r lb* birth of a ana. 
C.'llk a mrm-w of tbr Fifth 
M» llttu-ry, ha* tiwi (rtst*l a p«n 
at.»a. 
Tapt. H«m« Ml la a*ioat to nua from 
bla farm 
Tri» N »«nb P*rl« H II C m >a tbrlrarr- 
o»d vkt<>ry Hatar lay o»ertbr WrlebvllW 
c «•> *ti tb»* *<v»r* 7 to 3 Wrlcbtill* 
• la' *»f c k*t ball playrra Ti«y arora 
tiaty anlforcta ta- prodacta of tba Wtlcb- 
tl.lr ml.I. 
N'lt llatarday tba s a'b I'arlap'ay with 
tbr Oitorda w t baa* th- rt|atatl»a of 
b*lng «D.I»r tbrlr prr«#atorgaa;i«tloa ore 
ofthr beat a'rat. ur e.'a^a la Malar It 
• Hi a»l l-atly -1ra« tbr largrat rrovd of 
I'M aatM. i'rorara yoar tlckrta of tbr 
»»« h r« of tb» s »a*b I*ar1« elab. 
(jnu a nam ~r from brra went <»n tbr 
r». nSr.rliy, H no< a*at to Law- 
j Mm, otb^ra «atcb«l tba ba'.Utlaa plarad 
»a tba Saab bu; l.ng whtcli aaaoaacvd tbr 
raaa't of tb* ballota at Cblcago. Tbr 
botniaall'ia f*»r tb« llrpabllcaa ticket will 
**» Ui»I' t.%i« wr k ricrpttng ll-prmnta- 
Ura t<> I- iU'aturr wblcb will romr laur 
I'arla wr. U tbla yrar aai li. N. U »laUr, 
•bibM alartyalakea a lira lat«r««l la 
ttr pr aparlty of tba towa, will ba a can- 
diilata far tbla fflea. 
N in at andKut Ht -nrha-n arr imooit 
the Oif'iril (' ) inty towna that a»ill crlr. 
bratr tbr Kour'b of July. An rlaboratr 
pngram i« arrange! for a«ch p'.aca. 
Wl «rr iq racript of thr wrtltjing CarJ* 
of hr > Hmrj A. Puolr, of tba Mrcbanic 
Kalla l«rJ,j»r. Tba bnJa «aa Mi»a Ida 
M. lijjJncb. Coagratulatuaa. 
Oxford County Firoa. 
Mr V«i»b»o It >ua t • ttou*.-. aHaalrO In 
llr wm Nirarl la th« *n>ao>1 
Sua Ut algbt lb* 17m lo*t. Tb« flr« ««• 
itUe >v«rr<t I'X'U'. ■ I U cl'tcfc, «fhll« thr 
family w*r» a'. »o;>p t an t •*«• *r,i aa<1#r 
w»y. It |« ib<>iubt aparfca fruia lh« cbltn 
nrj r*a(bt on tb« ruof. Tb* farnliar* 
«u «n-t tb« *»<>«••• wm la»urr«l 
r«nBl- Sawullt'a farm «1w-11Ib< *i 
•» oth I'aria wn barest at Uo o'clock 
Tara tay, th« It'.b Ib«1 Paaaa «dUo*d 
I<om 012**O; iBaared fur f*00. 
Man Drowned at Dixfleld 
Diiriu.il, Ma Jaa* Zlat. 
S«ve« m»# rafting luia'^r la tba river at 
l» IfM'l. \Ve,lar» i»». u;»arl tbrtr boat tOil 
A'o»l > K nrrlr, of «m ilrowaad 
II* waa a>»»al 31 y»ara of a*«» aa«l »aa at 
Mttaltta imfepM tain ll« »a« aa- 
abla 11 aw.at Ilia &»»ly at« f >uoJ a'M-ut 
i» f aa boar afur la tba «My a*ar tbr 
■UL 
MARRIED. 
At lUaM (>Kt,r jiM ,k. 
*» 
*• * 
MykaU A. lUwa*! 
'W Mr. 
••I 
*"7 A. l. ik 
DIED. 
At !-»•' UtalUd, latt l*»k, Ml. Juttti ku.*M, 
W' •* i**n. 
,\i Mi.l- n. Ut"> (to, Jaa« til, If iM W»t*l 
V#*, <tu|lltr W t'rvt UnKft L- V a», tifwilf «( 
l*aia U :. 
Portland & Boston Steamers. 
riur uu iri4ii>i -r thw 
OLO RELIABLE UNE 
Irti* Tj%i\\ ■ Wk»rf. rwtlMkl, 
rtfr imlnl 
•i; » cUtk, arrm»4 In IW. » im 
hmhi f » mtIM I««Im I* 1 
Xt&JZ;<> V3UZQ&2JS. 
fflinirropj XZZvgZZl 
WE __ Aiir r<»\»TA>T C »• ATHO> * «»»• 
Till* I'O'l.H w4 
Imm II »■ Ala *1 
■Ira. MmM )n 4mt« 
la kliffttH M M| wrrt, 
ii »iU |«r i«i I* »n » «• 
I M »-l 11 .»lr Hutc W 
mi h h~« t>wg. as4 ikm 
iu«*MI**4i«Iw fiK 
IrN r»«l> •• Will »*M-l 
■I Ml illmloil ml 
■ 
:u"':g 
as-GossE,*®:? 
>(nip^» W'il **»!• 
w 
lla(lrf oi ramlMNrf, 
f IIKHKA*, «. llMauaua. <4 IVrv, la 
IM UMi «f u*fc*4 aa-l iMtK M Muw, hi 
|M iltiiiwili 4a» ml y »?, A- |i IM,kriutiM«| 
■w<(ir »(U»< '♦**». rifi*4») i« iiiM 
*(Mt, tW. IK )>m IM, In Kltaa if. 
!«««>•; • rmii> |*n» ml ImJ m it«l iMti> 4m 
>ntw aa klU«« ll toimg ||m iwi mI all |M Iaa4 
Um* 4a? f*»*H la »• W» IW aaa4 |u«i II. 
try kti lurwtf 4m<| i> (Vkk <1m<I irtrmrt m; ha 
k*l Im I M"C» paftlrallt 4nrtl|rtM ml M<l twiln. 
■*•14 iMkl torabi n«tfn<l l»u.< lk> >uw !»<•• •< 
IM lh IMWl I MM •( lib* Uu f*—lltaatM, til 
«dxl m m>-I »»aa «( hrt, In wnn IV Mf 
■Mh Wdl MUw mmW lu»l tWrric iImiiiM 
Mtol M lb« !■■ Ilia— W Mkl BMIMP U«« IwtR 
Mm I k**»ly rUia hwtlmw •( Ik* mw ar 
>w<Im| to tfc* MMI* to Nrk ItM B«ll mi J J»to 
itM ui I (tv« ibi« aatka to itei pwpoM. 
r»r«, Jim », I Mi. 
Ct.lA* II. I-OVKJOY. 
WANTED | 
A i«f iliM ltd In imM M |I»ir%l Imm work. 
Ito— I ••4ft • |V».4 Apr If to 
a ii. uiri.KY, p«n. 
IV Ik* IW4 V (to*lf Q» mliH.mn 
mtlktm mmd /toI to t mM|i y 
TM n<|tr«lfM<l Nld-UaMi of IM tin o( 
*m»I» to Mil I await iMfertmily r»|>»*aval 
mi f«klto inimi; ia-1 ww 'MinIimi 
ItM r» r» <•••!•'? «tf Iwalr4 l>T lb* 
llN*riM«l*«(*f on ik« mi|- 
Itaa a( W*. U '•> «r<l*o« u l *lk«n kMltif 4< • 
Mil 4. l». i*. ilwwlM to (to fffwlM fv«r 
kMMlWt »)«rl l«l II f««r Itor. Ul* IMA, M 
IWton "n m«mii|iI* point la IM roualjr 
rail l**>lli| M lh* toaM at W« Ii (kii U* 
niitmiMl to Wrai 1'ina. al a pHai tr<*« 
• V'k lk« tank «m' mtitt •( N a K ">ar<l*«u • 
Iimi ktarimil itNir IIM •••». <ti« 
taat ua mli mH itoVaaa Iwti, ii*im ruana* 
Will im>i *a»»a <><>m« aa«i, i>in > MKMlM 
• ataka, ikNM »»aik toar 4a«»«aa aa4 ikini 
■Uil«i mm, Mi M'M l»U ia4 IImi liakt; 
ikMMaMlk ><at u-l lllfi; anaatoa M*>, 
Nfif (IM r«4a tkMM maik, im i r*a »»«, 
Ui'mi r»lt.lo kit Iim M<>«a |M l««ii at 
> Ml iMataaMl toMM r««rt» 
himIm* I«|t an J In Hat*. IVaM *aalh 
•kttt mH, latalt him l» 4* ia I If- 
M«a ilil> IImm Kill, Ii* I'liMi ll I Umy 
•toitoa a*ai, laiaif r»*la MI »t|ll"« liaia 
•kaa * Ma k. (tall i|<|l*M Mil In l»li al I 
i**»l| Ink* I Mac# m .11, lliiif 4«|i«m Ml 
ifciny ia aatoa »*•! tflaaa f» ll a* a# IM Im I M 
W ia Hi kif laa.llmiNill^ ;*»•'i UM it 
(m< ul r f\t In iikM 'i aail IMlfl t ti 
ikMM MHIk, lltali to ll !•»'•• • *a I ihiriy in 
a a* aaat. iImmmi rail aal loan liak* (Mara 
•aaik, Ivialf •Itfraaa aaat, ilaaiaa# Mi 
IMafi aaulk, la rat j •*■ "to^raaa aal UkI| 
•larnra a**', nifaiMa |Wi, Ikaaf» luall. | 
MMKai Ja^rMa «•**., il|k«Hi f«la aal 
• >«ai. i.aka .«•.« »u.l|. Miiwa 4» 
!*••• aal iHan aaiaaiaa ml. Nnw« l»li 
MM IM laal H >V iitir K *a| k'anajiii. Ii? 
ir aal tkMf a aam mm. U.rlf la* 
rot* aa<I toa l.ak» iM*** »>«tk. »-♦!? 4*«raaa 
iM Hm • »* Miaata* aaal ili'M r»li aa4 atot 
ra lllk* ikfu'Mv'l. till »»'i, 
iimNiH' aa4 l«»HF liak*. IMMa M4, 
larali ati l*|raa> am. anawli ailiiMW a 
ItaM iMiI aatlk, Mill hi»» 4-r»i aa4 
tfcirif aiiai«a* *a*l. Ultoai lali |k»ai« MH. 
Mtial| «i|ll ttofraaa mH. • |kM> f»ll all 
Ml Ik* I1M<« Htllk.lMtlMlM l^fM Ifclf 
l| alaatoa aail. faanaaa rala I4*aaa laaU. 
tort* *a»»a t**naa aal I Ma Miaataa imi, 
•I4M rala IMaMKWk.lilll Mil*«t«M aaM. 
lailrt rail aal 1ra*a liaki, toaara aaa Jl. tori J 
uaai«4 ini*kr iiii'h *»•* lAirtoti 
Mi u l In Itoki.lkiiaaiiaik, tolf 4»I"m 
aail. * |l mb t I* al MiUmi I.ak* 
•oall. lataif •»« ■l»<rMi • »«♦, *i***a r»l* 
IMM* iilk. tolrtflw* 4»<»*m aaa I, * ikl»l 
rial* aal toa ala iWiawik. ikWl »•*M 4a 
iimi |kln| M mtoa aa«i. *44)11 Ma, 
> aaf IM la»l af J II M.liau IMiia 
••all. Ilirlf jitoa 4a<»—a aal Iflaaa ail 
hl*a *1*1, lil| lo*' n»ka aa4 l*ialj. I*a 
taka ll*a>>a aaaJi lull Miaa »» 1 ik r 
If BiaaLM aaal. II ilaaa lala mklwa liala 
IMa* avail, (.*11 IIM li|rMi IMk ia.rl|vaa 
Ma aa I a<M laka ikaaai a all 111 li«a 4a- 
afxii aa 1 alaatoa all, Miimi r>:a 1 
l*a aaai alia .»( IM ranaHf f >al ll > 
l*.i«aMlka Mi *11 raa-l aa^l aaa iMIaalalA 
T 1 r <■>«•« mi I to aaa in M tlr*a r«4a a.4* 
aillaliaaa auk all* al Uto I a* a* •to*«.ib*4 
I i' ia4 f <*af yaliiliaw* k*f*k| (iif IMi J aa r 
II ■ ilaa In »• IM i.«ii* toaai >u«4 ■ a| aa I 
l.afg«iaikl IM aa a* 
1 in X ll<i|.T, | lala taaaa al 
jo.li HI4IN. I k»i*af> 
•TAT* or M4I«K 
liU'lTt <>f «>\• i>m», •« R<«r1 •• H «•••* 
( (t Mr>, Mti >*m«, l«« Mi4 l| M 
Jl t«»t Jul* li b 1MB 
I ■» MlnfMiufy MHim 
kl«iM Utl llM II* I*- 
•MMwW, **4 lh •• tak| ■ lb* «•#««>••( IWU 
*i • « ««(—i.«i ti H ■. i.»t 
im i mtir uwniiiiwri iw<it ua* K ■ iu«m 
la Sir««f mm U« l«* nk <Uy Ul fi'tMMr 
nil. il U* It* |U| A M «*4 
Umm> ^fM«l u Ik* r««l' Im m4 
I>mm laarlUl>>; ilo < iMkif* <1 
Ik* ^MtlN M4 I la* If I lli I* k*>l *1 a ,m» 
Maaw la imw ly. a*4 *Mk ilMr 
Itt'l In IS» I ff »|M« |l Ik* I <M«U 
» ikaii ,•!<• I' II li lartMr »r 
i|il«l, IkUMM ul Uw lUW.^Wi lit 
•I IM lnWlm«tn' mMI|| al«*iikl U* |ii«a 
H ill |*«k>li Ml MMIIxll IllifrlllJ, |if 
MM lllilnl n)lil *1 nW |><KlN 1*1 ml Iki* 
wrvjrt iWrMit li m**«4 «i>n Uh nifMJit 
il* ii »•( kM ku« • ul \«n; 1*4 ui*n«<wl 
i*4 Mm H'lH ay la UfM |-aVi) |Um u **• k 
«4 ill! Inlll, t>l u. i»h« I IliM «n|l 
M«Miiiilf la IM (iil«4 Ikaariai, A 
•#i*|»«p>f I at l'*m is i4>l Olllli 
-I >ii«i.| ik* im »r >uJ (ni^tMllaaa, a* 4 *—i -i 
Iki tlm iik *, M M a** to. wtt*4 m4 pviw4. 
«t *wl Hint <la;t ktlm a*. 4 lia»« il ■>—1'*<, I • 
i»* —4 uw ili^wxoi i»| ii( lk*a 
m4 Ikara a ii**' aa I U*« aim, il aai lk»y 
an, «t| fia|a< il tail ^«ti>wa<(i MjaM 
»<4 M 1'iilal. 
Ait*au ai hi ur *. u «riH.n*n 
A tm» «•(•> if mk| f»»i. f akl <H4<f mi Mail 
a ti * i ai.hkiit * At'«n> ivt 
«>\r«»Uli. aa —Ala Cwti if l*i»kiw n«..l at 
I'liw. (ItMi 4 I" Ui Uaii| *lii|l <«la«a 
Ik* II I | •>«!•* ml J■»•*. a t< 
Uk*J*Mi* ). it ki.l.. 
A .<■ a *»/*! * urn IM -aUUof A .a k k**M, 
I« * ul *.•»*», li **fcl WMI 4MtM^ **» 
■4 >!»• »i«.i in fa^oit •< A<i* aklitUia 
I IWriUlvll Mil A*. •>!•*! I <11 waur 
Oimuu, 1 kit mi. I A lalamiiiaf ai>* *>hmi 
lu an |>*i mhi nwrwiH. u> nai.i* a wf v if ikia 
.■4ft to M |Na'>4laM4 ikm «w|i waaamit «lf w 
IM oti'iaii IIUuiMf, |ii*to<l a* fan*. Ikat 
iMi IMf »ai aj j.ik at a »«.afi ml TrakiW, M M 
MMilfwk. I* at I l««al|, ia ik* lkW4 Tm* 
4ar ml Jm mil. ai »>m •im«i ia Mm IjM 
m-<» M ak .i >«'•*, li Ml; Ua«j kali, ihjr IM 
*>»a Ikwal I Ml M ai »«M 
A K %A\ Aiifc k*'U. Jb U«> 
Alwif^4>wi> M.fl»PlW>, MUta—r. 
OirOHIt. Alt iMri of Pr»kia* MM il 
•iUil Ml <1 "liml.oa 
lk*lklf' TlMltlal ilM A I* l«« 
( IUMiUN AWirt. l|aHI«U*tif of Ikl 
NUU lt( >1 ■( I II U tu )• |4m t'l«t HtfMN, 
lai**f I'tlis U *a-l UMMf. i|«*(tl>l k«lU| 
| l«MlUU kM • »4»l of klM.I llllUM o| lk« 
t*M af M. l immnl tM »ll«iw>i 
OaMMII> Ukl lb* *M4 A tB.l t g|t« aottaa 
to all ^ tiwtt lat»r**t*4 by Mttlii ium of tkl* 
If4> lo kt t>*bll*Ur4 I «Mtl ItMrHllfll l| lk« 
UiltH l)i ■*<#il tl l*MU. Iktl 1U1 st| 
mit* m a ritktit c«tn i* kt a* 14 *i I'tiM 
il ItM Mllr tt Ik* Ikirl Ta«t(lt| ol Jtlf fit. 
tl » * umI la ttit i*r>*t*k *B I ikt* imii II uf 
IMy kit* «k) Ik* Mat *l> mil Ml It* alio** I. 
A U. "»A\Ai.l arlltaJalf*. 
A U*« «*py. atla*. -II C. l»i» l* K'«I»W. 
ilVniKt*, •• —At a I Mrt «l fr.ktu, Mil al 
rail*. ti.lAi* aa.l M Ik* loaat; *i HafMi 
•a o* ikirvt r« t-lar « i<iM. A 1>. I**. 
1.1.Ml KL Ck'*>M K, iiti'lia. af l.Ul.aa 
lnia|.niaiM UUI aa4 k«ir of MTia. II. initf, 
lti«tf*>ii<w>l.i« ti4 Mttii, 4f«aw4i katia* 
p.\**att I kn ■*XMl lltokly ol *« 4 nu4 
of *U*waar* 
iMntl. tkat Ik* Mil <uirllai fl»* a<Ml'* 
M all i*n*M kf *M*ia< a *>py 
•i Urn onitr i» x* |«kll«kt<l Ikiao «»li *«« 
mud) ia IM O a lor. I U*a«rat, prtaMt al 
Pari*. Ikai lk«i a>ay 'fff kl a l*r» 
k«u lourt, to I— Mt«l al l*«iu. im UM lkl»>l Tub*- 
la) of Jal| k*»l, kt kia* *'»!«A >a Ik* Uit 
a a. ia4 tl u* r«a**,l aay ikr; kt««, *k; ikt 
taia* l k*( lit aU*<4. 
A U. »A\ A«.K. kfitlf Jalf*. 
AllMM|i|-AU«it: lit. lUVII, I. ,t**»r 
oxr 11(1). •»:— Al a CMTI (I Pr*Ml* k. l| at 
I'wlt. o ilkli ia4 lor l*a INtialf tfOllarl, on 
Ik* Ikli4 Tw*l» ol Jim. A. I>. lw. 
I I. ii tl.Kill. A4a»iulatriior oik Ik* Will 
atiitinl.M Ikr HUlt ol UimbI K-- ka'>l*.ial kl 
lit ia*tl,ii atlli rialy. tttool, kir.aj rr* 
MM ltl« mwouiI <>f a laiialMraUo* of it>* *tUM 
•4 *M4 4*<-a*» I I or ti jo.b 
Or l*fr I, I k *1 Ult *111 A Im Ir Itlrklof (It* 
t • »., |i*tMil lal*ro*lr»l, if 'laliag k 
no*y of Ibia m4*( k> k* pablitbnl lkr*« «»«k* 
n «t<*»it*iy talk* Oiw I IMaxrtl ptlatoi al 
I'aiM. iktl ik*| May •»•»»*/ ai a I'roltM c«>un 
I* k* k*l4 al Pa/ia, >a im UirU Ta*Ur of July 
a« ai alk* I'rlael la Ik* IxftkMk, akt akow 
•a im, if aay tk*r ka**. wby Ik* auai ah >u U aol 
k* aJ iOfJ 
A M l*\ IUK M>U| J«l|* ■ >u| a 
A tra* * i|*y — AlMM' II C. lllVIl, 
i>, M — Al k Omrt of PrnlMt* k«! I at 
Pails a ilkla kt4 If Ik* Cmmi or Oil«i< oa 
IM Ikf I r«r«Wr of Jaa*. A ■> !•* 
k. Mm I.I >N A Im aui'tlif oa lh* 
•■ataM kf JiMr|»k Maw*, lat* oi links, la iiI4 
UMilf, d*««a*»l. kwitf prattaMI kit ar 
•Ukl of a ltalaMlra'l »a M Ik* »4»ta of *al I 
Ik»m»I for allavaiMi 
OtO*raiI. ikat th» m>I A4aia r fir* bmim to 
all pKHM uuar«oto4 by nyitai a r »».y cf Ik * 
*r<ir lo k* rakikMI law* *t*>* **• o**lt*lr ia 
Ik* OAfor4 UtmorNI print* I kl Parla, Iktl tk*y 
•ay A|ip*u kl k I'robii* < aaft to k* k*l I al 
r*r.*, la sai I tMkljr, oa lit* tkml Tu*> lar of 
laly ant. kl • vVkKi Ib ik* br«MN aa4 ik«* 
au»* |f any I My bit* why tM tan* akoull aol 
IM k lowvl. 
A. K. HAVAuX krtikf J.i t««. 
A Iro*eoi>y.AltaitII.C. Iuri*,U.fiit.,. 
— I 
OXPOtD, M. Ala Coart kf rr»lt*l* k*14 kl 
l**rlt, «ilk la k»4 tor IMC Maty ol OafuH, N 
Ik* ik r t To**4ir of Jatt a n Ium 
M l/ \ Ilk III I. TircuMII. ktat| Y. iKB'ri * 
la IMiUII la>lia a*at |i«n»niB| lo k* Ik* I at 
It' I III fMIAMMt Bl ItlM/ I t »aib Ml 
AkOall ikiwii. Um of Pan* la tall <'o*»tr, 4*- 
<«aao4. kit lac |f>*ratr4 Um t|*t lor yrakil* : 
Uf4rrt>l, Tkat IM mM Kiittlrli <irt m 
Um M ill y*MM* iai»rttM by caiaiag k Myy 
al tht< »r4rr u> be Mkil*k«4tkrM «**k*«Mi j**ira- 
y ia ik* UifoH lMMo*ral kk««i|>a|4i prtkt*4 
II pant, Ik M»|l 4*klr, that lk«y Ma) k|>|*if ll 
a I'rokat* Cmri to M U.14 kt Pkil*. Mik* tkin] 
IMklif *f July mit il • t'tlMl la tk* l*r*- 
M*k i*4 ikow *•***. If iay lk*y Mr*, tky tk* 
•kid laitruMtkt Ibrakl Ml tM I ro*r4 kpprar^l 
k*<l kilo**4 m tk* la il WUI ka 1 TmIam**I kf 
m.4 it*r«kMl. 
A K HAtAUR. MIMc Jk4g*. 
A llk**kt>T—All**! U C.Uavia M*(t*ur. 
OXroKP, m -At k Caart *f Prahkl* MI4 kl 
fkix, vtlkla ik4 for IM C««kly al UtfutJ, oa 
tM iMnl T*o»liiaf JaM. A. a IML 
JUIIN IIAMKRK. ikM»i KiKii*r li I 
**ftiM li*tra«*ai. ya i> «.l flniolM UM Will 
ia<l Ti it na*at of Utlk**1 I kaiaai. Ilk* of 
■Bikal. m aii l Coaaiy, 4imb*«I. M«la« yi 
«aai*4 tk* kaaa lor ProkaAa: 
(>r<1oro4. Tkat Ik* iii4 Kit>ralor fir* aoliaa 
!»•»..a* lB(*ro*M4 ky at«iii| a oopy of Iki* 
1 
*nl*r u» k* pakUaka4 tkm »>ik jkwan Italy U 
tM OaUH DaaMrat prtaM4 kt ParU. IMi ik*y 
h Probkto Coar" 
^ " 
»H*ar ki a U e rl to bo MI4 at 
.1 la »kfci 
— 
Jaly Mat, kl 
Pk/tTl' iaU Coaktr oa Ika tkU4 TMkdky *4 
aiM iwtt la tk* loiaaoua, ki4 
*ko« iiai*, U aay tkoy kAt., ahy tk* m14 
lailruMat akoaM aol b* ** 
illa«*d U UMlwl WU1 m4 TooUaaal of Mkl 
A. K. iATAUB. A*Uac Ju U*. 
▲ trM aoyy-AMMAi U. C. DAVIS, lUgHW. 
You Wan't to Know This! 
BARGAINS! 
In our linr of poodi conilitinj of 
FLOUR, GROCERIES, CANNED GOODS, FRUITS, CONFECTIONARY, 
TOBACCO and CIGARS, 
AVi> have also milled lo our Stook 
LIME,- IIAIR-&-CEMENT W 
to the quality and priet* of which wo invite initpcction. 
Our Goods are Fullv Warranted. 
bring uh your produce and w<i will give you a trade that will 
mmd you home rejoicing. 
Ynum for tra«l«% 
A. 0. Dyer, 
Opp. Grand Trunk Depot, South Parif. 
Hosiery! Hosiery! Hosiery! 
All Colors, 
All Sizes, 
All Prices, 
AT 
G. M. PACKARD'S 
113 Main Street, Norway, Maine- 
DO YOU KNOW 
that at 
PIERCE'S, 
yon ran (lod ad lino of CASTERS, BERRY AND BUTTER DISHES, 
CAKE BASKETS, **"1 fancy ailwrwar* of all kiDtU * Hi' lia* thirty different 
ktrl<« of 
CLOCKS, 
m PLUSH. BRASS, NICKEL and WOOD Cj*os, if you want 
W ATC H E3 bo In- tli.« 
Rockford, Elgin, Wilthim, Illinois, Columbus, Etc. 
If# Iun * full lmo «»f 8PBCTACLBSan I 8YBGLVS9KH f«>r wnak cy«* or 
failing «i*;lit. IIU hn«< of j«»»r"lr<r an 1 rt »t w»r«« i« lir^or tlitn ct«t. TbtM 
KooiU will •ol.l «t tho LOWKSTCASII PRICE 
DIFFICULT WORK SOLICITED. 
J. Pierce, 4 Odd Fellows' Block, So. Paris, Me. 
CALL AT THE 
Clotttin.gr Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO, 
I 
Where Yon will Find a Amortment of 
Silk Handkorchiofs, MufHors, Nock Tics, Wris- 
tors, Gloves, Collars aud Oufls, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing: and lots 
of othor Useful Gifts. 
13It* Har«Alns In Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Ctuitom work iua*lo to order in tho latiwt »tylue an I at the lowuat |»ricoc 
J. F. Huntington & Co,, 
Norway Block, - Norway, Mo. 
The World 
*.• Type-Writer. 
Price $8.00 
TV »»■»•« !» ia pfi»w» m a« MUk lite Lx »lp»lu»«a« mI tofibia writiatf, ka* 
M.aialairJ ntnl 
Ml hi a Ira. iMr ■<«l I Itit Iki m( haa-l at ilka«. 
>'>xrwl« aUrta|rta kai* brra iua>l« iu t1 • •!ir••• I. i, r>1* 
rutlrtf »«rr«, li« naif llf 
otmM Mfi l*ii| ki fi|>«nn' hI«W tirtrtlrtllr l»» Ik* fr» k uf lit* |r> 
*1 «•«. my. Allk'«(k lb— 
»l| '• I .»• (*..«■•! I** aali»f, Ik* !•« mm fur.. tlUl U.'» Irr» 
i.aat*ii.'i. a. ia • |. till.# a *■ uaral la I# rrM 
la IW MU*t 1*1 l«|«ik l lltrMon |o UllWl tfuftt, ltwlUn| laail/ 
M liw »at>laa (Iltfk •• a»« fft- 
i>uw». The World Type-WnUr. 
\V» rltla ikit MrkiM I* mmm ill Ik ^mIMn in u a imTMAtl ■dutk'tl wnur M 
Speed, Cl»«rne»t. Simplicity and Durability. 
Iii«iW» prertnal u* L.m U liw atrkfi, m I m nm|ilf la mattniilwt, Ikti 
aiiK nnna 
■ tat-rsa af pr*la«, aa? m raa l«tn aU Um ^nati ia iu •frtaimt, 
aaJ ta • Uai ha aU# la vnie 
Im thirty w Mi? »*•'• a adaa—■ 
Ijt* la Im aWl in *nw (ha al4 war, vkra aa ||,00 mvIum, latll rao«|k W> ba rarrtod Is a ka*4 
aai- UI, aid >a*Ur mm to >nu ami#, *. i|f»aa>ilM»- a( II km, 
la tk* o*. «, ia C«l Plafaa, ua tW 
Can, ta K^aU, ta farl aa*ab»r», aiifcnat MMIW la lU n«fli' 
al»-l parapkaaaiia of IW «i l.n( 4rak. 
X«tf atthataa-liaf Ma lo« <-na«, th.« t,j«# wrtur I* aar a Kit, t«. a raa<T* 
»l ■*< aiai, al.a I. «U1 ia aii 
lb awl rfifytariuri rvMiag ton iia«a id piii«. Iu|*<ulia/ maainMiua ra»Hra 
uaa la wrMa apva 
aartra »urf» «•. wl a* »a»».••(•»«. Hr. 
It to alifl>< ta llx aaa af I Urn a-a, U»|llh PVai. »a»« M»r« l.aau, Hirib rrai'lrrra, 
aaj Oewral 
( rrmtnalrart, aa I akll af talvaUf auaiaan 
lu all ia iW (wrWini»i« of Uait ciatlrai *wl. 
IWaJ IM I*rarr1|4i*a lifralat in 
Atwood & Fohijes, Paris, Maine. 
■out aukxtm r<>u oxniun cointy. 
"A THING of BEAUTY isa joy FOREVER" 
The New Waltham, 
Ladies' Gold Watch. 
GOLD INLAID WATCHES FOR GENTLEMEN, 
And New Style Jewelry. 
These goods have been purchased for CASH and will be sold 
at bargains, Please call and examine. 
M ItZYlfi Zwk 
«iiEJivjniimjniiiiSFi| if* 
STRAID. 
A ft«i| r»i IU»I, Mix wkit* m I ylUm, vilk 
rvlfWtpaM l».f • Utgr u lli« Ufrl, jtliom ttn 
*1 far*. tWrl rui u<l mm, (-•«< tl.ui to.l, ui«'n 
• tk» mm* W hil Will rrwtfj m;9m far la- 
brwuw* «lMff ktruki fou*l. 
C1IAA. B. OSMKT. 
Xo. Wmmvock, Hun. 
BIO MOIEYII Z£!S£J2a£ Iidtfit villi tmij tflrUl Din •( 
CLEVELAND and THURMAN 
br ll»». W. U IIhiiliIm Ub of 
• Mtlilu MMlMUtili Vouro' CnliU|t IWi, rrrt 
f r*Jo I'**?, it., Mu A|»*U u work 
report iMwtN wnM. For boot work, boot torn*. 
JJV'T qttek a*J M»ko 
to |M t wik. Ow* 
D. W. OUWfcLL, SkkMd M(. 
NORWAY SHOE STORE 
Successors to Millett & Fuller, 
Can Show the largest 
STOCK of 
BOOTS 
SHOES »"<| 
SLIPPERS 
in Oxford Co. Pleiso call at our store snd let us provo stitment. 
Remember the Place, 
NORWAY SHOE STORE 
112 MAIN STREET. 
we Want i 
To show the people of Oxford County 
what nil inuneuwo amount of shoe Iratli. 
ct we can j^ive for a little money. 
When in Nomay 
Don't forget to call at 137 Main St. 
WE LEAD IN STYLE, QUALITY, 
AND P1UCE. 
KENNEY & SWETT. 
STOP! 
Smiley Bros. 
»n<] don't itop until you iftt thm, for tb#y h*rt ju»t r*c*itr*d * fiv lis# f 
New Dress imootls 
With Trimmings to Match. 
Tbty c*n kUo »how u fin* » lint of 
PARASOLS 
m »T«r «m *bo«n in thia County. K»»ry <l*p%rtm«nt »• th» «t< r# i» ful.. 
121) Main St., Norway, Mo. 
Do You Know that we are 
Selling ROOM PAPERS 
At LOWKK PRICKS than they hate txwn *old for the la»t twenty y« 
Tin* y<*r it >» a Fight l*twwn tho manufacturer* Next y,,.*r it will * 
••TRt'ST' again and Pa|>era l»*ck to th« old prut*. 
ROOM PAPERS From 5cti. up. Borders From let. up 
WINDOW 8IIADKS from the rhen|>o*t phun rlotti to the 1 
Al*o Shade* all nadt ready to bang. Shade* littod isd lM 1 
Fishing Tackle, Hammocks, Balls, Bats, 
&c, Children's Carriages, Wagons Doll 
Carriages, &c. 
Druga, lWnt Medicine* and all article initially kept in a FIIKT CI.V>'* 
DRUO 8TORR PRESCRIPTION b uin«i i ip* Ulj 
doing Prescription buamo«a la unaurpaiuud. 
S. L CROCKETT, 
Registered Apothecary, 113 Main St., Nor>»a>. v 
DON'T 
Oo ont of the Connty and pay high price* for K« 
Made Clothing when yon «*n buy the *an»i' or •» > 
aa good at a low price of KENNEY 4 PLUMMERt 
South Pan*. 
DON'T 
Wear a thiek Coat an«l iiweat youraelrc* when yon c in 
buy a Seeraucker of KENNEY & PLUMMER, *mlb 
Paria for a amall amount of money. 
DON'T 
liny Ready Made Clothing of anyone until too 
examined the atock and phoea at 
KENNEY & PLUMS, 
SOUTH PARIS. 
|lje mCord 
Ocmocmt. 
-ON THE HILL 
DUICMM. 
M ftMHl 
>«*n 
I r7l 4. a iWilyliNMlH. 
MM 
y wn« 
•• Itaj** M—'Hfl. 
rn~, i*.. ■• 
.1 I fc»rr*. Br* CMktMW Aa#rit, NtM. 
H,, n«. 
»■« »"' Im ■> II t. ». ■-•---in 
^ «"V» MmJ -Bmmt Vaaaa, T -«hi. 
1 |k)CWM r%l« 
f 
Co*'—W«« WftliMlij. 
4a *>«r 
to Uk« tS« l»rni vr*t 
4 ¥ 
KmI IUNtub. tu it 
rv» '** 
•wi- 
1 ,1 :>««!•. K«<4 
i»f IVornar*. m »• «i 
fyttfc* WWfc. 
, 
< « r•%•». '.' i»i :.j w%« 
a v«i 
fa* iWorr* !> 
of Backflald, 
w i: p*rt« 
g | Otrt 
* aa-l^if*. of 1'ortUaJ. trv 
g HiV>*ri II 
•«•». 
jtttnta nm>tt, W*; 
of StoMhMB. 
,v it nra mi 
a i—If '»•* tfcta mia** wj] 
i 
m h*m« 
Vtrt '•««■ S#T» 
w»nt to ts« 
ginncin 
mi 
4 i >vi»t i>,.. 
.»f wi»n««(k>.ta| i« 
l4,vii S • 11> "•« 
*t Ut llilt. 
t * 
1 Wl'»m. 
P»» »u iVurt Ta»»Uv. 
f iit«a n i»!wn. orn*ih. 
v* Pr*» '»t» Co«rt Tartar 
l in V*1 Um« wfclrfc r<m tW 
'■ KV** ■ I *•«■<*-r«L 
A »»• »t li* Ja 1«« 
(Mb pit** ia 
"r* <>• Ltf.ita jit 
•Tin * w%* w »tk »'ir* than 
• 
J»42 II to tU< lava," «ava 
I 
rv» V«#f 
lirf* H I >U>a, HUaraa. 
ut 
talk, iff '•*f itwat.0 rrob*toCo«rt 
imTwmtof 
;• !*» j; * > r»*. of !i*tk*i. 
»u .>«* of 
t)nn>i(»"< •! a:waJ«U 1'robau 
Coart 
fcn Th»-«v 
I K III*' i**. »'• ; *f ll»* law 
flra o' 
r ft Hwi u* "» i. Kryoborg. 
«u »' 
fV* Ml 
J 41 * Hit * t* of tk* »r« 
law 
•i >'Hai <• llv m itUot 
«] frvHto I* cn Tar* itr 
IBCW kw Ilirt'.M (V. 
1 
v )( ;*«la I. *• t > kla aWk II* I.* 
• 
'm ** cfr*a r»rti a laj a of Ik* wmk. 
> V «i K 
IV 
»- la •« : *u*rm> *u ta tnwa ;»*t 
«ni 12* pM- h f# »*»r*i>r I'arkaa. 
I «r« M«rr Mm -^b •» 
! la- 
|jroaa-f* bm«b 1 h:a r**M*ar*. 
sum ; t< >f u« »-*t p.aroo la tka »tl- 
fepb 
fttam*) i i*u f »r Ik* (*>raia«ac* 
mi i'.* rt it tlroa icalvaf ar* oa 
a*auwl>*««nt«flx Aplaaofika 
Uv s»r '«• *r»B 
i M «* Ik* I> rn >crat, I*ft '.ut 
!>;•»'»» »•»?-» •»»»• visit U> frUaJa 
> » i IU nut! 
Cmmt at m. L.awr*ar* I alter*, 
tv Mk«. N T fr«»m wltck Ui'JUUoa 
k(rk)lil*t la tk* : *•* of 1««J 
ftaS «f B »e «r for tk* *«*k •*^!ia« Jaa* 
r hi n iv iinn of iti »« Kdoitr* aot 
>««: r '.iHj .a tk* Pnaitnr Hrkoo] 
1W.4 *•»•, 0--irjt« Catttac. iltrultl 
tkfa, Hit %atr»w*. CkarU* Wt«#, 
n lUooxat, LUltaa 
Nrt *• Man>* IIiciri »•-!. Kti AaaUa. 
va*:: u><t Ja * H >• 
>iMi B Kitov, t#ack«r. 
Tbr yoaac ladWa of tfci* ti'.ia** will ft»a 
M •at»fta.aa*at at tk* Araka;. oa W*»l 
h*'h ♦»•« i| »f thi* *« k Tk* pro- 
r*a ir.»tM takfeaa a. a upwJactki of 
:» ^ -pi %r || fVinl F-iBf" by 
Inn 1 »a Aa*: a aa 1 OWVi Taa»*r aa 1 
nwc.afc ■ ti a lac*** Mtiate by Vnai • 
%-ti in 1 < ik* Will t»* 
"«t« Aa tb* pf>c*ila of tkla tal«r- 
•warn if* 11 n Baal a r-pi.naf tk* 
MMik tt ka bop*>1 tut *«*rv oa* w»i; 
«m ta« i, ! for a 
a»<s inj»| 3>^fM**n«at Tk« yoaag 
«•!•* *k- la»* tik*a lata mitur la kaaJ 
aa k emit l aa>! alar#* pitroa- 
a*» r i • ,»)•.. rprim anJ p^^.ic apirtl. 
• « «• 
• « •• »*• »o*t 
Ivtka r*patr of tk* »Ua ai i« aa 1 »a»U.a 
b*«t «at r»pQUt:oa of oar vUUc*. 
THH HEAR DRIOADE. 
Burkfl»ld. 
>v. ta uta vlrtatty. 
Ht iu I> WiI Imi uJ «lf«. of Port 
m! « •»» ta* >»s*»*tn h«r* lha I Tib. Uw 
fi «u .'II »»ft l» W t 
Dmu •%. ir i'i JvMtUt. ik« warm 
»a 
•'-It Waltrja. of N wut>, llJ U 
'• !| • M< II l» WUlfll 
' Y w .» I|IM, of C WitAlaftoe A 
fc ■* 5m rrtara«<l fro® S-» York 
r || tb* villa** 
-i »» «;tb ihr*« lacb 
•* ui Tsi vUulhmlKbipnct 
m w u*..! t -it t«a ;itr« Tb«r» U 
.art 
^ 
At* »• *,*%q vtitCo art fH to* 
ral 1 N.« ) irk Ciwap on llora» 
M* >. t «\rr»Btel i*mv« ij| riU 
Uat tt«f tl»Al v>a • Umtm 
*»* of troaratac oecarr*«1 
"•V« lit 'fT> ■ "B. SrlrM tB»B alarVd 
n • »t %fuf a r.fl of birth foe iA» 
1 * •*» Ta* v»*t au ciptu 
*' **1 A CkMJl uf Phillip*. Bboat 
■ J"*" '' »*» •»« 
•'-* •« rtieg* ar* gr»m of *11 
,h,! ■ An »b< tA« aaat^r a->» la prof 
W». IS# rr of J I* J )bl*bll, d«*l* 
* >ba T.nth»t»f. Kraak Hl*a>y, 
'• v I»r » irtrvaat Y WWW 
* * taK U«r. ul a kfant 
; * H V <".i Mr Cuil«il*Dp«V 
** • »•« fr.»at | im >a b> in iWM »IU 
turn* 
'* » >c»al HrpaMiraa raaca* J »ha U*f• 
"* L% ul l>r J » Mart**aal w*r» 
ui ih« total; coiTtaUoa. 
LonU 
*• B*» • IUaM. of tkte low*. dl«J 
n 1ML U« kftd (Ml Kick for 
j"'*' ••»j»*r*. ii * r«Mr«i ■ u »twa<i 
7;J* «t u« I'oq'l chart k. bf 
,v' ^ N Th« r* m*wr» of K»•'vr 
l*J *•» o; I O O K iStea<t«<l 
'4 ii' «u *.»•> » a«Bb«r of U« 
'2 
, oa w*.)ftM.ift)r, Jim lJik. ta 
M frkty y McAlltawr »»4 MIm 
**«• Bttck, twtk of Lov«lL 
Rumford Ontra 
J N \ ».j4h« hft* **9m «]alte alek. f •o'Htr, fro* N«w lUapakir*. la atop- ***« * tk btf ftt pr*a*at. 
JW LafhlM aa.l feaala Grakftia »r» 
U»« tick llat. 
Tvhi.m will ba obi I (ad to jo to 
'• «!U? ^ aa oftrttkN pwrfortaad 1 
rff |t ^ f»ftr«4 uiftt k» loaa 
of twik Brftfti* u ft r*»l boy 
w» u'.fnn«,j Mir; for kia mUtor- 
M firiiq «u mftrrlftd kara 
!!•" •*. *> fra.1 K (teal. of Ljaa. Mftaa. 
kjy • .1 r*»M« la Lfftft Mm rftraaa 
V* fri«ft.u ir Kaaford. wko »Uh 
Uipp|B4aM. k«v. Mr llftaaa- *•*«« IftUd 
Upton. 
^J l' " v m.nt ftft.itw >otk«rla.t>«a 
L of «o*»« oa board tk« * >** Ai acukoo 
■'* 0»>rt«A tt ••«1fftmiyftraftail- 
,jf\Mr* M. K. M *•*. for ft day 
k*® «^»r»taad tkftt om of tka partiaa 
a^J? 8 T caafkt tea troal « 't r.y DlB# .•*. ^j'.UftCftUb fjf la u« 'in n. LiOA 
Bethol. 
Aaotbar wa*h bu MM u l |OM with 
IU aaaahlaa an.t il».i»rn n Bat&al. 
Vr|«utDi haa pa«lK«l forward »« If by 
T&a potato s*atla U oat is ton* an t iha 
crowa in *»ry iroailaooaM. Mirycbain* 
for tha crow* an>l parla graaa for tha beat- 
lao U r»m» ly «*•»!. 
» I> t*hil*roofc hu tea itm of pota toaa plaatad. II* ku aokl hit 8w trn« 
f*m to J ft. Dartlaii. 
C. ft. K 1 ww la la ir«clii( a flaa granll* 
Boaiant la lb* CMtUry, la tn»ra iry of 
hi* wllb, who «w a rn »at aaUaabla lady, 
tha m »lbar of A M. K Iwar la. aapartatea t- 
aat of lh« I^wiatoa wbooli 
V. V. Wmu^, of LtacMUr. N. II ha* 
opvavt hit aart>:« ab»p al llalhal, an 1 U 
U» lav Ml «( a a naa»at al Waal Pari* 
J U. I'artagtoa *• I family ara <>a lhair 
aaaaal vacalioa, wlih haa>f | tartar* al hla 
(aUtr't, la Itraaawlck. IU UIm hla owa 
Uaat aa t gala all the aa.l lynwal poaalbla 
oat of a carrlaga rt»W lbrua|h tha towaa 
an 1 *i::*g»a a>ag tha roata, an I a an Iff of 
aaa air alw| tha 'out 
K»» W«i*Ur Wmijbary wu laalallaO 
r>a«torufih«r >a4'lcharcti. Nlilfonl. Mm 
Krl«tay, Iha lidt Tha Mliforxl Joaraai 
•prUa M tha a.r?tc«a *« highly lalarraUng, 
ao 1 of iha aaw paalor la tha a.tal flatter- 
lag term*. aal pradlcl* a ram I aaccaaaful 
paatorate aa 1 a wight fatara for tha church 
an I cocmaalty. It la aary gratifying to 
hla parvala an I alatera la Balhal to hata 
owa of Iha aoaa aa 1 *>ruthara ao a«ar them 
Mr W la alwaya loyal to tha plac# 
of hla hlrth ;i>aforJ Ooaaty) an I rajolcaa 
at tha proa;»arity of aay of har aoaa ao.l 
Oaaghwra. an.I ha« atwaya Ukaa a Uvaly 
laur«*t la h«r yoaag m«-a 
IWa Valratiaa wm t>arl*l HataMay. tha 
l<vh laat. from hla hoaa la liaihcl. lit?. 
It W. liar Jy co»1art»1 tha rallgloaa aar- 
I vica* aa l thaa tha uJJ fallowa an 1 Oraag- 
ara t>w>h charge >»f tha rvaalaa aa l ha wm 
hartal according to their ritual. X largr 
| na-axr of dtia-aa allaa 1«t tha aaralcaa. 
Eitat Hnbron. 
0b111r*« • 1»*t wm «>lw«rv«] hrrt lMt 
sts^tiu |« % *try p r^A.ng ib I appropriate 
nMi»r, al W by tb« Kut Itrhroi aaalllary 
of F>r*l*» M «•!•»■« A fur IWttala* to t 
HrWf *mii l*urMti«c Ht<-'»ar«t by oar pot 
lor. Utt C T Kws*. Ibt ich<w! 
c»'» * roB -*rt. coott«UB| .»f .Wittati: oat 
*al r#cltoti'»ot, lourtp#rt*i with tlBglaf 
m»« k :• M II i»«r t tf>r orgaa 
Kn \ I Bi Kt»a#, w\ V»w of iba lit* 
Ntti»n.»l K~o*. of W-tt !•,».»■ 1, It mil 
n« b»r frii-o.i* u l rrltiirrt ta lait plara 
a t!>.»rt vit.L 
Tbt So*.. • III!! cb«»a# factory tUrted 
••t M ialif, lb# l»lh. wllb lb* Butt 
B I lb*? »»»f bk>1 Iht flrot illf 
Twro»r road aorhlaa U <*jrk'a< la lb» 
Wr.i Taravr dloirtct. Tb#? «lo a "fooil 
J(»h* wb»rvvtr tb»y an Itrlakt. 
Joba Hwl. K-t of Ao^oro. was la lb* 
pike* Mttanlty. 
J V II moi f. of Ib'.t p'aro, whllt *a 
roau for I'arit llu! M »oU». Mopp^l at 
v»ath I'trit t> <1to» with alt tttl#r. M't 
MWpa«o K.rbtrl»>o. <>o ("lot loto Ibr 
b<MM h# t*r*#oMr torpriotd by m**t 
itc bit tuur "Mophroala." from I >w». 
• b« hail aot *»»b for 19 ytart 
Muii«I, Job# 'lb, al lb* VMliMM of 
lb* brM#'t ftth*r. by A. M ¥ >*c. K*j. 
Mr Wi.I.tai I M*<-» m l M-tt Kloraac# 
L W«u»a. NHb of Aabara. 
RumforU Point. 
Mrt Alk- rt J«at« bat »>c«n tptodlac t 
ftw Jt>* with b#r titter, Mr*. Hptactr 
AVktit. wbi> oa b#r aroy fr»ui A root look 
u> «'o htr hBt^uJ ta Co'ifrtralo. 
Mr« K O J writ %n 1 Mt*t li e# Klni 
s%.. tr*- • .woUbj tb# tumour at J »b« 
ll<«wt o 
Tb# carp»at»ro art mtkiaf tad bt* < 
with Jotl lUubtat' b»att, bat Uat will 
d'.trlo## tb* ok -Cl la «lt«. 
>1 •• V. A taaroloa :t Tlattiaf frWadt 
at 1'pVta 
W ¥ K m'-tll It h<»ja» far a tbort llm# 
Mtrritd. at Kamfurl J bo# J".b, 
Mirt^ti. IK>tiM to I Mitt Mary U,o»«r 
N Tway Lak»». 
J >hi w ii*rt <f«t. of n >att> B«tot. for 
m«rlf * of I* tliltlii a* 
!>.» I'»rr) • Al*«» M « Ktr'rt ll«rlMt 
*'...&»• i*t »rr *«x! b >a« fr »m ta r»t«a I 
*t unir of Kirup*. 
I IibbbJ Kr «•'. *n 1 wlf#. of M:. FtlU. 
hit* *«t» r*:«Ut« !wr«. 
Mr*, i* I HWpteM »R-1 tUufhUr ht»* 
imtni !» «n» fr>>*n M*** 
IHnny. 
II >'wrt I'. l«iM« to! «lf«, of rortltft>1. 
li t ham >lb«r, Mr* D«v»l fcl«*rW. of 
N •rwftjr. *rr » fr *o U h«r» to 3 In 
B#»b*l. 
M >*!V»t. ofSwM'B. *d 1 Ilipi »of 
R*U»*!, t»ft»r '*«■ It town off >rtM •" «*•'.* 
for w lot. Oar fir n>tr* *r« Bit r«*.1j U> 
m1! *t tfcti ;»ric«. 
A'»J An )r> w» mM a tw«f cow In M C>J- 
boro, of H- th»J. Jr«M#d w*i*bt. »>l lh*. 
1 •«* ft llxk of ftbrcp iMt «Nk UB"»r 
tat fli«, •«**rn i*it> •*, f x»r of them 
from >>*r u >t*»cr Tb»? <;»• thro aom* 
m. k frou tb« cow*. Tbry *r« ti* c k>1 
lUBb*. 
Mr. I>taaC llftlv. of Uftyaio»J. N. II 
i* vuuiM rn«».u t»«r# 
Mr llrr»»f K'niiM, of WilmtBtlc, 
Cobb hw j*t mim-l M •• A*b«* Mwb. 
ud tfttri u«r to b*r kusi. 
A cofiou* r%iB ntlf* r»»n »«» (!•>! 
Mr. l»*«t*l M >rrtil bu m*rrinl • .*.1? it 
11 Mt.*a. Mu< » JttibUr of Ai* *Up m >l&- 
! f. L 
Porter. 
Crop* irr U>»klag w-tlU altboagh It 1* 
l')iiu rtUt*r dry f.»r gru«. 
M' ► who ku b«*B 
•UK to iitng. U Bil»«- 
Th*r* »«r» t^r«* fusfrtli it Coralik 
lul Tu»»lt?. I)w, Mr David Lir!, a 
r >rm*r rwi lmt uftUt towa. 8 t««i< 
\J jrir* I qc« h« «w iInU] rrpr<M«oU- 
t:»» fn>m thia town. bat bcfan b« took t> • 
•Ml, vu uln tick bb1 ku bwa aa la* 
H >1 «Tcr llSff lit «l« I ( Ml lovu 
m«a aad b»;i f ffl — of koaor aad truth 
• hll« b* t'.ffil la U)«l, to tk« MtUfKlol 
u( lit tiwoiufi Tba •yapatby of thl» 
town .» «iwaJ«d to lb* b»r»av*d ftm :y. 
Dickvalo. 
OtM 0>aBtjr 1' »m »aa Qraag* met 
•1th It ickca-tt i)rang« it Wet r«ra tb« 
l.nhlaat. All t»J »j*d i go.*] tia« aad 
a boat fort* r«-«if«J tba .Vh d«gra«. 
ib'iott 4 I'j.aun ar« p«dd..ag b«*f. 
II II Aadrvwabaa void hU boraa to 
(»* <rc« Gordoa 
Krui Child bM got hi* pcasioa cback 
ud boaght a itotl aa<J a boraa- 
• 'nici H.>«r ju #o>d the Cartla colt to 
K*« A A. Abbott 
K»ru»«r» la thu viclaitj havtjuat begun 
Mk 
Weet Sumner. 
Tba U. A It • boM » plcatc In Mr 
I>*»H An Irr* • gru»« the «:b. lip»akera 
1 from abm».l will to pr»». at aacb m II»b. 
J I* S»u-j. I.ivut M K Ma'ary. W 
S U >3>uui io l otb»ra. TbU wtli proba- 
bly baooaof tb« 0 A K • a«a*l good 
llBM AO J p*rb«pB It WOBlJ But ba OUI of 
p.aca b#ra to aty tbtt all of their 
«Dt»r- 
utaawu Ut«> far bat a f**a adecided 
•BCCeee. A ptCBiC iJlBBtf Will tM Hflfd 
in tba gr »*«. AU irt cordially tail ted 
Tbere w:.'l tM » dance la Washington 11*11 
ta the e*«BlBg. 
It will mx>• be Uae f«»r oar Frw Hifh 
School IB (oockBrt W» aboqitl recoa 
IB*D'l B'l U)OM scholar* IB t tWB that C1B 
to altesd At this la our flr»t school of 
U* blBd W* WO* Id llfce to M« U B HCt«N 
J* IB HfBlOB baa pM«-l »W»Jf It I*St 
Jib# bM r >«* to that place wbere rmrj bb J 
pr»jalice are «tran*«r#, *n 1 wiwN turn 
la 
BOt J«lc«tl by UN loip« Nit by tbe bfirl 
Mr*. K >we, uf \\ *\, I'.ru ud M n Alls* 
of Mil ton are still witb a*. 
South B«thel. 
£rii uuunm mv«». 
The highway La undcrg >iag macb Bead- 
I r*;>».r» 
K K Chase ta making qalta axteaslva 
td tptlr*. 
rtptln oa his boaaa }'*•»» <>■ B » usrmww. a 
C. K Abbott la taratag dowel* lot A. 
o. 
Ufa* la tb* pl»ca. 
East Bethel. 
Hebron. 
Th« death of Mr*. Unary NUarna. which 
• wear red Toe* day, bM caaacd uioch aad- 
mm la lb* placa. Ta« funeral wa» lar**- 
If att«»UI ta lha chart h to-day ( rutin 
•lay ) Mr*. Nuarna «u tba dan* hi" of 
Ul rata Keereii, ao t haa llrad bar* ataca 
childhood, lor«d aad reaper ted bjr all who 
knew h«r. ll-( haaSaad and parent* bare 
th» heartfelt *r«i>athy of tba omtnanlty 
Ufa v M Ulchardaoa la vlalllaf at her 
fathar'a, Mr. HoraUo Caahman. 
Laat SatuMay iba iradaallo* rlaaa want 
U> t'aatoa oa a pic ale, aod aajoyad Iba day 
finely. 
K*». Mr llardra baa a cow which haa 
tl**n milk o»*r a year. Hha mad* laal 
w*ek * 1 ♦ p >«ad* of batter, bealtoa *op 
plylnf Iba family boaotlfally wllb milk 
an I cream 
Mr. Vf*dfa haa arcrpUit a call to aapply 
Iba cbarcbea at Kui and Waal 8ama*r, 
b*«laalac tba Ural of Ja!y. 
Jat«*H>nn*y ao 1 family are hoarding 
at Mr* llowa'a. 
K t. Olover'a mew honaa I* to ba 
feet, two alortaa, wllb plain on oaa al.le 
►'rank Ol»»er'a boa** will conalal of an 
addllio* to tba alora of <tf feel, miking tba 
balldlai fe*t froat, f >ur alortaa la c*n- 
Ira ao! tw>) aad oae-half at *nd. A plain 
will ran tba entire froal, with a doahla pi- 
aitt acruaa iba part which la foar alortaa 
Tbera will ha JO room* lo lat Tart of them 
will ba ready a«xl Una Mr. Qlovar baa 
opeoed an lea cream aalooa la the atore. 
II* haa My boajht a fine horaa, dark 
cheat oat, weighing llJOpmnl*. A bean- 
If. C. 
Hartford. 
Th* rala hM com* at ImI an 1 it la jail 
what farm- ra like to ***. 
Jame* irlah ha« a blg l it of apraca loga 
coming ilown tb* .lndro*crtgg In 
Th« ».«irl(t Lil(«, 1.0 0. T h* I • 
tery Interesting nwtlii at Cryatal War* 
bill oa th« »Uh. 
Crowa ar* very namtroai In tb* cora- 
Il*ld*. ao 1 tb« town la overran with can II- 
>1aUw f »r representative for Hut* leguia- 
lira. 
Th* market for potato** ha« a hoot Ml 
throagh 
P»ru. 
Th* town ha* p«rchaa*>1 a road machine 
an 1 hlre*1 !» W Kalght to ran It. They 
(It* him 91 SO par Jay. 
K. H Wymaa Uoda th* ferry at thla 
pbn 
A A Poaroy I* m ivlng «»at to Namaer. 
W* have hod qalU a droath 
Th* awtt corn haa aot coma ap very 
well an 1 ha* h» 1 to b« p'%at*d ov*r. 
Mr* M I» »na: 1 ha* g«»t a p*a*l >n of |13 
per Mi aa I |i.w»» hack par 
II K Still moo 3w got potato** la bloa* 
aom 
II W ItaSh ha* placet a ale* monument 
in th* K%«t l'»ru harrlii lot. C. V !>*• 
Sh >n haa al*o *alarg»l H bv two rova of 
IjU aa 1 *D( 1 ***»! It by a wlr* f*ac*. 
Gr«*«»nwood. 
A fla* rain to «1ajr. an I ballot with pUa«- 
ar* by *v*ry oa*. or oagbt to b*. It ww 
getting dry. 
Oar t »wn p*ddl*r, Mr. B»aney, wu 
thr>»«f h h*r*. for th* flrwt tin* thla aprlag, 
!a*t week lie aave h* b*»oag* to a faml ly 
of I? chUJrea, an 1 hla wlf« to a family of 
IJ Tbty hat* tra of th*lr owa. an 1 b* 
aaye thty InVad to brat both recorda 
T-jal a laUrprlir, an 1 rompar** pretty 
• ■ .tb th* French an«1 Irietj 
J O Nwaa aad wlf* arc aow her* oa a 
tialL Mr Swaa aava they bat* planted 
only abovt oa*-balf th* a*aa! am »aat of 
potato**, an I th* a*lghbor*g*a*ral!y have 
planted lee* than formerly. They ar* get 
t'.ag tlr*d of 9|hUag potato buga oa *o 
ma<*h territory. 
There 1* a maa living la th* wr«t part of 
th* town wh<i*« wlf* weigh* n poaa<1a, 
an ) their 12 year-old *oa weigh* I to. 
That a poa teroalty. 
Catting and p**lla< poplar ha* b*ea tb* 
'tasiae** of the week. i'ric* per cord, load- 
ed ni th* car. TS 
Wi wer* recenCy abown a g'aaajar that 
had contained map:* ayrap, completely 
atu td*d oa tb* laald* with transparent 
cryatal*. ma h resetnSUag cryetallli*d 
•team thaa c >aforming to th«law of cry** 
ia. >gra(>hy. wblrh caua** all ea'ttlaoc**. 
uilir f*v >ra*>:e ctrramalancr*. when paaa 
mg from a qatd or flilt t» a • « l ! state, 
to aeaame • > :i* raathemtUcal Agar*. We 
i.Va a«e thla btaalifally llla«trau>l la wia 
ur '>y mo.«iar* la tb* air frveilag oa th* 
window pane*. 
Denmark. 
Tbe mem'x-re of the W C. T- 1*. glee a 
< -t»r»rt the ralvrraatlat cbarrh Suolay, 
J i.f Ul, at '• o'clock i- m All are cordlai- 
if iBflUd. 
A crew of tar* arr ravklog eiUaaivs re 
P« rs at ! improvrmeaie at BarBbam A 
Morrill'* rora ahap 
Kutk K mi u«t A. I* Mreerte c«u|ht 
>**'• troet Id B*rt>tt an J Jt<k* >n la*t week. 
Mr* 0<««>rge 1' M »u!toa bad a largs la 
m >r mof»l from her throat last M inlay 
*t the M *:nr ()rB*T4l llteptU! Il WM • 
delicti* op- ratios, bat wm performed In a 
eawilal aa 1 •ucrsMfa! miiwr, ib I abe 1* 
m c>mforta> w c<hi14 be «-ipeci»-1. 
Or aft on. 
We are hatlBg • *erjr p-jwerfttl rain ai 
thle time. which It rnach w anted »»jr lb* 
town 
(iru« 1* looklag <j*lts well, bat other 
er«pe are very backward la this aectloa. 
II. J. (' >ur«er bu ra jvrd hack to hli 
farm Bad op*Bed hie b »oae to lis public. 
tB 1 will be g a-l to eBUrUla all tbat wlah 
>r eaurtatnmeBt. !!:• b »uve la called tbe 
Travelers' Home. Tber* la a beautiful 
mvple grove Bear hie place and they are to 
have a plcalc la the gr»vs oa the Koartb 
of Jsty a*it. Mr. Ooareer will faraieb a 
diaaer of baked twaaa, baked la tbe groaad 
the way the river drlvere bake Ulelr*. They 
are ailJ t» bs the bast la the work!, lie 
will laralah mualc. Toe diaaer will b»» 
twi-aty Ave ceau each. Mr Couraer'a 
place la n-ar Screw Auger Kalla ao I the 
J all. which ar« ao much vlalud by 
atraa- 
{era. aa th< v are a great treat to the lovera 
of the gran I aol aabllme ta nature, Ada* 
time la tipectsd, aboold the weather b« 
fair. 
North Frynburtr. 
M-a n»S>ra* Charles la eul.rlag ssvers- 
| y (Mm rh< amatiam. 
The LvMss' Aid met last week with Mra. 
Brownfleld- 
The man? frleuda of Mr. so 1 Mr*. W. !!. 
Stlcfcn*yui't at their rvaljeece at Ktat 
Browed Id Mob lay. Juoe iT.b, tocelebraU 
the .'its analveraary of their marriage. 
M«cjr valuable prraenta war* given aa 
a.»u»rnlr«. fxt«>k. mng the high «at<wm Id 
which th« bn»t and boateta w«re helJ. A 
•niaptuxi* aupp«r waa arrved, 
alao tea 
crcaio an 1 •traw'*rrita Singing furnlah- 
cd bf home talent Iaetroromtal maatc by 
Prof Hcrotoa, of Kartnlagton. N II. 
I'altrraaiUt Hewing Circle mot with 
W. K »we Tttura.Uy 
Tbv MImm Kmtnona are at home on their 
vacation. 
l)r. Kwtmaa ( IcalUt) la stopping at the 
Pcjaawket Hoaaa 
Maaoo. 
Ttil* pr xn!«e« to b« » tcry fruitfh! in- 
•oft. 0(0c« boater* ftod puUto boga are 
ai jr» pien'y thftu e?er (*fur* »*>en. 
Ta«r» are ft goodly uuin'wr of crow* hen 
•ow. Th«-y ftTft ftll right except ft f»w t!iat 
your 8>aib Uuikfldd correepooJeat 
bu 
twea eftUMftg, which ftr» • little tricky 
I doa't blftnc then, b«t rfttber pity. They 
bft«« h*«a ftofortuaftt*. 
Oar pvopU »r<e partly doat planting, 
OftM i* Irylftg ftp oa light Ian I. 
Mr* V. J B«>ftft. oft# of the mfttrooft 
of 
the Industrial Mcbool for Olrla, Lmi titrr, 
m «<i. •pending ft fthort Tftcfttloa la 
w»wa. 8bt !• • topping with b«r ftlater, 
Mrs. I. t). Bean. !I«r gran laon It with 
Dixfleld Centre. 
Th« loa< wuhftd far r«ia hfta come, taJ 
all ftr* happy. 
Mr. C 11 Fuller, oa« of oar moat e»- 
teemed rltl/ -n». • m«rchftot an J postmaster 
«♦ l ut I) in-Kl. U ?ery sick and aot ex 
he live* 
Mr. MtnJevllle Holman hftft bftOO coa- 
lag Iftat w««k. uhlag hl» Uftm 
aad golag 
rued* h»f• baao a dl#grac« loog enough. 
Fryeburir. 
MImH. H. Inni, who la employ*! by 
tbe A. M. A. it I/miUiIII* Kjr., rvlurorl 
ttiinlif. 
Ml»a Allre Morgat, toteber of KlB-ler* 
itarUm Id the Hamilton achool. I*nll«<l«l- 
phi a, aol MIm Mi^I M >r<an. a teacher la 
i Kla>1i-igartm at Brooklfa ll«l|hU, re- 
tarn*! Monlay for the aummcr 
Mrs. Charlee TIMietta >11*1 Han.lay. at 
tbe M« of 73 The funeral wu M »D<tajr. 
l ocla Tom'a Cabl«'* nu pi are. 1 ber» 
before a large laJltori Moa«Uy evening. 
A vary good abow, an I aaother lr»up* la 
booked bar* for tba fftb Inat 
Mr. A. V. Hichar.leon, a trustee of the 
Normal School, «u at Kariulngton Utla 
week 
W. K WehaUr, In Kut Conway, ralae.1 
a large barn Tuea«1ay. 
Mlee H V. lUndall vlalte<t la Portland 
thl* Week. 
Tbe laat meeting of tb« ('. I. 8. C. »« 
with lire A Y Ktcbardeon M jnday night, 
• very f ivahle time. 
H«f W f. Llvtngatoa. Mlaa S H Kvana, 
Hob. 0 U Harrow*. an>1 Mra. Harrow* at- 
tended tbe ifereare at K Kkland 
Oitoad. 
Hot m l dry U the gram! complaint, 
('row* ire ripping ap tbe corn it i 1.40 
gait 
The p>Uto b*«t!r« ire the pleotlaet trer 
kn iwa/eillng the yoaog p cIom lo 
the ground 
A chimplon r »i I mtchln* hu been bar* 
on trial. from in agent at Olfcli 
Mr*. Ilenr? Wright in t urn Jin epeut 
Sun Uy with frtro U In \a'>arn 
*J ilt« « tm*1 went to I'ortitn 1 Sitar- 
<Ut 
J W Ktm'»i!l bu h*«a ippdntad roil 
o»mm ««i >ncr In tba Tillage ilii'.rlct, and Is 
doing good w irk 
Oxford. 
George Hit"B bi< parebleed tba lot of 
A L Fiance, forra-rlf oirnM by Cyballa 
Ktanrr, on wblcb U tbe fin »«• mineral 
eprlag, wblcb be le digging oat and aton- 
Blng ap. 
Cbartae Sm'tb hn Hmj'it tbe boat* nad 
lot of Orrln Tracy ll« pi?« #1^)0 for It. 
Mr. Triff It getting about agila after * 
never* •lrkf»"«e 
i.-»nJ.r WirJvill bv» blred Hirry 
Wblteboqe* In place of FnakK>ggto 
take charge of bu lltery • table at Welch- 
Till*. 
G#orga Kirrlngton'a bom* »n killed on 
the railroad t rowing n« «r Mechialr Kale 
and tba carruge emtihed ap, bat Mr. K. 
Jatnped off and wi« unhurt. 
Tba ball d »g owned bjr J >**ph U iMn« »n 
biting blttm twi tnembera of the family, 
«u summarily dtepitchal HaaUy m »rn- 
log. 
«>n Hilnrdiy i gime wi« played between 
the <>■ ford lit nine in I llft#« Mill* nine. 
U-«ult of gam* 17 to •> la feeor of the Oi- 
f<iriU. l)t tbe Saturday prt*i»m the 
Gray a playe>1 and defeated the Oiforda on 
a •cor# of j: t<» U 
M.** Millie Walker la it bom*. 
Rosbury* 
Tber» are a faw early laroSa for »ale 
her* 
s M I. Kka baa a nl««» call from bla 
trottlag mar* elr»l by (*tiar!«>« Oilman. 
L A Tuotnaa baa a aery large coll from 
hie mara ll bl 1» far* to make a perfect 
mate for bla yearling colt from tba «m* 
mara. II Ah colte w«re alral bf Harry II. 
Kboi 
staple* baa lncrea«e<l bla craw of 
Frenchmen to twenty en 1 now ha* them 
IB the wo>kt* calling an I peeling pjpler.' 
I. A Tl) mu la peeling with a email 
CreW. 
I' -tato bige are vary plenty. 
I'.ante-I cropa here com«* Bp wall. 
Roxbury Pond. 
iiir u«M*.ita Dal the p*rtali(« of tba 
money tat to fx ?r mllla oa a toiler. 
W II. Jibm ta rannlng eom* linee for 
Barrett A Ma« >a 
Eftttt Wftt^rford. 
There wm ,ilU a large partr at a <1eace 
la tha ptrllioa Jan* <*.{». There la ai- 
peeled to »h> another July II. 
Mra. (I S SpaaUllag baa Wa apea flag 
a fear ilaye witb bar graa-lfetber, 1). 1. 
mitatt 
Mra. Maalaaa Millar la eleltlag at her 
aoaa. 
Tjere being no graloatee fr«»m l> mg'Me 
N- laiaary tble year. a rau«lcale waa n\i» o 
bf the eluleata at tba eillage cbarcb. 
Tu-a lay erealag. Jaae I »;b All tba parta 
wrra well r^e Irod. PaMIc eiamlnatlone 
orr«rr«sl at tba Seminary M >nJey au 1 
Tu'«1ey forenooaa. 
Mra. Oeorge Cro>»k*r, of Norway. ha« 
Nkb epeB Hag a weak with bar brutbar, 
Jjnaa Atbartoa 
WiUoq'h Mills. 
T. S F.lat %b I wife, of Colvbtook, wara 
ap oa a abort »lalt alao Peter H-noett 
ar t 
wlfa bara Wa up to aaa bla aoaa. tba U«a* 
Datt Rrotbara. 
A. K Shartleff. Kaq, of S mth I'arla, 
aa I a Mr. Anlrewa wera Bp ob bu«lBe«* 
Ib coaaectloa with tba *:tlilBg ap of iba 
J tehaa I, >ra'>er<l eetal*. of which Mr. 
Sr.urtltff araa oaa of tba balra. 
Tba llttla cblitl of J S Llltlehale'e atlll 
11 a* Ib a coinatoee atata. It eetaie an bb* 
comnoa aa 1 elagu'ar raa«. 
Tba roa>1« ar« now being repaired an I 
are la gooJ order aader tba eaperrlaloa of 
N K. Ilennrtt. 
Ab unotual narnVrof epirttmin bara 
brrn Bp tba paat wiwk, m »«'Jy "atltera," 
wblcb claaa la not Tar? Wale una. 
A aptrumtn waa killed by a fall np the 
I) amJB.1 Saturday. Nam*. l>a*U Smith, 
•if Naabaa, N II 
Iiyron. 
We learn that Mr J »bn Slaw <11*1 tba 
101b ln*l, aged «4 yeara an I cn »ntb«. 
Mr. Shaw m »red from Itackrt *l«1 aoma for- 
ty yeara ag • to Uuckrt«ld bill la Ilrroa, 
where aome all or eight famlllea from tbat 
t ian had Milled; hence tba nam* of 
II Mr. Sbaw waa a man of 
eterllng integrity, an I by in laatry, boneely 
l«ra<rTeraB< •• an 1 bar«l work, claar«l ap • 
large farm aa<l aacurvd for bimaelf an I 
family a Blra bome. lie waa a man lovwl 
an.I rwpected by all wbo kaew bim and 
will ba mlaa«>»l ant mmrnad by a larga 
clrcla of frlan<la. 
Mr. A. J. Walker, formerly of l'era, an<l 
a gratlaata of UrMfton II «ch School, waa 
greetal by a aorprlae party oa the aveolng 
of tba Alb Inat., by mt-mSera of bla claaa 
an t tbe teacher. Prof N Kvane, ao l a 
praarat of aa elegant g »! I rln< Tbe par- 
ty waa tr«ate>1 to a aapper, confectionary 
an 1 moa'.c. A plcaaant time. 
Hiram. 
Mr. Araml L Gilpitrlck hu bo lit a 
house oq hit oil hoosoteftd nesr the 
wsies- bridge. 
Tee Kfpablktn rsucu« Is cftlled for 8«t> 
urdsy, Jan. >. st i- M 
W« regret Ui hr»r of the dsftth of I)tt. 
A. W. Vslentloe, of Bethel, We served 
on the Grind J jry with him to 1**1 i, aa<I 
lesrn«-d bis worth m s high tulo lcl, pgr** 
hesrtod geotlrmfto. 
Ob* (l*y the put «Nk Mr* IltrtMt 
Clem ids wu *lslt«*d b? h«r chlMren. Mr*. 
Kugeoe Wslsworth, Mrs J Y. Twltchell, 
M* K1 ('Unions, of lllrsm, tot Mrs. 
l.ftfsyette Clem ms. of Dnrrr, Color* lo, 
Mrs I.'ewtllynA We Isworth bslag tlso 
s step iUaihter, It being their first m*«tlog 
sloes T&ftnksgi?log of 1*74. 
WMt Bethel, 
A very much oe^lcd rsia c»m<» Thars- 
•1st. It will tssara • gool hsy crop to 
this vlclolty. 
Hslcctm-o tntklog t»«-* this week. 
r:i-y flo l 17'J 'logs tbftt ftre tn-1 u tntojr 
dollsrs, so 1 54:» polls The rste of tsift- 
tloa U 14 I 2 mills on ft tlollsx. 
O 1). Urovsr ■tsrt^i for Western K«o> 
sfts »n 1 Colorado ls*t M m l»y, where hs 
hi* Uksn ft bom et«* 1 to 1 tree clsim. 
A 8 11-en finishes stwlog his birch this 
week- 
Kreelon Btoostt csaght ft trout lo l'l«u> 
ftot Hirer ft week ftgo ihftt dressed two ftBd 
OOS hftlf p>UO'lft. 
Bryant's Fornl. 
A new millinery shop hss been opened 
her* bf two yoaag Iftdle# of the Tlllftge. 
They ftre dolBg ft good amount of business, 
ftod we hope the enterprise will socctwd. 
All boss • rlgBt to compete lo ftny msrkrt. 
Mrs KIU I.. Beftls, of Aoborn, wss la 
town VV.- 'n.-B 1st ftsslstlog the Lftdle* Ks- 
llcf Corps of A. M. Whltmsn l'.jst. 
Whftt o grftod thing It woald be to bftvt 
the street# of our pleftsftot town Hoed with 
shade trees. Tbers shoold be mors set 
oat on cvsry street. 
B. F. Hassell, formerly of Greenwood, 
ftod o member of Compftoy 0, 10th Mftlae, 
who Is sow editor ftod proprietor of th« 
Mirror, the obIt ptper published lo Crtw* 
ford Coooty. Missouri, arrived In thU 
coooty lost WedB*ed*y, ftfter ftB Absence 
of 10 yesrs, with hU wife. He will tUU 
his Blsur, Mr*. E. R. Billings, it NorU 
Woodstock. 
Bwodon. 
Not mach hoelBg hu (wen dona jret. 
Oa tba ermine uf tba 14lli the (ih>J pao- 
l»l« of tbla towa mat at tba tows bouae to 
aaka trraagameBta fir tba V ►arm. As 
appropriate ot»t«Tf ance of tt>« <Uj. and * 
plcalr diaoer la I'lanmer'a Orova w«ra 
agreed apon. Commute • wrra rboaen to 
aep>rlal<-dd the tnualral an I literary • i«*r- 
ela«B, an I alao to m««f« a braaa band for 
the ocraatoa. All anticipate a good tlna. 
Maade Yooa« la at work at I. M Mann- 
daraon'a, at Kaat Wat«rfor<l, tbla anioner. 
H II Netvra and Mark l*trry ara paallng 
bark for J. W, CIbU Oraatllla Jordan 
an I Waltar Htorar for Will Kllnt. 
I»?an Andrawa baa purchased tba Satnaal 
Hanndera ataad, n*ar tba old poat <.fflao. 
M ajr Carry la worklag at Aaron Jonea'a, 
of tbla town. N 
Sumner. 
There hu barn <|alta a dry tlma hera tba 
pa«t m >nth. 
K. vv II wney'a new balldlojc la nearly 
ready fjr occapaary. 
Mra. George Morrill la report*) to ba la 
a *ery feeble condition. 
The achool In the Morrill Dial, la la a 
II Hirlahlnc rondltloB, under tba ln«trac 
tlon of Miaa Kata Warren, of North Hack* 
IK Id. I'ao I' tmi1 ar. 
Kant Sumnor. 
lUrr iw* a. x. |(, arc to hit* a 
ratn;» Or* at W. «t Natnnar on Jaljr t'.h 
Bvtrvfcttf ln»llc«1 lo atUol IlMkrt pic 
me dloner to b« ottMrvtd. an«l • good titn* 
mar b# np«ct»l. 
Tt>« IMairlct of OmI T^mplara 
ha-1 an inUTMtloi at Ka«t Back- 
rt-IJ on laat W«s1tn»«.lay. 
Farm'ra »r« gettlof r«4.lf fur h»*io<r. 
although bo«lng hu btnllj commanccd 
with many. 
Ham I* grratly although th# rait> 
•' i r '•» * »« t- 'x n<c au ■' *'• *• 
ImkII. 
Kri'Ujr afWrnoon wu % •cnrrber. 
Tb« count? ronvrotlon at I'arta U th» 
aSaorMng topic Juat now. Ilafora thla ap 
P ;ara the rcault of iha Cfclca* o con vrntloa 
will tw known probably. rolltlca will 
bo itn now f jr • wbllc, thm ft* country 
will b« a»f«j Main. Hi"* w 
Eimt Urownflwld. 
Th* daya ha** now reached their mail 
man Oa the J'»ih they "face a*»at." 
C V. Allard ha» (m«b at bona from II »• 
ton far a few daya* vacation. Chanced In 
be her* at lb# allrvr weddlag. 
I. U ha* the founUu »n lai 1 f>r * 
large building oppoelt* bit •tor*. 
H*r. Mr Kutatn an 1 wife w*r* In town 
M »n lay, th* I*ib- 
8 in art lUrr >»•. of Kr/ebarg, wu here 
laat wnI looking alter th* liurNU of the 
HnodL 
Mr*. A. VV. M%n«!l*ld bM li«tD 
•let. Oalalag alowly now. 
Nwwry. 
At I writ* th* rain la falling. whereat th« 
heart of tb* hu* >andmtn doth r»jjlce 
What •» Md peUto bug* 
potato* a h»»r beeB hiving a bard tin* U> 
grt Itovt groand. Maay of oar farmer* 
bit* g<>o« to lb* rncM with pari* gre*a. 
and bow with thla timely rain I think *« 
•hall boob a*« tba vln. • (1 lurtabtag. 
C. C. llu.ow hu been eajoylng a vlalt 
fr«»iu bla brother Prolan I, wbo baa long 
real Jed oat Writ. Ilia mother aa<J notb 
er'a brother h»re alao vlaltrd bin lately. 
Mewing circle at N. H Baker'* Tburada) 
of thla Week. 
Tbrre w.-re no aerylcr a at thla place laat 
Nabbath, Mr. lUvla b*lBg called away tn 
tba f*n«ral of Mra. laaac hnall, of thla 
tOWB. 
Howard Tharatoa loat bla only cow oar 
Bight laat week. It got hoag la tone way 
by tba bell atrap, aa I waa foua I daad to 
the paature. 
NORWAY. 
The roach n**drd rain waa a great bene 
fit to tba farmer*. 
Everybody la lnt*r«*Ud la polltlca ait 
BOW. 
The I. nrai II >ard of Health la la active 
op*ralloa. They have lnap*ct#d part of 
th* vlllag* Bad will vlalt the reat at an 
early data. They report great Improve 
ojrut la tba vlllage'a aanlttry coadlUoa. 
0 II llaakell, truaW* of lb« Aadrew 
Mllla' «*tat<\ la making Improvement* 
aboat the balldiBga. He will ahlagl* the 
h'iu*v an I p >a*lbly balld a aUM< thla era 
BOB. 
Mra. Jane* Crockett, of thla town, wa» 
thrown from a carriage at Mechanic Kaila 
receatly aad 'jtiiie badly although nn 
daogeroualy Itjared. 8he la faat Improv- 
ing 
A.J Avery haa rented tba M M I'hlB* 
ary aland on Ileal ftiraet aad will niov* in- 
to tba h 'U*e at uaca. 
The Norway tannery baa abut down the 
dalablog department forth* prvaeatow- 
lag to th* dallaea* of th* leatr.er market 
They are working la aboat .• ») aides of 
green hi la* per day. Th* tannery baal- 
Beaa la dall. 
Th* Soyra Diock baa been tr*at«d to a 
coal of paint. It la aalik* aaythlag la tb* 
village, therefore very atrtkiag la appear- 
aac a. 
It-r. W W Hooper an.1 family of nroBo 
are vlaltlag IB town U v. Mr II 
waa formerly pa* tor of th* L'alvcraallat 
church la thla village. 
Mra. M K Holme* at Mra. DeaUoa'* 1* 
much better. 
Mra Frank A. Daaforth an 1 mother, 
Mra. Teoaey, are Halting la Maaaacha 
a*tta. 
Tb* aelectmen, of Norway, hav* pre- 
aented petition* to tha County Commla- 
aluncra praying tha dlacoatlauanc* of two 
roada or way aot yet built. Tb* oae 
around Bolster lllll on th* Waterford 
road Th* other from Urveawood to tht 
Mlll*tt 
Tb* baod gave one of their be«t opea 
air coBcaru M >n lay evening. Tbey occn- 
pl*d tb* band a land ai th* corner of 
lir u»- »«• 1 Watof s;r«-*ta. The mu«w 
waa «nj »v«-.l by a largenaui'Mr of cttliena 
Harry Mlllett, of Aa*>ara, apent tb* Sab 
bath In town laat week. 
Coanty OmsImIoMT, W. W. Whit- 
marab, with bla aaeorlttea ar« viewing 
county roada thla w»ek Ib tb« lake reglua 
Mr. aad Mra fmlnd BlfflflitM 
their daughter. Mra. A l. Morrlaoa, thla 
Week. 
Harry f>kli:inga, or trie viviruaer on. -«\ 
hu jaai fiulahed a three year'a apprentice 
•hip and will go to California wtib W. C 
• party In July. 
II >n. A. S Kimball, George A. Cole, W. 
II. Wbltcomb an.I Cbarlee L Hathaway of 
I'ortland Cammandry, N ». 7, F. A A. M 
wrLt ua the l'rllgrtuitge to CharUaton, 
Mu«.t an.I att« o ld the annlveraary of the 
Battle of Bunker ffllL the If b. 
Bev. I. II. Tabor la vlaltlng la tbe til- 
lage Utla week 
Dr. Oeorg* W llai Hon an.1 wife have 
gone to N«w York oo a pleaaure trip. 
I)r. William II Lapbam, of Auguata, waa 
In town recently. 
lljr order of tbe aelactmen of tb« town 
all p«r»ona are warned not to plaj ball In 
tbe Tillage atreeta. Good Idea. 
Frank II. 8tevena waa taken wry and* 
dtaly alck at bla blackamlth'a abop on 
Main Htrrct Saturday. lie waa carrwd 
to bla bona and la now faat recovt ring 
From the procecda of ealertalomenta 
glten by tba illgb School aeventy tire 
volumea of uaaful literature bava bc«n 
purchased for tbe acbool library. 
8 8. HUarna, O F Lewla, C. 8. Maaon 
and A. J. A*ery. Thuraday night, laat, at 
Lewlaton, took tba K sight Templar de- 
gree. 
Kpbram Brown and aon Julian report a 
very aucceaaful fliblng trip to tba four 
ponda In Franklin county tbla week 
Mr Oeorga B Andrewa and wife, of 
Ausura, were In town thte week 
I'erry W. Jadklna, of tbe Una of J ad 
klna an 1 N >y»e baa recently purchased a 
new blcycla. 
That game of baa*- hall between tbe law- 
yera and doctora of Norway, la creating 
considerable Inter-at A m.etlng waa 
bildattba bca«!<jaarura Friday evening, 
which waa largely atteii ltd by '-.th »l«!ee 
Hi* date auggeaUd la June '.h. S4turday 
4 :■<) r m and place tba Fair Grounda 
between Norway and 1'arla. Owing to 
aoma mlaunderatandlng aa to tba umpire 
of the game arrangnnenta ware made 
wbereby Cbarlca Maaon and tax collector 
Lord will ahara tbe bonora «<joal; one 
blnd tbe catcher and tba other behind tba 
pitcher. Admlaalon to grounda cent* 
I'roceeda to go to Norway l'ubllc Library 
Aaaoclatlon fund. 
Tba atrawbarry faatlval aad promenade 
concert Friday evening, at Concert Hall, 
under the amplceaof tba Ltdlea l ulver- 
aallat Clrcla waa a perfect aacceaa 
Yoang'a Orcheatra waa In attendance and 
aa uaual furalabad flrat claaa mualc. 
Abbey'a Uncle Tome Cabin Company 
played at tba Opera lloaaa, Friday evening 
to a very fair boaae. Tba company pared- 
ed Main 8tre«t at booo, aad played aeveral 
aelectlona la Um evening la frost of Um 
Optra Uoue. 
OtruKli. •C-AI ft owl of Probata baM *1 
I'arla. wlllli u4 lor Uif Oaatr ml OifoH, 
mm iM lMr4 T»'« l*r af Juar. a l». 
t»t> lit* |<*4Ml.a ut Hlla* II Ma\>a. af 
vilta o. lUtatai aii-if kfir ml HimII 
lUfWi. iMr K Wa»M h"aa*br< «atr, 4< 
rmmrnil. |ra>i*( In Ihvim m »«ll u<| mumtmf 
•flUHl Ntl N(tl« 4nrilk*4 I* kM |-rlMiu« m 
AW la tba rntal* (Mlw *l aa i>fx 
ot flllT MINI' 
OlItBMklt, nil ilM Mil paiJtl«Mf fir I motif* 
ta ill paranwa llt*f*«»t, br ran *1 if ai |Ulrir| 
nf Ilia pviltiaa, •ilk tbia or4er lk«im«, U» U 
ibl*b*4 ibraa wmA* niwiiinly la ifca tliior I 
.-aa i«H. a Ma>|>i|*r hiatal U rarta. la aaM 
totalr, ibai iWr an aipaif at • l'r<>bau iwrt, 
U> ba MM al full, mm IM Uilr4 Taaa.|ar ml Jalf 
nan, ilila* a'ataafc la iba Mftawa, aa4 *ti »w 
•ikm. if h; iW| ton, «h) tba Mai ibaaM Ml 
t# *rtau*l. 
A. It. HAVAUK a.-lli< J.44#. 
Atriraapr—itt**t>—II C Dull, Mt|l«ur, 
ll\niKD »• \t a < <iar1 of Trot*!* kci I at 
Cam, vlikia ail far it* Uaaalr •M)ilor<l> 
oa Um (Ami Tuaa4ar of Jaaa, A. I» |mm 
Ua UM i^tiiiua ml i<K<> II cl'MMINfH, 
Ki<(il'>r of |W I Ml Will ai<l TmUmhI ml 
Moaa« iMaky, lata mt i'afar-1, la iaU t oaitr. 
liaaaaad, prajiif for Ix-aaoalai Mil lad naray 
all Iba rail «Um of aal I J"»a«« I for Uka i> if 
a»at of i|*iil>, rhartM aal 'r<a*»aa. 
Oaiikakii. rkat i*a aai I IVtiltaaa* f Ira aoi.^a 
la ail paranaa 'alaraaia I br tamU| aa abalrari 
of hi* patttiai, aiih III la orlar ll»n»a, la Im p«.l> 
Hab*4 ibraa wa»k* ia*»a*ir»i* la lb* OifaM 
I Now rat. (■rial#>l al ratii, Ikallk*? aif appaar 
• l«l- t *1 f» .. n M 4 
•»i, ua iba thirl Taa«lar uf Jalr aval, ai I 
*%lwaft la UM briaai, aal abaw aaaw, If aaf 
tkaf bat*. wbf lb* law# ah mM a >1 br (rant* I 
A. H. tAVAdK, Win J * l*» 
A Irua r.i|>j—ai»*«i: II. C. Ha*i*. K'^iaur. 
Uin»KI>. #1 -Ai a loan of Probata bal4 al 
I*am, wttbia aa I hr lha Oaitr ml o*f«r<i, mm 
Iba Irat T«a*4ar of Jia*. A. D.|aM 
J.IMKi KV4M KimUr mm IM Mtila 
of IthMaA. fiM, lata ml lllraoi. la a*|.| 
C—air. —4, hum praa»at»l bla a#a»>*it 
if i4aii<*trat .<* <»f ma aaiala of aai I <l*jaaa*l 
for iJtowaaa* 
OIIHIIH, That Ida tail Kiarator (tra Mlfa 
m all fxrawaa liiar»*Ml. br r aaatac a»»ar ml 
AWanir lata yaMlaM Ibraa a«*li i«M>«i<|f*. 
Ir n tb# <>ir»ai* Unf air, miat*l at tani 
ihat tfwr aar af pair it a l*rabila t.'aan M ba 
a* I'aria.ln aal I Coailf.Mtb* ibiM Taaa 
4ar af Jalr aaal. al ataa ml tt« »t.»rfc la lla 
f raa laa. aal iDta Maaa If aar Ikif ba*a, wbf 
tba aaaa* at aM a<4 ha all 
UVI.A v% ||.ann J* tta. 
Alraat <ff-Atlaai II C lUTia, lUftiur. 
Utmitn. aa — Al a l oon of |>abat*. hal4 ai 
I'aiii. «iibiaaa>l lor lk« Caaatji ml Oat<*r4, 
<>a iba lbir<l fiM4ai *f Jaa», A. It. laal. 
* *a Ik* ytUlM il I.I//IKI *riUKft|U 
aI BatWI. la aa»>l l^niatT, that J«*a r 
*a«aa af lutN#l ba ap»*. v# I A fana M^a' ** mm 
i» Mai* *f J naiiai <Uam, lata mt n*tA*l, 
la aar-1 <'««»air. iw»aa» i 
inlwwl, that Hl<l Joba f. f »«a»« »!*• a^tlr* to 
all >ai !• i»f»«'»i. brraa«t*« a <• »f>' •»' 'b • «»• 
l*r m ti* MMiikal Ikrw »»!• mfawluli la 
tba Oa»«»r«l l>»ai""al |»rlaia>l al fa*l*. Ibal tba? 
aii a9i**ar al ii'^ai ml Tmtx'm t * ba k«V| ai 
fan* a aa* f'-aaly <*a Ik* tb'M T»»*lir of 
Jalr a*ai at ataa avioife ia tbr r-»f»a*»a. i*< 
•How m««» If aar I bar bar*, abf thi iaa* 
•k-Mikt kit ba fraaial. 
A It «kV k«.K **M*j Imfgm. 
A tra# r.»j>r -ltt»at II C- (UtM. k»<nl«. 
ilirilKtl aa .41 a C<aM PraH|l» b*l I at 
Tail* wtibta aal f<w 'ki Coaa»r a' < >af »rl. oa 
IktllMTMftlHifimi n IM 
ItatlM KtlUua af Ihk I. HiaftiTR. A4<a ala 
tralrli ml Iba aaut# af lllrani II ftl«t>a«. I%t« ■«# 
i.raaaaial. ia Nil t'.«aitr. la*i»»l |>nrift« for 
vmm la aai I aa4 oaarrr m aiurb of Iba raaJ 
• *ui« of aal I .|M»«aa4 aar b* a*>**«»f» la 
i>ar >l#Ma aal rkar|*l aaU »%i»4 It inr»« bua 
IM 4 illa'a 
oat>aiii>, Tku tba **l'i pHtttoa»» rt»" a«t'« 
In all par*mm lalarMMl. bf MM nr aa a'xtra*' 
af bar p*tiUoa wltb tbia onW tbar*«a. to b> 
•akliaMl tbraa waata aaaraaat/atr la lb* <lirnlli 
l'*a aar. a aaa*t>apa* prtai*l al Tart*. II 
•a. I Caaatr.lbat lk*» aar appaar at • t*rat»%ia 
Can. M t>a bal l ai fart*, aa im tkl-l Taaalar 
it Jalr aaat. al alia o'alarA ia tba »>iaaiaa. 
ai l ikua ran*#, it aar Ibay ban. war Iba aaaa 
atwaM mi ba (ra*la I 
A. K-« t\ t>>i: a" af I-I I#*, 
Aim Npf -Mi*M IIC.DAWI.IUfiaiat 
aaltra ml (af**! aaaltaa af I r*«tll«f• 
Itaaolaaaa*. 
T• Mb#'fa-l.tora 
.trillII DCRKLUaf 
IWibal la Iba I ■>«atr af t»«far<l aa>1 aia'a 
a Maiaa. laai'lraat |i*t»aaf.—Yaaaf* Ikarabf aatl 
<*< T>al with im upraral af lb* Jilt* af tba 
f la»ol*»a<r fa« Mil Maatr, IM unal 
aatiu af tAa t.r^litar* af *ai I liMlrrat la ai> 
i<ilal*l ta ba Kal4 al iba Croaala Caart ma a 
rail*, la *1)4 I'mktf, oa Walaaaill* IM l*th <U| 
ml Jily, A. H laa. al klaa aVIwk II Ikr l»ra 
aooa Tail will farara roanrl»aa a-- arliiflr. 
•lira* aa<lar ar baa I a« I tkr rlrr ml Cuurl. 
lb to I* b 'la» of Juaa a t> I 
UKHUlt K C. I»A via. iu«<i*r of im Caart of I 
iMollll'l f«f mi I tailf of OlM. 
Ink of "• ran *f > in .. la 
lMllfl»lgi 
'p.»lfeirr»l ntf Jink |'f| II llAlktt.l.. of 
1. V«IMl«i4 ilIM I mill (Klil ir i 111 " ii» f 
Mill#, latnltMl |l|l>Mr-lN V* Mtfkf Mlt«-I. 
Ifell I life lk« ipt*"!!! "♦ UM J»!ft of IM ta«n 
tf llWlirff l»f UH ( iwMf of OlM, IM d#* 
jm4 VmiIii f I Ho I r»4iu*ri oI mM litoltMI. it 
l| pol»lol lu ho ImI I il Ifeo fmUK Ml( K»>o, 
la Fori*, m m I C oiiif of Oiforl.o* W*.|n»lt» 
Ifio l«l» -liy of Julf, A. I». I*». II * <i>W»rfc I* 
tfeo >>inm T<x will f«»n i«irwiiN imiN 
imx ii«Jrr Hi bu4 iikI I ho orUf of Coufl 
IfeM lllll III Ol JiW, I II l"l 
Ilk. HUM K C. I'A V H K««Ul*r -f tfel toirt of 
I; fx* Ml-I Colli? of OitoH. 
Holl«ooft«MMl HmIIm of Crt.lliort In 
I*mI *MM| 
»!• iho rrvMor* •>» «rM'llKM M *T* mil, 
I oicwi >* *■ i ru<«r<i* ■* i.'itrn *i n« k 
•*..| li llti lit'lr Ml m 'at«trtl»n mltr t'm 
■ i*o of Alo«»4 A I. >«rt ia ifet Cmii; of i)i 
bf4 nl Hilt of 
ItMlirll tlot>i<if«. — Ton 4ro hmtif noli 
1*1. I Utl « Ik Ifeo I|MIM||| Of Ifeo Jolco It Ifeo 
Uwrt of IW'-f f* till (KMIIIl ll« too ni 
■ iifllf of Ifeo rroi|it»*« of MI>1 lifilftll it If 
i•OHIO'I to bo fetll It Ifeo PmIi llo I oflfl K <*« ife 
■ if i• ii mi I Mtiir, m W*>ioo*tir. ibo lain Itr 
of Jtly. t ii. I*<*. ti feist o <-i<»"t ii ifeo fjft 
tool I -hi nil < •»»'• foortoltoo +■• trln^lf. 
Uitot t» lo# io» htvl ii I ifeo ur4ti uf Court. 
Ifet Ml In of Jtio. t. |i |»i. 
Ilk.UHIt K t. t>AV|*. U». u«. r of Ifet Court of 
liMlntr; for iit-l Owtlf ofOitwi 
Xtllro of AltlRito ml hit *p»»oI«Imtil 
Al ilotfeol. Ii ifeo I our of Oiiaiil in I Muio 
of M*M. Ifeo ImI >lif of Jufeo, A. It. IM. 
Tfeo «tkri ii*4 Ikiitf iirti lolito of kit i|> 
^•ItltMII l« of 
UMI|T K A J III A. Uli' tM MinrtMII It 
lilMfl t A J >bl A- UlflUMtflnItU 
II tfeo ClNllr of '•» l.tN. Il* llfrll !►*!>. .ft tit 
felltltOM lor I IT* I lltoltttl U|MllfeOir |>0lllMI 
kf Ikt Court if linltoff f t* ifeo tiM C MiAlf of 
Otter*- ALVA* II OOliWIM, AuifM. 
fallio if ANlfitt ml kilt A|«|»atitliwt«l. 
At Norwijr, Ii iho C.KJilr •fOtlofll u I 
«UU tf Mi io, uit Ir.ii 4tr|of J«»*. A. l». 
Ifeo ui I •rtiti^l fetroti | «tt feotwo of hit i,> 
Mllll'tl to A.tlfioonf 
IIKVJAMIS II KRK, if V.rnj. 
■ tfeo Caiatr ol Uilinl. I Mo I ml Doom. «ki 
lit iioon <|< ir* I ii litutMl uj. felt i«titl n 
iif Ifeo C>art of Utoliwr/ I tr tt. l loiMjr uf 
UlM. 
IIEMll kl IIRARCK. At..«i~, 
feTATC or MAI1K. 
0\roRD, •• -C'>irtof iMotvney, It.h ufJiir, 
A Ii. I*' 
Ii ifet ...Mltr if WILLIAM L. U«>OI»WI*, Il 
11 ».*lil IHIAor. 
It it fernbr i.nl»r»>l, Tlitl lotMm feo flvn H 
til |>ort.Mt llU>r«*t»l II tho ttlUtam uf ifet 0 
ill m^ufet Of A. r. lUio, A»t of Ifeo |tM«t 
nut* I lltolfoit D*ki if, bf toil if ie t|tr of 
Ifei. orAor to bo paklitknl l<t wont M w jotivtlr 
il tfeo OfefoH l*o*rn, low if lprt p,.ilt4 Ii 
Cir.t. ii Mil t'Uiiif, ihti ifeof itf i*|mr it • 
Coin o4 lltoltM*/ Mkt h-.'l il lfe« Cn'iUi 
Curl It mmi ol lUe litMT« lucltf of Jilr 
mi., fel ilitt'i *>ti Ii lit foroiooit in I im fettnl 
Ifetitjt, Utl ol'l *1 II tl»»f t-o riuit. 
Altlk.ur U.KA\AiiK.t(Ul|Ji'lfi. 
of litoontf Court, on >r4 ». >« ujr. 
A IrMMff. Atl».1 II C Htvit, Kt<nitr. 
llfMrngrr .^ollrr. 
iimci or tm iHiurr or otruau cocvtt. 
-r %i». or kiai>r. 
otroun. it -Jun ii. a. ti i««. 
'pull It t« fill loU<'o, Ibtl on Ifet jl.t X It? Jui.t. A. |>. Iim. wirrtil ii n 
ml rtiry wit I .tit I oil if tfeo Coq rt of lltolrn 
rr for t«Nl CouulT ol <in,.ft, i«tll*l Ifet rtuit i| 
rrtik Mltfbl. of MTtUilorJ. n tt>4 CllMjr, 
iljuUol Ui Im II litolmi iWMur.at Mill mi 
•f tild frbt'ir, *br d i^tuioi til lint »■ 
Ifet Lli <liy 1 Jim, a. l». Imp. ii wfeitfe litt 
uml itiir lilintt oi rltluit It la bo mm 
mmi uii yayafM oinjr -i»t.u i ibo<tt 
littr* il l trutfrr of Air pnMxrtjr boloitlix to 
Itkl d«Mar, kafeia or terbniM.iiJ ifeo if*n»rrr 
il l triitltrif iit |>ror*rtr by bm in forbUto 
»•, tbil a utoiinc of Ifet cr*4iiort ol •». I 
It bt.tr. U> pftti ifet ir Utfelt ui rfex.M on or 
imri AttifDtt il hit r.litr. will ba feol4 il t 
Curt of Ittalrtity In bi feol.ltn it ifet Frubilr 
ro«ri mi. ii I'irit ii Ml J lotny oi III for. I. oi 
in l<Ui 4ir of Jil/, a. u. lam, ii mi 1'itoet 
is lhe lurfMoli 
itiiaa ui-ltr ■« b»nJ ifet ui* Irtt tboTi writ 
IM. JONATHAN III.AK t. I»i>ilr KhtriC. 
it Mtunitr of ifet Cturl of la»olr«Mf, lor tit! 
Couity il oifird. 
Toe Hebron Acadctay Alumni Aaaotia- 
tlon will bol.l their annual mating la the 
cbapal at Hebron on TutaJay, Jja« MJk. 
at II o'clock a m It la hop*! thara will 
(m a f'»l at ten lane* m m altera of Import* 
aoc« art to come before the m«*ctlD«. 
ft A JuKlUX, 8ec. 
Liano*, June »l«t, !»•*. 
Dedication at Mechanic Falla. 
Maciuxic Fall*, J jn«i w. 
The D aptlat church of Mechanic Kalla rt* 
opened an<1 re dedicated their bona* of 
worahlp y»-eUrday afternoon and evening. 
The eierdaea, wllch were of a very Inter- 
aatlng charartcr, ware aaler the direction 
of llcv C K Hardee, of Hebron. 
la the afu-rn >oa Hev. 0. M tyo, of I'aria, 
read the Hcrlptarre and offered prayer, 
lit*. A K P. Nmall, 1) ]> of Portland. 
Breached theeermio. It v T V. W&lt*, 
of 
ttb, off red tha dedicat try prayer. 
In th« eViaing. after an encouraging 
praiaa a. r*ka, laU by It v. 0. Mayo, a aer- 
moo waa preached by Kav. A. T. Dunn, of 
Portland 
Notwlthetandlag tha atorm, large au.1l- 
eacea filled the boaae, aod deep latareet 
waa maalfeatad. 
The boaae baa b*n enlarged aod thor- 
oughly refittad. About |3 000 bare been 
eiptadcd, aad no debt r«eta upon tha 
boaaa. 
The Daptlat Moclety, aa well aa tbe wbole 
community, la to ba congratulated on hev- 
Ing a bonding ao neat, taaty and comforta- 
ble, aad wltb auch admirable appolatmenta 
for cbarcb work. Tbe work baa been done 
nndar tbn artlatlc eje of John Calvin 8tev« 
ru», of Portland. 
To cart moiqalto bltea, bathe frtely with 
Brows'* loitant lUllef. 
MORt NtW (iUUUS! 
Worsted suiting* with Hi Ik, velvet, 
l>riii«l and jet trimming to match, mus- 
lins,cambric*, ginghams chauihrays etc. 
etc. 
Lace flouncina;s in 
black, ecru, white & 
cream, with narrow 
edges to match. 
A larjjo lino of Sunshades & Fans. 
Another big lot of those remnants white goods in pieces from 
1 to 20 yards. 
Other bargains too numerous to mention, 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
116 Main St. Norway. 
1888 Spring&Summer1888 
Com* anJ sea bow *• do it at 
Webb & Wakefield's 
With the largest stock of 
READY-MADE CLOTHING 
•w shown in this County. Wo HaVO no Old Stock, nothing but 
which w« art pleaaed to show you at any time. Will make jrou 
custom st rips 
of the finest fabric at a very cloaa figure and we guarrantea to fit you. 
GENTS' lVltXISIIlN'G GOODS 
of every description. HATS, CAPS* tit elegant line of NKCKWKAK AND 
HOSIKHV. and tha CHAMPION' SUIT, OVKRCOAT »V CLOAK HANUKK. 
which every man, woman and child wants at tha old reliable Clothing House 
of 
Webb & Wakefield 
NORWAY, ME. 
A COMPLETE 
REVOLUTION 
-I N 
Wall Papers, Borders, 
•AND 
Ceiling Dccorati 
Stylos, LATEST. 
Prices, LOWEST. 
Stock, LARGEST. 
NOYES' DRUG STORE, 
Norway, • Maine. 
;babT dean, 
lln ti li«T Htlllnn. Willi HMil M/'p la fa. #, >'U fc.f» (iH M l >«r ki-vl Wk1' tti.l,', 
l«aJrl I Ml1 
til luiklt hi(^ |»l l«U lh t>r»»l M>1 <>«n».| l>» Ik* •l Umf'i'- 
I *tn, lUkwl lkw*t, l?V». 
I>M, Dm llirwf aiM*, kr I ••Hi'* li.-aa.wtkj lirwlr* w, 
•*.<* I Iwi U«. 
Thu I* *>wol ml Ml «tui» la • t'W »•« f«kl »»•*•'• 
<lm »f 1 >tv I mil « 1»M» * 
iMt«r (x Ik* • ht** k» Km Ul. II* Iim Uri rtlwl an I if»a«#.| kk* • m4 
I»if» i»l t M 
• Iruk kt |u«r Uan ii.l IW fall <»l IM7. «W« aftrf »»n« to 
u.» •<* I I k •«» a * w*k »• I 
Kw b«r |>ablk Intli ill »(fr hi>l wl< l/ki, «u t|utri«iti« fur, 
U« <M, I I«|. at < »■(•<• • 
■Hk Ial*f,l14tl: ll|t>r<ll'< Kttl toll>L t tt. M U*i«b« 
»> .ilalrl.l 1t|. II »|Hr. r>M^i»IIHl 
Vllkml tfifkUWMU. Ht« Jaw »M aim IW *—I mt >i>»n l> i *>j, Irvai. I jj\ 
lb. Ila*(«r4 h*a» 
a«l ll.k k W '* »»<h faal. IIm >.tf, l>aa<*l llM I nn^l u I III I, a»l 
>• n,. i.r. 4 »••«.» * 
t 1*. N'fllif M. 1 1*|. Kl>lu,l *t, a»l aOkt lad nan. Il «uIUm 
W •.»» IU«< llakjf IVaa m fr.ia if* I- 
pp.In. tutf Wu«i am l«4li tile*. 
IWbjr Drat «U1 mtkl IW IMWI if l*»« U •/ »ut.. Bo kltl'l 
M». 
Terms, $50 To Warrant. 
N,iU Uk<-a, pajaW in ■>•* J»af, if'mtrt prof« la lu*.. 
AirMM M w»« frwa » I •• 
U» < a#«a U at reaawnaUa rata*, 1ml a > r«k Lake*. K >1— WJ pa l,gr>» 
mui U hn,4<l «• aft** Hal. 
Robinson Dean, 
nacknold, Mo., March 24,1888. 
REASONS 
Why Ayer's Sarsaparilla is 
preferable to any other for 
the euro of Blood Diseases. 
lu AUMi M<» pi • IIOU* or 
IngmlWiiia rntrr into tb« cuiii|MltWa 
of A) rr'« h«i»4p«rllla 
— A)rr'« Hariapanlla ronUltta only 
||m puml Ui>1 UiOat iHittlK rrwrOial 
pH'|»ltl««. 
— Ajn'a KaiaaporllU 1» prepared w ith 
•Illttbr lUn, •kill, MOtt clraltlinrM. 
— Ajrr'a 8ar*apartlU la preacrlbrd by 
Itadli.tf | L) • i. iaii* 
— Ayrr'a K«i*apartlla la for »ala 
OV*rj«l>er», an<l moauixbtlcU by all 
flral-claaa tlruggiata. 
— Ajrr'n Sar%a|«nlla ta a mrtlklno, 
aii<I Dot a U \rra^«* In illagula#. 
— AJOT'S Karmapnrllla nrvrr fail* to 
•ffK t a run tol.tn |. r» .:« i.tlj ua«tl, 
irtufillDl to illtntliiM. 
— Ajrr'^ Sutai-aiilla la a biJ.ljr n n. 
ctnlratr<l ritrart, an<l tb*rrfora tl>« 
boat Kooonidl lilood MfdklM In tbo 
Mrkli 
— Ay«r'a fUruparilla bna ha<l a >uo- 
rraaful«ar«'<T of i.«-arly half • iruliirv, 
auti waa n*»r to popular aa at prraaat. 
— *aiil» of t< •tln>< mala art- a 
flit from tboa« bmeflud by tb« bm of 
Ayer's Sarsaparilla. 
rnerakRti ht 
Dr. J. C. Aytr A Co., Lowell, Mia 
rnw $1, fti totUaa, I*. WvfU u a WtUa. 
n ■ a i|TA 
PLANTS FREE 
AUn. o U EICHAlMOI.PWmwCAITOI.lU. 
Tho lUMwin Dry Air 
REFRIGERATOR 
FOR SALE BY 
N. DAYTON BOLSTER, 
SO. PARIS. 
Bill Heads 
ECLAIR! 
Will M-xe the Season of 1888, 
•i • 
Rumfnrrl Point, Mo. 
Term*, $20.00 to Warrant. 
Itim* Km* 1Mb frv W»fT<t* 
WW tH * I W»ll kf <*M kf«f ImimPI 
Hum k*H (I rta»j» %fcto tM tail •• r »!■ 
fc»«*r4 r<MM. Mar »> *— 
C. W. KIMBALL. 
Tobacco ! Tobacco ! 
—AT 
C. H. PORTER'S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From .'Uk*. to f>1.00 a Pouml. 
-AlKW 
The Best Assortment of 
In Oxford County. 
FARMEinS, 
— ■» »»l Ml at K'« « *J» 
l»l km ?■•%' •*•.<•( b «f«. l»l I 
lt«« •• «M IrvM. 
RAISINS! RAISINS! 
M ft *«r» tow l««w. 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb. 
kiWfU«| IW • tkrWiau l>wwf M 
F. C. Briiis' Ta S Cuffs Slore. 
South Pjrij. Maine. 
|i»*lfw>V« (VtTUML • T« I "TH'I \ I 
tmn W uiifnt tn>i<n *1 ■ I 
(pm W Ik* tkM kM«* I* A•»'*■« m4 R«"T 
|| la > if»i I m Mi>»m » ^ 
|*|N || a M ht III M, I k» ^H^HeeX •*» "• 
MW. t, 4 Um iMffM'**, M I ll kw 
W»« ta »mWy fevwkl *i • •# 
mJ tin* «f«n' ftkw '•« Mf ri*'W. *M •»»• S.aM 
N».Mn| nOfball 11. ll » K 
ll IT I MMM !U iMhit aa «»• I* kw fk -I H 
■M at ka M •« I«m>hi jmM a«i W *» 
•f '.I* mHIm >M •»-■ ha fa i« a< taw 
|i |i n a* nlani> a M(f'aralit fc> Ual •! Ika 
i"V—Altaii fet » «#« a*J *•»»«, 
A. J. JOHNSON ^ CO.. 
It Gt«! Jjnn St., Nt« York. 
MY 
0. K. 
WIVKL PLOWS 
win in th» h» J rv*ty tim# 
WAnnANTED 
i hnt-rlM 
LEVEL LAND PLOW. 
1 ha«» added a 
SMALLKIt SIZK 
f«>r a li«ht 'urn tki« *p»i ('all 
•n.i w* them S»f.»fa buying 
F.C. MERRILL* 
South 1'art*, April 21. lM*. 
^ "ft -¥■ 
WALL PAPERS &. 
BORDERS 
in irri .it wiftT, at 
N. Dayton Bolster's, 
SOUTH PARIS. 
A!' k*rvlc-». fn>u 
CHEAPEST TO BEST 
PRICES VERY LOW ! 
OO TO SO 
per ct nt LKvs tlian 1 w>t Ha«>o 
buuth I'm*. Marv-li 10. 
New York Styles 
Bonnets, Ribbns, Feath- 
ers, Flowers L Laccs. 
rvtannol fruu H-mU»n I 
take piMMtirr in announcing' to ti e | 
of I**n« and vicinity that I am 
opening dailv a «t'»ok of demrablc 
millinery in N*w York *tyUa 
Ktblmna m all the new •himruerin£ 
bae« at exceedingly low pr;<*««» N >. 
9 Satin Kibk-n 1 Via j* r t.| 
Bo ii no Is &• Hats 
Trimmed or nntnmmed. Children* 
Hebool lint*. 'i-Vt* Ostrich Tipa in 
endle** variety. I.vvm veiling and 
lomrt 
A larj>* aMortm«nt of Kin* in 
pno» fnxn SOrta lo 91.50. (irvlti 
aU<«n Kan« a «pe«ia!ty 
I>rd*n» filled promptly and itabafac- 
torily. 
Mrs. J. R. Bennelt, 
South Paris, Me. 
CHAMBER GIRL WANTED! 
A Itm < ><m w»Wi ( rl vmixI «i tW A»ln«< 
Mnm. Wult Chi>. A i lr»— Uw hMinim, 
W M. Mil\W. 
(Ml Nna, M*. | 
Every Household 
fthomU! U«* Af*r'i fWfTj Ndortl. 
ll MfH Dk-nmikU at Utm WWMlljr, 
•n.t u prruliarl.T «• m Id I m«|i, 
W hmi| ln| ( o«|k, Ukl Nirf I hriNil. 
" Afbi an tiltMlr* prirUr* <>t nearly 
o*«-thli<l n* % MMMy, Attl'i I'lwiM 
IVrl«rtl It «> < vrr f. r rarrnl mMi i»| 
niifht I prr*<fi'» ll, mhI lwh#«» It 
|4> U ||m «»r» W«i %|<r. i. rsiii •>>* 
r. r».i iu it»» p. <|i l» jnk« i\ 
U«m. iHwotwt. VI nl llrt>l<»w»l»r, I'*. 
" Sum «fi< Ajrt'u *"W#rrT IVas 
!•«*! «nr*<l itt. of MlkiM ktlrr iW St»| 
tonlfca! »kill khl l«lln| !«• *ir* iu* r*< 
l *f A tr* «r*ki Mn^ inia a 
littJ# itimUfil «• ith lb* liiM-ur, I ••• 
t*r«>ai|*t y 
Relieved By 
»h» urn* mnxl* 1 (t*lly >-(frr Ihli 
irdinMif for ili' lvn*Ai <-f til uaiUrlj 
'-f II l|**«lrf, KUiti-f 
T«M« k. Nibi. 
" r-f ikil'lfiii *lWt. Ir»l with rol.U, 
thn>»t. i-r « »••«!•. I <lo ixtf 
kno i-t ftnjr r»tit#>l« wklrh »»lt (tin 
n...»r i|«t«I« ifttn CHrrry 
I*h iittL I hi<r f>»<in.| ll, |U», lirklu* 
*14* In finn »•/ «Kn-ptm* rviigh." — 
\ < I I W •*«!..u**I..u litre t, 
Ikalct, V M< 
" A»#r'i ( km* IViion] Iu |>tp<r<| 
frfi) «f W «' 1 rf. tit* in Mtil M 
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I* M |lr)>At, I U. <>|«« I'tlU. Mm*. 
Ayer's Cherry Pectoral, 
ruruui i? 
Of. 4. C. *»»f 1 Co., Lo»*n, Matt. 
K 4 Ij fel 1*1 • 11 ••» Wtl*«,|4. 
U.MAH 
il- n « T »•< «« M 
1 »■»» ■» •» —« I'Vt**' •«» 
cu. * KwWM'katt'M**' NalWWM 
CHICAGO, ROCK ISLAND A PACIFIC R T 
Ilf 
■» xl iTHfc W xkit» CHICAOO 
rtciiu « uii k. «•* iiLAxn uvu 
iMBr. vk* Mujtra ricii nan 
cat:** a»«•.»• cm- it i.uv 
Invoarii 
atvmi* m. r*DAB BArtr^ 
VAHUUMIXNtAI' l.lt IT r*l*U 
mmd tn4*< ml MHavuMi* hum ft mi af 
rwlM «< >*l UU r» UhC «<i AS ltw» 
fc»» to VMM >ui InlM a# fiM D»r 
1 ftt >— TW»1 C%r% rva- 
■MM N.»• mmI WlnMfkt m» M 
I £.. Au 1 .«« yU K ii aaa CU| >* »!«>■< 
Ctw C*K »'«u ft** tii k*Uw< mt Ikwul 
IMI v *«M 
Chicago. Klnui A Nebraska R y 
" 0»» ii Hoe* Iii«w4 ■ owl*," 
t iw»li * •< Mil (Mlkanl lt»i» I tin * Oil 
* *»■ j+• im mi:/ v Hi *roN uri t » 
viCu ivrii.,. itriiiMoroK wtrnrra. 
11 ITT HI** a. IALI K IIX. iUiJIhioMM 
>■< Ufiil Ka • N PHMM *4» H*M< el tti 
pi mmm .1+ii«r» A* MlMy %jr 
m4 I—I— Ilf——*4 
Tho Furnoua Albert Laa Routa 
!• tl* *v rtta \m*w !«■ >»f> f »!»><. 
Alt' km, ktuM CUT *1 12 ■ ■ -11 'M mJ li 
I1**. Ita W»i»«ii»»*m k itnimiiUinal 
VkMfAT AMD OAiaT OUT" 
rfWulUi* !< ««. Iwvt.' »»<tiw If .naI>I<A tal 
latlfoM tkfcH*W W il»ii<*». axm LkUt 
ItiMI 
** aaar tlk*r W«*i*»l «lffa* 
TuaMitiwtMiN »< >■»*>!»• >an 
*■ itM W* lra*ti W *a4 fi ■ w I«4m* 
It C* M*l Mj *11 U **|Y* a*k l<4*'l 
l»i Tvm* a*.- a *f •- 'j«l afcin 
< k* t|M*lMll*«|Mll>MOa«*llMWI 
C.ST. JOHN. C. A.HOLUROOK, 
Dial K»»i<*> o»« TU a ISm a»v 
LIU. 
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INDIAN 
1 UNC gALSAJl 
Tho Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
AS OM aa4 IfetiM B«ts*tf a«4 «Hfe 
|imI f*r • bf 
IIm itikra tnW*. 
Effective ami Safe, 
n—Ml n !»*•. r*«t» ». la ihi>4U'* tfU». 
I. »i i I* • f •«»»*«• >1 •*/ >» "•»>!. or 
1 r»li>v« iM»m« •»««•« Lia» rru»«. fi" 
t »• tui I'T i; ■ i u* • mm Price- J5 and 
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100 Dotet for 50 Cent*. 
» im ikN«i irt< >11] mi l« M tUmp 
II. L Gilicrt I Co.. Laatorc rails Vt 
THE 
UTK 
Spring Tooth Harrow! 
Th» CKrapeat and moat Durable 
Spring Tooth Harrow in the 
market Call and Me it 
brfore you buy and 
get your mon. 
ey'« worth. 
F. C. MERRILL, Agent, 
SOUTH PARIS. MAINE. 
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FOR INTERNAL 
AND 
EXTERNAL USE. 
>*>■». Ummnmi. 
u«n llaUMCN4k. Vknfial UN|t. CaMftk. CWwn MmW« 
liANODYNDii 
All «W w »r«»l mm. tm* m«IM M. ak*ll IMllW KMflllMIt IM IktMMfital -« — -—■ 
f at«up—— «• — •>min. moo ■«»«■>« 
U| part mt mm Vmttmd ■—>«■ wr " — 1 • JOBMSON tco.r O In SI IS. knilii Ummm. 
THl 
MOST WONDERFUL 
FAMILY REMEDY 
IVin KNOWN. LINIMENT 
OUA NEIGHBOR'S WTV. 
TWi U? our liui* ,«• l*i M. 
A»1 •• «««• mJ ml ■«» «t »«a»t, 
AaJ all >.y U'» -w*! IW-t. 
OHT aa^rfkteo m«M •«. •«« Ik* <Mli 
on; awri ■«»»« |am«iif ir»i«iii|i 
1lM rrW alhMtfcl fl»J IKiMI 
I tur M*H| Ik* In U> »». 
Tim i»«» •• afc» HIM W! 
Km4 Um aafcl NN • a« iIm, 
Kin <«■■! ImiI riin *»>i krt |«v«r, 
Si* art • Mf mi krf Imp, 
KtMrttftfl WMlHMkim*! 
(V pM «f »iin| by Mil eeryne*; 
Xrm tm into la mtr h«ari itfcl allr, 
k.4«l Ma rmf »im. 
AW |<MmI hac •»! |Mlnl hi* 
UmM M<Utjrr* l|r«iWwk 
Tk* ( mwm^Im mt I'mmU 
"Th* t. tal ntoaumplliMi but year," 
wkl atWalrf, "*m »l««ul a,|Oll.lWU barfa, 
aii tMTM-e < t *"•' mi Into «m ih# prr- 
vioua y»ar, mix I Ilk ruiunnip- 
(Mmof lit* >mr» a*(o by UMv than I.(«*».• 
(Ul h*K> '• 
"Aaauniln^ that fl.WO OOil tia«a of Pea- 
nut* »rr* r«M.<iiin#i! Uat )r*r, what «l<iea 
ttia> tT|4WBl IU MWMJ'" 
"Will, in r«*in«l hyt'ihera. It lb* 
n«**iitn|»tl<tt of aaarta, ami 
it tb» ntfuUr pru« rUaric*«l by nUilcn 
aiMl *an»lrra, «hi< b la t« ri itnli J*r «ju\it. 
It >hn«« that |vamil ralrr* |x*l« 
l»«» Ul gratify tbfir liking l*p»l»l»ly one* 
balf of th • l.trifp turn la rl«-ar profit to 
tl* rrtalkra, m lb# tahiaof th* crop to 
ll»# |n>arra ta nllnutfil at lr*a than 
♦ V w Y ikMil I I \;r. «v 
rial llra-lr.t IrJIuv 
Tha cn»t..ni of lUlifOlni tbr IimU bJ 
|<m*un »i« a boat unlwraa) aiiMiitf th* 
I'lifrt Kmial Indiana It w*a il -W lu In* 
faiH-y with a bat rnul# of (t<lar bark, 
bratra, jirraanl »w-a<lily on tha f.>r»hra«l 
It Iwu hirti mi often ilnrrilwil by bUbrr* 
i' ia writer* that no further iWarriptton la 
hero wn-'Mfy Kcb»4 ttwhm btr« 
Have barn nnahj* u> m* any «lifTrrenre 
Ulwrrn th* tulrUrrt of tbiw »h<«f liraiU 
hat a tbna I<tii (Ultfiml am! tbcat wbwh 
ar* natural dmn# of tba Indiana, bow* 
mr. tbat It luu rauMtl nnmrrvna 
beadarhr* arnnntf thetn In after life. Wry 
ten Infant* ar* thua trvatnl tk»w.—Cor. 
| Atmnrau Autl«juartan 
<«•»!* f*» l't>ila.UI|.l.l*. 
CklUJflphU claim* to nukf iivl c»t 
m< ra r#r. !y tn proportion t«» population 
tluui ujr (lift til; la lk« nxwlrjr Tb»r» 
KM altfhty •#*« m*lit|f«rturrr» Htxl 
wMatkn ami I.JCU itUilm, *nd Ikrf 
ttw nut* iluia |l OiiliiUiif capital ai>l 
U'lta of »tu*r r»rry Jrar 
CtrtdMU «rr •jwialty i»| ib*lr»l« 
In thai City t iHbri plam much 
rhorolal# ami walnut fa«#ty ami tuany 
k 'r Mitli >n MM ■ f |MI 
•1 r» j* »»r» •feli»fw«i fnxu l'h:l#.M;>hta to 
iMutxirg ih» «i»k Oirtitmu. 
Ilr-klin nutkN (Im Hm«I rlw*la« gum, 
It I* *!•!. ami lk*too Mti Ibi iuubI <4 1L 
I —N«w York hull. 
I* »"«• kMttrm 
"Oua tU) a man whom I m*t," mU<I th# 
nun. bad mtvI <a Iuk<> from 
hi* b"iw t<> th# county «rat. ||r wm * 
i: iti f tn >r# intrl.igvni* th iu nii»t of hi* 
but h* k»l Arm In hU Ilfr l«fn 
•way from b< rr>a twf>r» II* h»l n»«ff 
•wu a lottt. Th» n«r*»l if|<n«rh turn# 
b* h«<l «**n vit I h# (vllfrtn a of 
aN»ut tkr »(or» »h«r» kf •»4il hi* truck 
arvl bou(M bl* Uw<« Wb#n ha gut hark 
ffvm th# « nty w»i I aiknl htm «Ul l.a 
thought «'f *hal h# »a* \V#;;. aahl ha, 
I 'all 1 g»* t»r m; It thia If thl* mM U a* 
1 g u tlif r .'lit or ui a* It U <« lha kft 
• ha tnu»t Ur a icg'.ur whala i'hica^u 
TtlbUM. 
I»r I'f « li** k icn a »lr»rrift: n <f 
tb# grief n.atiifratrl bf « cklm|«niM oti 
lha iWh f tta mat# ||n gi f «m 
»l an by t# »rlng bl* hair « anal* hing at 
tl.i •!»« rt hit r •*» hia bra 1 Tba y*ll «>f 
rikf »»• t ii- wr<| l.y a cry tha k»» j»r ha<l 
n* .rr brarl l«l»ft, • »»iirnl abkb UUht 
tw rrjirr^r ii'r«l by hah ah ah ah ah ut 
t« rrvl aoturahat unlrr th# brtath, an I 
» ill I pia utlu nwml lika a tnoan — 
|Vf**«-t 1. > Mum lu lS>pnlar Nitik« 
Moothly. 
• »(»»•»• ft Ik* I r»i««K I'tplltL 
Tha hnJ**! of tha Mfliwt <»f lha city 
of I'arw a»i -unt« f«t StB,V«H»J frai»r«. 
Th* r»tj «1« f'«t f.< lha p#>n>#nt f 
|n'rr**t »i4.l li piMttlon. •■*», th# 
I' 
ktrrrt J«*ting iimI rVanlng n»l ?»<niiin. 
tha wtur ai>'l *a«rr mtit, " tit) tatHMi, 
tr**«. light -.g Mtxt watering. 9.Viinn, 
|*>licr, U.'HiliW, ratnUr rhariltra, tl,- 
<t»> primary an«l aujwrW lAMrnrtion, 
.'a(i<M>v, wrhllM ui« ai.J Una art#, 
ittV «■ at Oncag Tim#* 
rt«»»rt l»r Hall Mr#»l 
Aiuoiig II.# n any ti|<tbMx that Wall 
•irwt In k r» huttofif# ritry aaar la 
lha llrm l ( fb'ware with «Mrh tbry 
t>right*n arvl a>)-<m ttolr idWt Winter 
ami •unum r. t^rnsg #|mI fall, bug* t-uncL<» 
■<( ri{*utltt I'atat art k*(*t Mi haial In 
many <>f tha ttfj illrulu* ofllrai ll U 
m koMtl that th* airing* • l|*M* f< r an 
I'fflir l# (Id a <lay At iiu»k tit* ultlit 
t« »« atxl l**«#r tl*rk» ilitUla tha Ru*«ra 
—CbKa^u llirabL 
>••1 t M••rtl ml I'rtlw. 
Mr* IY>n Kn-ii—4ie..r,je. ilntr, jrnn 
U»f nrTfr mi.| a wonl In (>ra •* of my 
rfctpi fi (ii«a, ih» Nov i«k. with th« 
V »ha(«*l Uvk. )"U kixm. 
Mr K I*. w itt* a iltrpilriwii •itfhi — 
N'tt, ilmr, my mental «>l>in«riir** >« <!uc to 
the thoughts 1 Ka<l <4 tbf V tirnru- 
I* k« wl.it li thai iIitm lrpr«tt'Ut»-'hUt> 
tiurg Hull* tin. 
Itakut* l.lllor mhI »t »fT. 
M ranger to I>«k>ta Uixll>>rtl>— I 
rw»«M-T<«l a l*rtjr of «r*rrri| arwl rrlppleU 
itrnllrinrn at a taMe lu the illnmit room 
W.ir 1 • |»«, enjoying an an 
nual (tinner' 
I»ak*>ta «lr. It's a f»v«» 
iliunrr. gltrn l«y the alitor if the 1 »ailjr 
raralfirf to hU »UIT —The !.']■« h. 
T» ll«l»r» • ••!•<( Ink. 
T« iv«t«>rv bkM Ink «»n parchment. etc., 
the ltnllelan 1 t-rary. at t»*f«>nl. ha* l»tu 
employed i»>laii"tt of hyilri»ulphl«l* of 
ammonia, wbwh I* »|>rea«i In a thin layer 
ovt r the writing w 1th a camel * hair j* n« iL 
-tvkbtllW American. 
Hawaii's U|wrv 
The M.tt I f M< lakal, Hawaiian r# 
•crve f.-r k|» r», ha* m* l»««l 2..Viif|itlini 
of thia il.xw (luring the la*t llftrrn 
yearv aixl < 'itmn* a constant |«'|>ulatk>n 
of ?•** to leper*, with an annual death 
rat* of 1 >» 
••DinrwP' f*>r • penny" »r* gtvra iMf) 
».«* t«» !."•» |a<«»l>lr «'Ut <«f rfUJ>H»)n»*nt 
b) a llirtu)i>^tuuu, Kiitiliml, tUriiy or 
KAOlSAUutl 
Tf'O •!(«■ c*f ttir « tjr > t Ualith nil mU 
lu l'»sj li> Joliu Ul<uL»t«m»- tur LM 
"Ibwlt 1 hat (lata Ilrl|*#«l *».» 
A H>"al opinion of bM'l aclf U UD 
doubtedly (l.-iml, but, Ikilly, don't yua 
think *«• air httug rather lnumlated with 
up«UM«ia of men, women am) tfh<»u tlwal 
how 1 I**. ni« tht», that and th* other 
thirty and the laa>k* that h*lp««lUM» to It." 
I wuh for Itraffu'i ukr aoineUaly would 
writ# a few Ua&a that would l»« Ip people 
to »»wp ordu*i well, to St clothe or to 
(u>k a ipul dinner It li ImmrtiM Ijr n«- 
retted In aay man to alt dowu and writ* 
an artitl* «d(iiM, "IUk» that Lava 
helped me," aa If he hail been mad* Into 
a ajw« ial *dili<-ii of mankind ami b* aai 
ginutf to l« roii<l#*rendlng enough to let 
the n»l of the world klum the atepladden 
beuaedtogvl tl»ere. Ilother the Uaiki 
that haie be!;#d him! 1 wlah • few 
buik* Would help tnake Khali of |«u|i||. 
I am aurv If 1 hat to write down the 
book* that have helped me the llat would 
be appalling 
W'hatiliM one want hooka to help on* 
fur* Obervada buoka to la lulemt^l or 
annwed, ami «lwu It o»m«« to beln«r 
he I [ad 1 turn to no encyclopedia- If 1 
were gulag to writ* n book on the Immense 
vain* of raring for th* ooaipleiton, 1 
ah«ul«l probably read up all that ha* crer 
been written on the coniplriiou. At the 
aame time, aa my real Intention would 
have la-en to make monejr out <f It, I 
ahoiiM t ntf i*ll th»**<* thiiu'a aa Uok* 
that litt* lirl|>r<l nif llocka do not help 
jaoph* U«oii « ti vthlna unl< aa thry hae* 
alr> «.!r * t ti.< k-irm* in them. an<l then 
they are mit ii donkeya aa to write out 
their axparieMe.—"liah" In N«w York 
Mar 
lalrmtiirilaa of kaallfaL 
Pmallpni U «nppo**d to har* been In- 
trudnced Into Kuropa from th* east by 
th* Kararem lit.axe*, an Arabian, »c- 
curately Im *4 it abont A. D. 9UU 
Shortly after th* discovery of America It i 
waa brought to thi* country, and mad* | 
peat raragta autong Um Indiana.—Doatoa | 
A REMCDY FOn BUZZARDS. 
FurMlrj »k«U l>» at lMul*tr>l 
bf l>alk«Ml I 
« Korrrtry, hy the aad nprrirnrr of l)il« 
Wtntrr ahould la> tfH'Mtl) atltiiulalnl III 
Itakr/a A Miiiard I* altnply a atronu, 
nil wind, m»«lnii UM lifrki«l<imlM(Ur« 
of Imht, uii|i«kn1 imw. Ii up 
that whlrh has prrvioiialy fallrn, r»rrt« 
It away In tha color of a taat ahakm 
flrrcr, dutributra It an that alnnwt rath 
atnvwjihrrtc atom haa It* lltli* |«rlkl«, 
and drtvr* along all with a atmdy fury. 
\VI>rtli«r frrmh •now U falling ran arUU>m 
U <t#irmiliml l»> out in a ml 1>IU- 
n»f! A*f«ruth«»)»nui im ii|iw an I, 
a«il that U hut a lull* aj«*r, thr hurry of 
niiuutr prllrta burling "through rthrr" 
an univTmlnl ikjr pmalls. ami thr 
harrying aarnrnrM <»n «very »i«lr l* **nrd 
tmlf hy irrMioiial UU and landing 
«mi:h« whrrr thr «tn<! whirl* In ahlfiitw 
cidurnn. A ramfuaioii of thr arnara, aow- 
(tan. to Dour iinalurnl othrrwiar, 
ar>t»ila onr aiiluolttrd to the rnormoita and 
hiimiing f.»rrr of aiirh a a now flllrd wind, 
an■ I iranalf a dlatinct thought rrtnalna 
rn«H tluat ihr awful rold for Onto crouch- 
ing l< r ml and ahrltrr 
IVuur prraonal knowlrdipr, <>nr In aurh 
a alrrni krejw with dlrtU nlty uj«iti a rail 
way track liftnl 4hn« l(tl ahuir tlir aur 
runtdim pralrtr, and tuay I* k»t hy flr* 
»itj»» thr wrMiii way aftrr atunililtng 
d«wa from thrrtnhankmrtit, which. Wing 
r hllr, hacnttirr Inatantly InvtolUr It la 
noi*«lrd on (<»l auih-irity thai IwimIi uf 
Irannitn hailing with thrir h»rm harr 
Urn auowrd owr thirty frrt drrp hy 
14 iJAnlv and ha*r anr*i*rd hy Wating 
out >rralhlnrf chamtwra till thr raaantion 
• f thr atonu rnablad thrm to dig thrm 
arlr<« to upprr air. Thr formation of a 
dr.fi about a hailed man. or horar, or 
al«l*.h la aornrUmra wnndrrfulljr ajwrdy, 
and thr drift, mm ratahliahrd, growa hy 
▼Irtar of Ita ohatrurtlrrnrva In a«nr 
wrll authrnticatrd r*a.«a loat pm>«i lair 
Iwrli found tiy th« drift* uirr thrm and 
dug out alltr, tn othrra thr aprlng ha* rr 
vrrlrd atill iiniUarrd among thr 
laid whltr rrlira of Wit trr In IdlfMrd* 
pr>>plr harr oftm twrn unahlr to arr vmx 
thr atrvrt of a northw»»t town, and auto* 
titnra turn Ium thrir dirocUon In trying to 
rwh thr j ;»»iir aid* of a well hull! 
wwy. 
Thl« d'wa not livliratr that thr hllutard 
••■•iiId pcrrall If l«X|a trarta of worst oh- 
atturtrd thr wind, aa thr building* of a 
rtly do Tbr at« rro U fully il»»tl<.|n| 
N>forr rrarhlng thr town, and mgva 
tl.rough and uttr Ihr omparativrly a mall 
b«idla«l atiarr. Hut «at#nal«» f<«r«ta or 
Many rnailiKlr hrlta of Wild woukl krrp 
the Mltiard down. Thrir frv«|iirht orrur- 
rr vr aI*.I thr grrat kat of lifr from thrm 
rtiforrr thr timt, which rtlata fn>m othrr 
ran arr. ft at air mat ir trr# planting on thr 
;>laina Tu l<ri&rh out rtabla, aa thry du 
ntvr Ukrr. litrra and plaina la lb*Wmlrr 
Jfo*U. r, la lmpi*a|t»l« ll.» trwlrwi 
pralrlr N r «nM tha dnirr alwaya 
«j*»r IrawUra Thr Mrnnudltrr ha«r 
wia«ly rataM «lirl a inal na>l many roil«a 
1 4 in »«ith ru M »ntt<i>«% Thr (anta 
arr aUxit tru inrhra in diamr'rr, flflrrn 
frrl httfh. an I n 4 hura, to our rantllrr 
t: u, than flf'y frrt apart Vrt trairlrra 
oftrti atrav from that h*l In Uiuard*. —• 
Torunto iiloir. 
||unHk»|lll>( la 
IVrUpi tbe pc»|>u of liiulrniilt irr u 
r;*4riljr m other*, • mi wmilii'K in i«r 
ohwn»tl>utk«nmm«a |irv(<c» *u In 
tllow tlw il<v« U In ihr <1 ; •hr«. which 
iKflrot ft • kMit<i<iul wmhlnc It itu 
lh« m«i<»m. *1 th» UiiU d'hote la 
the I. l#U l«» f.nUh i nw«l It Ailing II.# 
month mth w.«l*r ftnl wjiiiii ng it HI <h«- 
lilnl floor Oner when we •*«at * 
«•)* !e bun*# (» cI »"fn» coffee, the 
•rtMir* kumW » little flr» vul of ilnnft, fat 
the cvffre In » ier> »>..*. k j* t !•> l«»il, arvl, 
ilur fanblnc lb* rrliKUnl Ar* * I'h her 
•traw bat. tbrvw h« r« If <n the gr.xuil 
near bj Ui w» an 1 amok* her |>ur» 
When tb* i* t «u rt*r t<> boiling «h« 
IMflml out I ft h«f» leg fttxl Irttnl ih« 
i#n»|»ratur# • f tb* Mhtfiii with her lap, 
»• • northern n*>X might b«v» uanl Iter 
flngrr At • h let • uutd :h wnnt >U> 
f r napkin*. an I t h» ilUbw wrre • f m«o)r 
pftturna. col. re fttxl ilrjw «f dtrtlM**. 
It wvmnl ftlonhl to r*ll f<>r • rl«.in 
flate. but * til l ao t» ifr what «i«M 
!..»;•!*n A Urge torn* <lu<k uwil to 
■ ••III* under my rbftir. nr><t *t 1 ft 
*• il<l uk l'!t* of t itilU fi in my 
U*nd. Krur»] mwitj dog» ah.I r«U h»l 
(•> k drlrm unt' whenever m» ul dowtt 
to r«t. but tbe brm »rr» n«>i di«turt*d. 
for tbrjr contribute*! mnrb to our 
UrN r that tb#/ »»r» |<riTllrgnt, «n>l <«* 
imvInI In ftn i4«l fell hat n « eortw 
«h«lf. while another ratw r.vkling out 
of "tie of 1dUrk t«-.tr.-.ii « tbftt 
on either Mtlft.—W. T lligbaiu'e "liual- 
♦maU *' 
Wmmi m Hill ( ■llnUrt. 
The •tn| 1 >>m*nt of women aacolWrtora 
•fd t'-iful tftlle la, I am a*«nr*t by • 
legal friend, being pfft tired nowaday 
• Uh great iwriw lie iftft that w..uien 
*r«- in >re |«rf» «ieiit ni l in<tu*tri >ua to le- 
gln ft.th. an<l that mm are f. rred to t« 
cm.I to them, wb» wwuhl n«>l heal tat* to 
•et the d'M on ft male dun N.in* of the 
It* «t D.'hiricuilf tight tMrtl debtor* 1U 
town, be aaiurea n»e. bare tvrn brought 
to AnanrUl time by bring j**tcml by 
Ib«-«e i»ttio>fttnl aiengir* of unfulfilled 
obligate na One inan. «bu bftd to be 
turd fur nearlv evvry debt be contrftrt*!. 
now lamed aa cotn|>leUly a* llarey 
uae»l to tam« a kicking bora*. Woom 
ifv Ibe on!y tbblora the feiiiftl* collect. r* 
ratlwt » rk. be m;« Tbey fight ahy 
t dui.li .i t elf UWD aeV hftUi fur Ibe 
rr;i»-n tbftt tb* Utter do not healtat* to 
ir*.ft to it In.rv toward thnn at tiuira, 
ii.d U <-mi«er • if tb> • ar«* *. t ftCtt »l|y 
*»»*tilled tt.ry ar* certain l» p I « »Ur|i 
talking to, «btch tbey do not r\|t»h. 
With the fair n>i the niftle dun yrt bar 
Ibe rail, an.I h*re, at le*al, bla office U 
likely to et.*lure f <r aU time — Alfri-d 
Trimble in New Yolk Newa. 
Ill* I Ml II III ImI TnIiiiioiI. 
Ati IrWhman over tbe age of fonr aror« 
and t< m *»'io by »tr.it ec riomy I.mI ac 
cuinulfttetl ft ti. >l< *t fortune, ainl *aa 
about to die. ralle<l In th* |«rUh |>rle«t 
Hi>I tbe fat 1; U »)tr to ti ikr lit* l<ut 
will at' l tr*t«meiit. TI.e wife, a gra»i>- 
lug. cotitoua old iiftrty, naa »Ui in tlt« 
tv m Tbe | relimtit*ri< • of the nill b.»r- 
tne levn concluded, II twcftine l*n«-aisary 
to Imjulrv about tbe debta owing to tb« 
• <tate Among thrae Here ral of lm- 
(■•rtance of w bl< h tbe old lady bad Ut-ii 
In Igliomnce, but Waa nelertlie.a^i |>b-a«nl 
i*. Und ao uinrb rva»ly looiM-y w«.uld l<e 
fortbroiiiit.g ftfter th« funeral "Now, 
tbeu," ftii l tbe lawyer, "atate eipllrltly 
tbe ftnmunt ow*d )>>u by your fnemla." 
"Ttiuotby Ilrowu," n plinl the obi man, 
"owe* Hit- i'AU. Julm Caaey owe« me i'3?; 
»n«tM— (,i«*l!" ej«< ulatol tba 
j fo»;*Ctl\e ft|d«»w, mttoiial tolbe but"" 
"Luke Ilrowu own me 1IA," re*iim«i| 
the old luau. "lUtlniuU to tbe butj.ut 
til tbe engrr ol«l lady ftgaln. "To Michael 
Uffry I ow« ivui) 
" "Ah!" rxcUitind 
tbe old wuliuui, "be«r bliu raiel"— 
liftr^er'i. 
PR I DC. 
Oul1 %ith aa lUbMhl rt 
An akytwil villMNl liiull 
A* if Ik* |tafc>* ■ ( a (ill k* »«r», 
Till »«rth • rtr Irft a <1* »tar • I 
IV* fatut u|>« Mi Utrk; M U»< k« bright 
AU Uwki imikl *ii*-|"—*i: Umn ta iWj« 4 
•paes 
Wrf» uilWr u|>)f tur lif^V r |Jare; 
tUtliKtMi'* Uttl* f<tm tvloa Mm quite. 
• tl l.«|>py ilnMma ul MMk • auui h*'e 1, 
Aft I Mfltf lu mf I "Art of him I «Uf. 
v* l> mti'k alt pfVU iWita oi«f«li|; 
IV«n ualu m**4ih«. twm baa kw If klfk, 
A ad. aa la fraa-l «|u*1um ut lit* akf. 
Mudi Wul a tilt lb* Utftfar aal Ihf klaf 
~l«a«Kl Al*<>«l Uiact, 
I mptnir WllllaM al MaUrluw. 
The Kr»j*r»»r William, of (Irrmany, 
commanded a regttnent it the U«ttlr of 
WaUrl<a». and ticn. Simon Cameron, of 
ISrnnsylvanU. hail awlj nwlxil tuan'a 
rttUtr whm that battle «u fought. And 
vet wbtn we r»a-l of the flrat Napolautt 
an<l hi* ilmlt w« think of It all aa Iwl'.og- 
log to *»ma far distant |»riul~lnt)rwl, It 
readi almoat Ilka a fabl*. How many 
l*«>pl*, by tbe w»y, ou th* wlxjle (** of 
tbe rarth, are now allte who *ere living 
when tbe Emperor William ao<l Uru. 
I'amrrvn were born' Can there I* mora 
than 1,000—or perhaps Sf,UU)»—Philadel- 
phia Time*. 
Haw Elaetetelty Kill*. 
An expert electrician »rr1«»n%ly a<lranrea 
a prupoaitioa that will pruniktillicaMluu. 
lis asserts that It la not the •!« 
the human system metre* that kill*. 
IJfe la deetroyvd, wrenched from the «ub- 
f a superabundant* of the lluid, by 
the discharge In other word*. If a man 
were converted Into an electrical jar, be 
would prove an entirely trustworthy rtw- 
erruir of electricity. Any quantity of lb* 
fluid might he "banked" In him. Hut 
tb* moment It Is drawn from him h* drop* lifslsss, limp as tb* sparrow thai fall* 
from th* wlr*.—Puuburg Uull*tln. 
SOME DOCTORS 
|>..n«.tly n-lniil th «« ih'T Mn'l mm 
ml Nmralch. 'KWri 
th. j r«u Ixil Alhle 
iti. f.w mt» iioUiiiur l*i—*»»*•. 
T»ul • lh« ■rrr»l «f It* w<w". 
Yr«n of trtol !>»•<• prittj Ii «<» U» 
I ttk, »</', imrt cur*. 
* il .«»r« i "•* 
I* r .■•»« r»i. iii »ih'< !».»-• «m'H 
MlU«t rr»*t. U* »H Urtt* "tl-ml 
If m, rvf" .imi l Mwn a*4battM 
t.. > tn«l< fl«* (W «>-*» 
|t|4r<* M in UM MM> Mfl Ml II fcH 
Mu « Uvi» lit* lid |> fWI r»lMf. 
I nw M| K»«p»*UIMa •"•!» "I 
I*- tai»» «»-»i lV" «{f —*■ |M«IUilun«f('<f II I II *ll»»i 
Iwi i«* * H" 
Mkl"11> lui i»mi ifcfcJ) .->ir»*l Uf >W 
fe>n imI»»I«I<« <1 I InlUuktNl l'« 
1.111k M h»» »- i*ih». 
Mn UtMl'mill 
IT M Ih* ».«ntlf\il mlun«l|4» 
luff, H>i«1ili M*kV« " 
THf i THLOPHOROS CO. 112 Wall St M. f. 
CONSTIPATION, ACID STOMACH, 
I » K I * II k. I *k* * 11—K 
DYSPEPSIA, INDIGESTION, 
Take a l» k TAHk * II- II 
AnlUk* Ii-K t«r*lwv* IIKAKntt R> 
A '*>« "I lull* !• •••(#» , r«V«r*-t b, IK M AUK 
WiMUilll'MV, mIImI 
»nri:r«u niixkm*. 
(Vlt n«l» U Hi I tK>« «i»i| tWIM M«l Mllf H 
• • W ill I# m«I U Mf i>»ri >il Id* U»l »-l M*l> • 
bt mill w« r*» «*i4««f kf, l> Ml.iTI I.K A 
KHIIII.'lMjKtrfBlrtl M IUI« MiM. 
WANTED. 
lit*. Knrr^rtio men to *>11 Fruit 
Trw*. Mm»ll Fruit* I(om Dq>Iim 
an.I Slirub« 
SAURY AND EXPCNSES PAID. 
Stt'e »g* And n»m» T*1et*r\c+» tn in«ur* » 
rrj.l* AiKJm»• s T CANNON401)., 
Mmtu»n ihi* p»p*r. Au*u«t», Milir. 
Potatoes for Seed. 
Tha NtarflWf Vm lb* f •>ta« "t 'Ink lllMi* • 
akft kr rf.n u m(i to imiw* 
BURBANK SEEDLING. EARLY OHIO, 
EARL-Y SUNRISE, SNOW Fl AKE, 
EARLY ROSE, BEAUTY OF 
HEBRON, STATE OF 
MAINE & VICTORY. 
Pr««, 35ctt. P*f Pffk J pwr Bathtl, $t.25. 
H. F. Morton, So. Paris. 
Something New 
The Lingley Patent Adjustable 
Curtain Hanger. 
TWBRffl rfffNO KNOWN, far 
tanging jour ('urtuo* The !ittiir«« 
*ii I Curtain c*n tie put ui», or t»k-n 
itown in li*« thtn on** luinnt* I'iiw 
U'ly of th« boQ<Mirtn*tj<i*t thi» whole 
thing. n • to imt in. no n*il« to 
dm*, no injuring of tt»«« * > >1 wr >rk 
lUmt th»> win<l or fit all CAI.I. AND 
ASH >KK riIKU \l«*» * ni<*«' lin« 
of Wm I <w Sl»il««4, «l low |ir..*"4 
to t*« fotintl At 
H. N. Bolster's, 
Market Squire, • So. Piris. 
TURK'Y RED DYE I 
?•> « lit*. <■> if* ^'11 If I 4'«|( 
ffrMffr W I I «||l\>. A f -I f-A, U* 
[NmLlTtLI & hUII l«. WiMlnd, A(••>«, U t* 
I II k< III M Hi" 
T • Ik* ll«*«'l>ll* < itvMf •" VtltlMtaN »l lk« 
<*>•«•«» -4 •»« * I rv u .4 ft i I t < -aa artt** 
-la f fit mm M IN* 4, a • Irfil ««UI| 
uktliUtla u< ik liwa k'I'MI'I k*l I mm 
tM li.htli) i>l Jai« 4 l» l»«, ••!•••>•» auk 
albar * ll n* •>( *«l I lawa W»u|.| r»»t>»«f«<lr 
m r*«fti f • » «i»'« »«»« 'W Ml ■« <• 
• l.| 4* »"l '••!<) » |M * IM(/IK4| a of Ik# I' M » 
it wat !••<■»'» • kf r •»' IU«M4>I • H»»r>l !■ It4 
■ Mi I I I * a »• •!». aa I >«lt( f »*>l 
!*•»' »C Il<>« tM < I' »a nraf ik* 
l#*Mr4t'U",wft< i« h| >ni(<«lk*i ? 
N»< IN4II4 l)M» ••14 *1 *«* In t Mlu* t* 
Mkrllr HHMl itvl f. Ii|«, Ikil Mil 
• ti r nil tai a- »•*.»• 1*1 <>aW al »«ff #'»»' *1 
p*a«a |» aai I l««i If •> t •«*« If N 
bralAIM Mill IIUm" m *ai>*4 Ml <rf II 1st I* 
*I«|||« (Nw Wnl If UM Aa 
IroaMiffia Hit--*, u I If' • a Mi I klr*aaa" I* I 
■mIvi. TM| a iili l*«f>lun r*>|M«Uul.* Ml 
|M' l|i *Af*' U II «l'| lltf tat M>l(4 I » ,* • 
•••I NW aa«l 4iw»»ail a* Ikt «*aa u<l •• i« 
j latf I- **4 «uai<l • •*• a"«y. 
ktkim.Jiaihk. I»a 
At>klllftKT OKI %M4>,i 
hu "»i **iir, V aai i»* 
i ii alii ».* k.i.l.i s » 
aa4 III »ib*t». 
M ATI or II U*R 
OKJXTT Of lUli»H!» a* H .M af oaaty 
I naa.a* Iwmh. Ma I Ita, bal4 by *>l 
Jatiaiai Jaf llif, l»» 
I |vl I I ti, |» .|ll'<l..lllll' UlMf Itklftft 
aatiu( l**a fn'n• I I bat ikr mIiI.«mii im f»- 
•(•'kiibk ti I IMl lk |tUf lito Im amli a! l»«i» 
•l^iirtlliM ltti|«4ii«l. III* <lf4*'«4 Ikal Im> 
I WlklJ ( "WillI *»!.*«It M<rl tl Ik* II !• I "■ af 
itiMiMM laaiti.y la* I*»4i *a'r4 *»i >( 
A .-a ail atii, M la* at la# a' .u t A. V • 
t»l 1UM |»f ► »»4 !• I** iwl* 
•>albta«<l .a • *•■! p*a|4i«a; laa».|i»i*iy tiirf 
«k«a a *w a kr«ia| ul ik* (>«<)»«• aaJ iA»ir 
«il*r»Mi •illk* k*4al i"»imauticii |iim la la* 
ikii'l) M4i*<k«|lai ataian* lain la Ik* | •• ail 
••• M UM ivaaiuw**fitii*IIJ<'l.> Aa4 
II w I art at arbf *4, Ikal mm al lk» lia*, (ilm 
U>l (wi^uw •( the « •aalMiuMfa1 ■»nl»| al«r* 
Mi l. la iiita la all |irfi»ai a a-1 nM)4falm< la. 
|*MI<4|) Ma*i*4 MlnHl a»ylf •) m4 palliiaa- 
aaJ mi tki* wi4* ii.rh- a l<i Ib **i«(4 at-.a tb* 
lull «H ik* a a «n I aab>a ai4 •!•«> r*'<ai ■ 
ia I |>at r.*r*a la aa>4 1**1 aa I f«aHi*k*4 
•nit ia.r«tilt*.y |a I a* Otl*f4 I»an 
(f»l, a it»a»,*i«r |»iak>l at I'tHi la 
•ai4 uaalt "•••*»4, It. Irtlm tai I i*'l»c*l ma 
aM a*<a< ( lli' imUi a mi •< in U a»l' «»r«.4 
aa I |..ti>il ai l*a*i laifty iU|• Irnun i«i4 Hum ul 
■Htini, u» Ik* ta4 ikal ail |»r*uat aa I My* 
itlivai iaay lb*« aa-1 ikrfr *lt««f >■ I •»<• 
••a**, II aa; lk*f kat*. »'if lb* |ira|*f a| ial4 
h llMua*l» ikwaM aal b* (r«nl'4 
Aiu.l AlllkHta At xIIV. « 
A lia M|'f ot tail I'rl |i h\ • 4 O la of L i.l 
ikatnaa 
Aiual ALlikMI a. AUVrlM • < 
Talk»ll»« »•' < iMii <»»«> a«ioarra 
• HaiaaaJI fik*i*>Ma yi(iiai-«4 W»iht«a4»c 
l«at«l |«* **• a • 11 kr liitam \ > <ai H.i 11 ft ti 
rttytfUa'l f'c«t» alia.i |i«'n c «t»-t |i<« >a l 
a aaw chui at»ir- a<* a*l hi|«lm |kt L* >«a<f 
•ai ii toM <t>i in ) hi' M *«kla i .wt wta 
^t' it tea v| Ii* j.i'i • «, ii' Lfi«, •!— I ai 
a*|4*aa j*r UfaM im*. *• k*«h i>« >•.« .e.»«rt 
llnlai r*ar l>r«. kit M * i«at ii 
kg al a* flat litu *u. .u * >m a^ttlk n4t u| 
ll.*CWal) iaa-1 kaJill fraaa Muftti 14 WtU' 
I»i4. a* 14 11a* Itiai i|<«iit<l aa4 kaara m.II 
Mitaiy uin 4><rw* *a I ifcif.y alxat** raat, 
aa«l •*' *• ftala Iroa ika aorik *••1* »t Ik- ikt. 
aatal t4 Ik* l>tU(« arf**a IUU kf*>l. a-i-aai *<•, h 
ika U«ta ul ku(«ar, ia*»— maala4 »>«ia h*m/ 
ilii** i|t(ft*i aa4 aii*«a aiaau* *a*i. fjfiy foil 
ttrf Ik* la*i| u< l,»ri>y ^aa4*ra <i«, UaMt<*« Maf 
mmimnjiiMi ao«k«nkfi4fc.j »i*ii«.' • 
at 4 Bfirra Maa'ra rati, it a ftal*, Ik*mm au.tk 
•rt*ai> latr* ili|tttt ta<l, Iw.alf I* • rvl* 
Uhi*a aorta tltit flta 4<-«r«*t aal lany It* 
Miaala* •••», t«*a(| !• a lulivftr Ik* I ait4 »r 
la aaf<1 n>ai. iktara aaaa awa* oa* ra4; 
Ikirr* attlk til') "aMil-|itft aal tkuit aa.a 
ai*> raat ri^kt rvit, ikaace aorlk mrtf njki 
■iHatatl Il.ua luili. ik ar a ftu ail ti«m 
Ittfffrr* aa<l ikult laiati.at rati a at>ffa rail Ij 
Ik* ai«l ru*4 a*»f Ika iaa.1 al—-iiiaanl. Alaa 
A>aB.M ia( *1 a |tiiaiia tai4 «*ai« fuaal frsta 
• ki.a Hi* auaik taal a.iaai «4 Maiaaa tuaiar'a 
bti«M. baa*t **tMk *l*k t 4i|'fr« aa l (iifn lia 
tan a.ta ■til, «»ataki Ua f»lt, lk*aa* a fib lor 
Ajf ut|fwa aa4 iaift* at htk», rati 
aiatia*a ft 4* at 4 a a* llak*. i»ta^ mm 
titnl t*ua ilf|iir* raat. trimwa ru4a 
lk*MC* Mailt Ittflf **«*a i|i jfr*a Iklftr ni aitii, 
Mail, laiaai)*a« f<»l« W ia« ubl r*a4 »*ar laa 
Iaa4 ul Mia. Alan Hart Iaa4 Aa l air alai |'faj 
ikal Ika |>afta ik f> a-1 4itauaiia*tai al |naf Imu 
kg mm »*■•! i«rliiiua I* aaaia U>.al*4 a* ilaatnM 
> > uf *ai4 ffpmi *. i at aoaiiaa i«iar al 
Ika ab^f* aatnii*ua| rla irta lb. a * rti«aia« 
ra»l*fl» by Ika !..«.« ul l.awaa.4 r.lal Id Ik* 
urutiaail^a al Ik* Dial Ivcaln a, alan r.naa-a* 
ia« ai Ika |H>ial aakara Ik- laaa Ij- alioa kaa aa, 1 
J ai Um M •< ik« likar IUU, wimi 
lk*a»u««r la* ll^urt l|illlttlk*laraaiauMa ul Ika 
1 aal ata»l I—alwa. a«l4 iu*alb>u imiui 
rutta a 4a aa lyittf .j j«uy ua aack »«4j ai Ik* 
ateta i|*in iU41 ia* a*4 y««r |iaitMifi« |ir u Ikal 
>< at llaaor* will tiaw lb* al«if* <taa*riua>| way, 
a»l 4iacjauaat lb* Ma aa4 aaaka ika laa it ma 
abut* |iraya>l luf, 
I'll A < K IIOLT Hr>«lnt*a 
MlllAM* MILLKfT.i ul 
JOIIk MfTMAN, > Norway. 
static o> main* 
COUNTY or oxruip. M-IWrl 01 I aaaiv 
(oBklMWMtl M») !*•«. Ull b/ » J- 
1 UIMI i«M lilt, |l«. 
Vpoa lk« l«rf(«4i| i-aitiiua, itiulwiuri •»»- 
4rR«* Mil(i| kw« (MtliH Ikil Ik* ^*UUn«*ri 
«r* i»4 thai lf|ilry III* lit* «»r)U a( 
1 .w ». |H<«o '■ I* mimM Ii M W Im » 
tto ItMii; CmmIuiomii M iw» Imm 
"I LmmxI I'lial U Svrmmy mm IS# I«i>ir HMk 
day ml A u(um Mat al Ua <4 UM «M 
A. U aa4 IkHM pn—r4 U »!»• tW 
r<-*l* »»aHoa«--J la **14 patllfcta; lama 
Oalfli alUr akkk »(•», a k*ailaf at lk« |*riki 
u4 I Mir a It Will ba ka4 al ma« awa<*a- 
MM (4«m la Ika iMialt;, aa4 tack Mkrr mmih 
take* la Ikt prtaiwc u ik«CMali«ln*rtiMll 
)afci y»apar l«4 Ii n i»rtk«t ikal mm* 
•I la* naw.plaf* aaJ |,«r|>iM»*( lk« UaaiNiuaw • 
M**lia« at*rmi4 fca (lira ta all H,w>* ""J «*r 
ponU*a> laUtnlW bj uMla| su»*u-i aiybivl 
a*14 Mtlltaa aa<l al Ibl* ar4*r lk*rMa la ba 
a|MM> Ik* Clerk mt Ik* law a o( 
Mar* ay at>4 aiau pa*U«l ap la Ifcraa pabltc 
|>laata la aal4 Iwaa a*4 |*Miak*J ikraa 
«nU naataaliil; la Um »Uf«r4 Ida* 
era 1. 1 a»««c«pa* ym»4 al Carl*, la *ai4 
roaalf al UsMTvi. Ik* am al aaM pablfcatioa* 
aa4 rack al Ik* »lk« aatiaaa, la ba mmto, t»f»*4 
aa4 |«*ir* al l*a*l ikiflf 4a;• Ular* *al4 IIm« al 
at*HiB<. la tk* *a«l Ikal all |r«rw*i aa4 «-o/j«ir» 
Itukt aa; ik*i aa«l tkart apa«r aa4 ikt* aaa*« 
If aa>lk*» ka«a,«k| Ifcayrajaf a( t*i4 p«tlUwa*r« 
iktwatl ba iraalM. 
AUaat: ALBBRT I. Alt I IK, Clark. 
A tna Of j al Hid l*HIU«a aa4 Or4ar mt C«ilt 
amhis AUUII.AWIX1I c»m. 
WofiTH 
SeKoi^Toh 
Dr. J. U. BCflElfCK hu pnblith«l 
A NEW AND ELADOllATE 
MOO K 
ob tb« Tr»*tm«nt trnl Cure of 
CONSUMPTION. 
UVER COMPLAINT 
"0 DYSPEPSIA 
which WtU b« mail»<1 PRCI *11 
who wut ll. If jon in, or know 
of ur on* who la, afflict*! with, or 
liabla lo any of lb*** moiI 
nun* and nMrvw (plainly writ tan) to 
Dr. J. II HCIICNCK k HON. 
( Maxua Ihia p«p«r) J'htUdatpbia, P* 
U'llfKli If <'*' r*tl iH 
|| • bflMaM i r»t*. u Mm MM< vataa* 
Wwffe »t !■*•» ««• i» >•«« #| in |l |»r 4lf 
fca MM • ■ I '• W » • Mai <>' m HI • if 4l«taaa» 
r»i< M » If n • t lr».« *1 • 
CKR»- K«r VHrui.ir 4 <t tlxwa Mm. 
a >« jijw. 
fn OurPopuhrBrand 
aj y 
W ion Will be found 0* 
Corvli/iati'orj t)c( alia a yd 
to 6c fj ad 
A Fine Qualitv of 
ATA REASONABLE PRICE 
OLD HOHtSTT Pt*<} CHtWIHG TUattw 
ft maJt from M| teST BUHLCr LiAft 
tr CMC *1*0 OHLf' 
an J net t»f Smok 
If TOO **C LOOaiNQ ron * riMST* 
class amticu in 
©- ^ 'Koio 
is~ j 
OBACCO 6't 
DON'T rait TO QIVC 
OLD HONESTY 
A FAIR TRIAL. 
./VsOfoun Dcauh Fo^ It 
DontTa^c/ny Othc»\ 
Jv rNZ:Ri3R0S4otifcviuc,K/ 
Sriowblack 
I —J 
* 
'^icSripwHack-Stoc^l* 
TW MOWBIACK ts« Wit Wwh HiH *»• U 
N nA«i. TW; tntf » fiit vU •»'•! '| t»*v, m1 
<•4 (<NI||, 104 M <;W HNlhM 
TW S10WBUU it SMAWiMT. •».<« m ?»« 
W«t «r »{ H Mil c^Vut^ »f H»' h«m. 
Tor Sale by 
N. DAYTON BOLSTER, 
SOUTH PAHI3. 
it'l lb* lr»U a*«rr*llf • 
"II \H rfliN KIM« < II 
LOWELL. MASS. 
H. N. Bolster, 
SO. PARIS, 
Still continue* to "Paddle bin own 
Cnnnr nt tht Old litre and will hold 
tlx* helm -ti-a-lv liitiiMilf We have 
« large linn ot good* for general u*«< 
mi'I «»«|H<'i.illv for 
Spring Trade 
ho have an ottra lino of 
ROOM PAPERS 
AND BORDERS, 
prior* ranging from 7ct«. to 'ifrta. 
Ix r roll—but little tuoro than half the 
prioo of la*t yonr. 
All Paper Trimmed Free 
A number of different kind* of 
Mixed Paint! 
Ready for Use. 
Wo c«|m<U!15 nvomrncnd Ho- 
nour* mixed (mint for intido wall* 
and floor*. We Iuto found it very 
■U|H-rior, learing a l>eeiitiful u'Ioh* on 
tbo mirfare wli«*n applied. Examine 
it A largo Mtock of 
Load, Oil, Painters' Sup- 
plies, Colors, &c. 
AT BOTTOM riUCKS. Call and 
mo ua and examine for yonrtalYee 
and oblige 
H. N. BOLSTER, 
Market Square, South Paris, 
fTfc.r. Q"'" T-w»bp"b* Ar* 
KrrrjUj.ll kinm. ?or * 
pii W* can lw» »■«»«!' nl,r know I <!*• itlrkal, ••»•' *"J to ftad lb* ru.l. A r»port«r ^1?' Tb#r*. 
bTtoS?»t <>»<m Utl tlrtMWUt aa*i J"! |_lirt »ml notion., th* W».olr~l* «l*a»*r » J'^i wh.»U->* Tha rri-^r ^ WM l« 
drug Md>tlTTJ!! (b, m .uhar foniwwl that lb*y P"0 
| ,j fn»m In N«w Vu*k or ",r ^ ^  rrnra «"•> Man 
SS7iSS,"« «. "f,-,"- 
•SiSS •>»«' «r• Itiwl ar*n a ••« J |L- qU<»iWu. 
^SSSgfg P.,,.. wk» •'>•""»• V™ * Tun". tnAnufact.a'y »•»■' ,,mU 1 •'{: ,,*1 th* .t Jo4n*lil« U IW. J**?1 *'Vj lartfret manufactory In 
^ f imM"» lnib.qulll li»«lii»«'r ' 
!ly (OfaA.UII 
.nulla Kortnarlf thto factory man* » 
1 » — ||irw Hfiit uul r||,r* pena. bat *b*ii .l. |ifui)iM u-lhr «|«UU wrr. U-J t4l BUUlb™ 
■«
f.»r »rtwt« an.1 *• J flt ma.1* bf Tl*~ ,n ,'"n*,w* ,,c T^Z imi t£V»~ + pwrkatf*. containing margin of *, low that th*re »• wrT bit* nwr  
profit In tb. 1'Wl#*** t»k*n Ibf Tha woi-Wn too*hpkk k*« U*£ «£ 
XVooaln. « brre j"*K Wu mail# **ry cheaply 
milhooa of h*. a factory ".*. lurmjmt ;;;;!'" Kj SUS* *»• ix—r xrz'txz n«# irnt« j*r bun. h of Iwttnay nr. 
Ur lirllrr than th. J" 
*r» • gr«*1 many f*atn*re 
K... b~0 I <•* 
factory III Michigan. Wr*l»l •* .*!••« • 
tiiAkr* • f**ibrru*. (.»r 
ft, llriwh f*u*n« !*• ipau I r 
tUrr» U • 1k*'*7 I" Anwrl^n 
|.uka *r» lu^U -<blr^ohU»l Uw^ 
Milk ll>Mrll*l* •' *•" l"k' 
Sot *11 th. « rM know. th*i iMr* •" •o<hlhuii!» »• nnlk lH-p»UU l» Jb^ urlwof tl.ur.iy TU« ,,u* J\* t Tl r- I..-PIUL •« foc( lb? " J 
r\rtj |.l.y.«a 111.*b# 
U,. ,hl. 14...I rnurrly «»«r an.1 krrpinji u sHs 2 i^rsrussssf 
LVr'.^^- r'uir.^ 
„„r, U to •»l*kwl »'• I milk «l.rt nn l IW W 
irn.»u..WoC ktoiUr»- *»>*« • IT,,* 
„„... th. H..1I4U1 h. U •> 
ol mttk ..ur.-w>.u£ < ^r»'lu*ll7 !•» rle**n *h4' 
I in* •rem* an IMtwIlbH nmooat ti* *t>1 
™£Z»\*rir... 
I.ut III* r*u »r. ^ 1b# 
»lmlnuirn.l In mj futo r*rry 
i«.„ minute. »i»l mmi 
irtmun*. lb. p*iunt fro«. J^lb y •Ick .t lb. ». ry • *bt ot nulk. milf n 
mitt"u i* *b«' >.i> "»c,kl 
, it,,, u take, to «.»*rr.m». Ibl« 
W LriUr U ^i. .1.1 or - til b* to tur. «o 
yriUt. MKltU l»«l»r b« ^ U,#K®^* il ^ In. .1.- l- r rr> II. U 
II,r b*l»nrr .Ully .O'l »•»»' f"WD*1 "*Bt- lil4r bbouH !»• f"mb UP lB,°. u,# 
liuwlrwl wrirfhu fjut ftwrtub. • '|u*rt or 
.. , .r» u n.UUa b. bto U*ily •ll.»»nu«i «f 
milk »biU U ;Uink. U Milk. b. to .»!«•. to»lb. »»••)*> Uiim. bto oBlf rwr*«tMJO bring « »U^) b i «»i*r AtUt b. to *»tWn. 
umlr tn>ul. Of.r an.! j^oikmiik^I well. M 
•JroM down to • g*ll'rt» «»f milk i»r .Uy 
•»t Ifrl* on («l»»l»ly W* uk*to \ milk r<«r» mm* rr^U\j U*« d«k 
h.„u. tbrm b«». t »ui»«l It lwu.tlclal f«* 
IIm. rr«t.>r»ltuii of l>r»»km «l«'wn dcmt«., 
I. it 11*1 «l»|4or» tb. *«i*wilre H«b It 
|.nn*r» with It.—N.w York IT»"». K».ry 
Itoy Talk." 
a rtiwiu*. 
Tb* iuitlrr« of N.w llrlUlnar* tb*m«»t 
prtmltlr. p*opl* I b»r. »r.r *»n 1» *" 
hut. «r. ■inA.I »nd filthy. •«.! UttU woo- 
Arr to it th«» lh«r. to »n«b iklMM»«"n* 
Ho tn At tiltfhl tbey tmlWI • flr. In 
i. i.i^r (thr but nn I biniab>nr.'«wl It f r 
w»rtuib, wttb noniv.rinij o».r tb«tn »o«l 
nothing utulrr th«m m*. » c.<«r* m«L 
Th. w.-tMft *rr. wllb • f. w .*i.|.l».>o». 
th* ugli«it »|«rrlni*ii. of th» buniAii w* 
linA«iii.t>l*. n»d • «Uht of lb#m wilt *o 
f»r t.» r< n». rt on* lotl.. Darwinian th^.ry 
Th... rrrtlum hM''in wub th*m*l***, 
ami a* tUy »r* .mployfl fr>'n» on* y*ar . 
rud't.. tl,. .<tlt*r In bArl U»*»r. th*lr 
i. .renew to n«i) thing but *nUcin«. Tb. 
in. u (am tb*tr .lay. In fUhm* WlUn« 
a« i) tb*ir tun* .nioklng of ch.wlng bltol 
nut. 
|V>th m*n an<l wormn *r* kr»n tr»«l*r., 
mi l. »*r *ao-r t.» •oinlr.tllrara, or natlra 
mot*J, roiautmu of **ry .mall .l^ll* 
Itrunu warn a thr*.<l, and whlrh to 
ruunu<l by th* fathom K»*ry offvnaaof 
.T*ry nature r»n I. at«»n*»l for l>y tb. 
1^)111*111 of thto currency, which I. 
hoMnlol np In Imiumw r.i*ctolly built r»r 
ib* pvpuw. Tbre* boum are uiwl»r iti. 
•XaU*i," an-l are aacrwl that th*y are 
r«rii Mvura front r>>t.l«*re. th* |i*nalty for 
viuUUuo of the "TaU»»" b.in*t InaUnt 
11 rath —San Kr«ncl*o Clirocitola. 
1rvlN| • llarglar. 
Now, taka a caa* of hoUM> burglary. 
Caually thert U little of On trara left 1*- 
hind Well, we look oter tb« people who 
are In that Um W» know thai John 
Smith U In prtmm In Ma»»w huaetta, that 
limnt* Jonea U In Chlfigu, and m on. 
With |»rwirnim the thing Is limught 
down to perha|« half a dojett |*<'ple; wa 
acttle It without doubt tut on* of them 
oKntnllted the olTeuar, thru »r DiUit fit 
on tl*e right perwm It take* peraUtrme, 
downright work and Intcenulty »f'« r )<»u 
are certain of the man, to grt iulllri«nl 
itk|< > agalnat him. Hut *11 the aay 
tliMUiih It la our kimwWil» of thlefea, 
Ihttr haunU, waja and r» mpanlona thit 
In I)* ua ■ <it. Wa don'l truat to marvel- 
oua Intuition; It rr»juir««, flrat o| nil, 
Wu.ih lr»lc« of the |>n>|ilr you'ra dealing 
with. lh«n |«t tetter, thomugbneaa, jwr- 
lino ity and Inulllgema — Inapntor 
lijrnM. 
t ..I I | ll>l ••ll. 
Ml*a Clara—Have you twt Count 8bor- 
rro(T»ky, Mr. Featherl)* 
Mr. jVaiherly—Yra, laat evening 
Mi»a Clara— II* Laa a great dral of dig- 
nity of manner. 
Mr. Krathrrty (who ta nothing If not 
funnyi —Yea, n.««t Ilu*«lina ara cold and 
dlaUnt, )ou know, Ulaa Clara.—New 
York Huu. 
A MAIOCN'S MESSAGE. 
O wtn.1. that ■ aj l.-rvai o rr hill anl nl* a twt — a, 111 a r *jn I I ha K'UW al^erb* *W|m (wmWllUy, And lr«*lk*ii|ju« k*a I'"* aViti«| kaa fiuwuw 
0 f JiWa intklrt moua," ao nalia aol |air* ai»l 
bright, 
KU»1 raoel and o'er Um thy a/t. teadee atreaina 
of light; 
Tail Um U>a vrll I Uea him-ull Um au V* 
aight. 
O »ta« all a.i«rr> Utght, art ua that >Ui>. a a 
■tar* thai am> aalcUaf o'ar ua Mh I ha W«« 
aight l'ir<a»(ch. 
Tall Um my km (ur Um to pun Ilka y<m aad 
Mh 
4) great, graa t, nv« aUta cUada, aUaly drift- 
IM o'er ha aky. 
Hear to hi* brail a m<eaa#a aa y* paaa hy Tall Um my Uva wuwhl leach Um few to io—t»r 
die. 
Ogr»al, aide ara. na ehlrh tha alfM alaJiUua, Hutg la hi* >4/i thy miMue ralm ao l low, 
Na| to Ua heart I Uee Um. aia^ M auft ami lu« 
O tlay. laughiag rti|-W. daartag <<a the ahuea, t> mighty uvau aa»ra, thubdaring your raaaeta 
roar. 
T»U Um I I »e Um an wall I ewU a 4 I ra Ua 
mn: 
O moo* aad Man, O cl oda aU deep Uae,auai 
a»a, 
Aad real baa. aaadenag wiada. Xmmf Um thr 
a.*, la fn-m me. 
"My taa >lear h»»e, I low thea aril—aad eo ft ally.** 
tTearing I'aathara la ItraclU 
Although llraill U notnl for tta Mrds of lirilhatil plumagr, ll !• aaid that tha 
rmi rraa d««a uot rountonanca the wearing of thalr feathara and a dl uot allow ihtm to ba uanl on any part of her drraeia Kl.a U reported to have told a lady at CantiM that, "much aa ahe mlialrea tha feathers of tha mtgnldrent Wnla of llraail, iha only llkaa tham oo tLair bodka."—N«w York Lr.uiug World. 
Jil* Jil 
THE GREAT 
|German Remedy.! 
TRUTHS FOR THE SICK. 
1 r<* Ub»M .t-411. 
IUUmm »!*':*, «w 
L«a4 •« mhii u 
tarrsu, It wui cuir 
I* 
tltlK rf l l>» nw .1 
M l ni l Brmw. I 
0|«iiUn« «Uirr 
M.**!? cm m I |ii 
im tun* *1 i» f» 
i>irii tVrti, 
k» k<'( tuf 
I iMl (ItlM, U'1 
• 1 »!-»*!• «• <W1 
a il rt, »h™.M tv 
-rtmi» Bmr .« 
rwf will r I II-* 
l« «r*k wtd ueliy. 
4n «l«l l*U .IJ 
lorlift 
I'M $<. LfHI II »>r- 
mm*. l»l ftm »UJ 
mA UImU*I 
Iw*'! t« «i i«ml (I 
vuK Ttf li( j««J 
I 
Sulphur 
U'<4 u tfe:, 
bmlffc, « > |r« ,'i 
! »>.>• 
*< mn * I ni 
#1 ■ ■ ; 
II k 
nit k I. ! » v 
ro<i«' li r< jt, It 
MTtrft. i. 
UriM> Ik* 4 
»brn j | 
ii I* jwr •' t i« ■■ 
Wliifvi 
IV ... 
»»i f '»«. I • 
*11 r it ■ 1 
u» I Ui. h « I 
bv. 
fi 11 in Kittim 
•. ..r.« I <» 
I'Uu '.I' 
■MipiittVfliM 
;Mk 
H ICII'lit 
wi'lb llv 
>«al * Jfti »trui ( u.: 
r. 
Bitters. 
ELYS 
CHEIM BiLM 
Clr«nM'« ill** N» 
m] I' i—gn*. AI 
Uv« l'«in an I In- 
rtnmti»n, 
Out Sorea, U<« 
■ton* lli«« Htntui 
of Tft«t«l Atltl 
Smell. 
Catarrh 
T8T tLt! HIRE.Hay-Fivent 
M Hi 
I M*l< I 
A |«IU 
tftf tk », w. »al- ti 
kttil, •« «•» • r » 
•t. s#« I Ml. 
4 W «vk IMl'll |*| « 
I" ii *>» m 
in «r 11 u «»>.-« 
(■f Rinej sis';y, 
Qmbouiid 
■ UWJMl N«rv*<tt m. *«»- (| 
•tJuM. Nixi ( • N» 
y, t..... 
• V *»'•'« 1.1 ift)t | 
••J all •( i. K. • *. 
WEAK NERVES 
rmriCiuaro «r > «• 
• tU- b H«'l ftali* • <>1. 
IVn.lUv Urf\. *i, 
Uf curt" all wn«« .It* -» 
RHEUMATISM 
Cturi rum ■ • 
U*>1 ll t » 
(IIM RhrUtOAlMfb. » I N< • 
n.aiui* u.® ! 
IftM phwIj It K2. <iw al i— 
KIDNEY COMPLAINTS 
I'tiai'i • »ai < xi * • a 
Ut« liter Mat kfcl< J» ■ 
lbU ruraiita |i«t( n 
ifHt !••». •» ltu4>« Ml.. »*4 <1/ 
%Jt 411 kkturf OMl)44Ulli 
DYSPEPSIA 
riiiir i » 
•I IU» b a»1 r.u-uu. #»r» a 
u«f Mima rVia la ibf U if« 
•oral raaaa f |)p|«|*u 
CONSTIPATION 
I'aiit'a i n tar <■ «r> • «i> «»**» •* 
Ur. II W a iaiallv ft. •» 
a. tk<i in Um luatk U- » »r 
kwa 1U imp 
JUct4i.i~.txl~I by !*• ( i. 1 « 
Mm u lia.1 14 tot 
rtu • II.M. a I' « 
WELLS, RICHARDSON K CO. " -» 
ll'llUli.Ti^ \T 
YOUR MONEY HEfUV)ED IF 
INSTANT RELIEF TO? PAH M 
j BENEFIT YOU WHEN USED ST- 
M 
CORDING TO DIRECTION j ON N 
SIDE WRAPPER. TRY IT. 
Royal Clarion 
The moat |to|»ul*r rau^t c»« r I 
The {jroat *i]»* r»f t K (i i mi.: 
* 
prove thy fart tluit it in the 
Most Successful and Most Pop- 
ular Range in the Market. 
It* {rival fttifwrioritjr i* » In •*!»• *•<! 
•*1 1 »T 'ill i«x|h rt- :r I tl } 
5 
■*n<U who h*\«« t) • rtr. • 
M»'l« of th«» »i rv l> -<t «' v 
tlioMiijjh Kaii m \Vc wt 
KOYAL CLARION torompr »• 
■' 
irnprmciurnU tli.tn anv n* •' 
W« fummh th«>m vith I'l \IN *• 
CABINKT HVSK lO|» rl.«»W H« »T 
I closkts. klevatkd siiklvks. 
KNDTANK. WICKKT 1MH»K *nl 
PBDAL attachment. In ttrrj 
rarioty or ttjle wnriUil Krrrr B*nT 
warrant**!. Kor imle l>? ail fir»t <•!•»«« 
dealer*. Manu/art ur.-il an»l for **•«' 
WOOD, BISHOP & CO. 
BANGOR, ME. 
